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navaí y militar 
Desde hace t i empo las fuerzas del E j é r -
c i t o y del A i r e , en I n g l a t e r r a , d i s f r u t a n 
u n a g r a t i f i c a c i ó n , l l a m a d a de m a t r i m o -
n i o , p a r a d a r v e n t a j a s e c o n ó m i c a s a los 
casados sobre los so l te ros . P a r t e de l a 
P rensa h a e m p r e n d i d o c a m p a ñ a p a r a 
qUe este benef ic io se h a g a e x t e n s i v o a 
fa M a r i n a , pos t e rgada s i n m á s r a z ó n que 
la i n e r c i a ; y « T h e T i m e s » , s i n g u l a r m e n -
te, se esfuerza en pone r de m a n i f i e s t o 
l a s razones que a b o n a n l a r e f o r m a . 
Es u n hecho que l a i n f e r i o r i d a d eco-
n ó m i c a en que se e n c u e n t r a n los o f i c i a -
les casados, t a n t o en la M a r i n a c o m o 
en el E j é r c i t o , ocas iona r e p u g n a n c i a a 
c o n t r a e r ob l igac iones , con p e r j u i c i o pa-
r a l a m o r a l y p a r a los in tereses de l a 
P a t r i a . L a h u m a n i d a d padece u n a c r i s i s 
a g u d a de e g o í s m o , y los enca rgados de 
v o l a r p o r l a sue r te de los pueblos t r a t a n 
de c o m b a t i r esa c r i s i s , p r o m u l g a n d o le-
yes n i v e l a d o r a s que p e r m i t a n s o p o r t a r 
l a c a r g a de las r e sponsab i l i dades que 
a c a r r e a la f a m i l i a . N o bas ta , s i n e m b a r -
go, a t ende r a l m a t r i m o n i o ; y ante l a 
a m e n a z a despob lado ra que cunde p o r I n -
g l a t e r r r a y F r a n c i a , no t a r d a r á n en re-
c o r d a r que a n t a ñ o gozaban de p r i v i l e -
g ios e c o n ó m i c o s los m a r i n o s en r e l a c i ó n 
c o n el n ú m e r o de h i jos que d a b a n a l a 
P a t r i a . 
P o r q u e l a r a z ó n que f u n d a m e n t a estas 
m e d i d a s , es deci r , l a p r o p a g a n d a nefas-
t a que se p r e d i c a en el p ú l p i í o p r o t e s t a n -
te , y que s a n c i o n a m o n s t r u o s a m e n t e l a 
t o g a p ro tes t an te , v a f r u c t i f i c a n d o en t i e -
r r a p r o p i c i a a cosechas de e g o í s m o ; y a 
no se r e h u y e el m a t r i m o n i o , s i no l a fa-
m i l i a , que p r o d u c e gastos , r e s t a c o m o d i -
dades y cance la a sp i r ac iones . P e r i ó d i c o 
t a n b i e n e q u i l i b r a d o c o m o « T h e T i m e s » , 
c o m e n t a n d o c i e r to s e r m ó n de l O b i s p o de 
B c r m i n g h a m , n o se h a d e c l a r a d o f r a n -
c a m e n t e c o n t r a los p r o c e d i m i e n t o s des-
t r u c t o r e s de l a h u m a n i d a d : y ese pa s to r 
p r o t e s t a n t e d i j o l a e n o r m i d a d m o r a l de 
que (¡Dios h a do tado a l h o m b r e de in te -
l i g e n c i a p a r a que pueda i n t e r v e n i r todos 
los f e n ó m e n o s que p u e d a n p e r t u r b a r su 
b ienes tar ) ) . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h a ((avanzado)) 
t a n t o n u e s t r a h e r m o s a E s p a ñ a ; y el p r o -
b l e m a , en lo que a e s í o se r e f i e re , n o 
p r e sen t a ca rac t e re s agudos ; pe ro exis te 
e n c u a n t o a h u i r los j ó v e n e s of ic ia les del 
m a t r i m o n i o , corpo h u y e n en F r a n c i a , I t a -
l i a e I n g l a t e r r a , los que t i e n e n l a b u e n a 
m o r a l de n o acep t a r los consejos d e l 
O b i s p o de B e r m i n g h a m , y c o n s e r v a n su-
f i c i e n t e e g o í s m o p a r a n o s a c r i f i c a r a nue -
v a s o b l i g a c i o n e s s u c o m o d i d a d y bienes-
t a r m a t e r i a l . 
M a s no todo h a y que a c h a c a d o a l 
e g o í s m o . E l m i l i t a r casado que no t iene 
r e c u r s o s he redados se v e e n l a o b l i g a -
c i ó n de b u s c a r en o t r a s a c t i v i d a d e s h o n -
r a d a s l a m a n e r a de c o m p l e t a r e l sue ldo 
que es suf ic ien te p a r a los necesidades 
d e l so l t e ro ; y se d e r i v a de a q u í u n a pug -
n a o so rda l u c h a de in tereses , p o r l a cua l 
a q u é l v a m e r m a n d o cua l idades t é c n i c a s , 
que é s t e b l a s o n a superar . B u e n o f u e r a 
que en esta r i v a l i d a d p u d i é r a m o s a d j u d i -
c a r el p r e m i o a l a s o l t e r í a ; pe ro es ax io -
m á t i c o que la v i d a , enfocada h a c i a el 
b i e n e s t a r p e r s o n a l , p o d r á d a r destel los 
fugaces que p r o n t o se e n c a r g a de a p a g a r 
e l e g o í s m o ; r e s u l t a n d o u n a m i l i c i a de so l -
te ros , m i l veces peor que u n a de h o n r a -
dos padres agobiados po r l a s o b l i g a c i o -
nes de f a m i l i a . 
L a s d i f i cu l t ades , luchas y p reocupac io -
nes de l a f a m i l i a se a g r a v a n e n l a ca-
r r e r a n a v a l . E l o f i c i a l de M a r i n a , ade-
m á s de los i n c o n v e n i e n t e s e c o n ó m i c o s 
que t i enen los m i l i t a r e s casados, h a de 
a b a n d o n a r l a f a m i l i a d u r a n t e g r a n d e s pe-
r í o d o s de l a v i d a ; y p r e c i s a m e n t e en l a 
é p o c a c r í t i c a de la e d u c a c i ó n de los h i jos 
d e s e m p e ñ a los des t inos de m a n d o , pic-
t ó r i c o s en r e sponsab i l idades y c a v i l a c i o -
nes. N o cabe entonces b u s c a r t r a b a j o ex-
t r a ñ o p a r a a l l ega r r ecu r sos . S i a l g u n o 
h u b i e r a e n c o n t r a d o antes, h a b r á de aban -
d o n a r l o cuando la i n d u s t r i a u o c u p a c i ó n 
c o m i e n c e a d a r p rovecho ; y los h i jos , a 
m e d i o i n s t r u i r , quedan en t r egados a sus 
p r o p i a s fuerzas , a veces s i n r ecu r sos pa -
r a c o n t i n u a r l a i n s t r u c c i ó n en u n cole-
g io . Es to h a m a l o g r a d o m u y buenas m e n -
t a l i dades , que, ba jo o t r o p l an , h u b i e r a n 
r e n d i d o sus en tu s i a smos d e s p u é s de l u -
c h a r en la p r o f e s i ó n . 
L a o f i c i a l i d a d y clases del E j é r c i t o y 
A v i a c i ó n r e c i b e n en I n g l a t e r r a desde 
t i e m p o a n t i g u o sus e m o l u m e n t o s , d i s t r i -
b u i d o s en los conceptos s i gu i en t e s : suel-
do, que es la c o m p e n s a c i ó n a l t r a b a j o 
de l empleo y c a t e g o r í a ; r a c i ó n , derecho 
q u e concede el Es tado a todos sus m i l i -
t a r e s ; a c u a r t e l a m i e n t o p a r a d i spone r de 
l o s e l emen tos a r m a d o s en todo m o m e n t o , 
y que puede can jearse po r m e t á l i c o , se-
g ú n des t inos y c i r c u n s t a n c i a s ; luz y ca-
l e f a c c i ó n , que v a r í a con e l es tado de los 
i n d i v i d u o s . U n m i l i t a r de i g u a l empleo 
r ec ibe d i s t i n t a c a n t i d a d , p o r concepto de 
l uz y c a l e f a c c i ó n , s e g ú n sea casado o 
so l t e ro . A c t u a l m e n t e los casados t i e n e n 
e l derecho a t r a s l a d a r sus esposas a l s i -
t i o donde se e n c u e n t r a n p a r a h a c e r pe-
r i ó d i c a m e n t e v i d a de f a m i l i a , s i endo de 
c u e n t a del E s t a d o el v i a j e y gas tos has-
t a r e i n t e g r a r l a s al h o g a r ; y estos v i a j e s 
se h a c e n has ta pun tos t a n ' a p a r t a d o s de 
l a m e t r ó p o l i como M a l t a , base de l a es-
c u a d r a del M e d i t e r r á n e o . 
S e r í a u n a m e d i d a p r u d e n t e i m i t a r esta 
p o l í t i c a . E l a r r a i g o de l a p r o f e s i ó n na -
v a l , c o m o d i j o en c i e r t a o c a s i ó n el i lus -
t r e a l m i r a n t e Concas, se hace en c i e r t o 
m o d o i n c o m p a t i b l e con el a m o r a l a fa -
m i l i a ; y debe pensa r el Es tado s i le con-
viene a t a j a r esta i n c o m p a t i b i l i d a d , que 
hene el aspecto e c o n ó m i c o y a fec t ivo , 
r educ ido , en ú l t i m o caso, a l p r i m e r o . ' 
U n a g r a t i f i c a c i ó n m o d e s t a que p e r m i t i e -
r a m i r a r el m a t r i m o n i o s i n h o r r o r a l a 
V i d a ; u n a b o n i f i c a c i ó n , en p r o p o r c i ó n a l 
n ú m e r o de h i j o s , que apar tase , en p r i n -
c ip io , el p a v o r o s o p r o b l e m a de su a l i m e n -
t a c i ó n , y a m p a r o g r a t i s o a m ó d i c o p r c -
f o n t l n n a a l f i n a l de la i e g u n d a c o l u m n a ) 
Debate sobre Marruecos 
en el Senado francés 
"Francia no se ha puesto al habla 
con España todo lo pronto que era 
de desear" (Briand). 
P o r u n a n i m i d a d se aprueba l a p o l í t i c a 
de l G o b i e r n o 
—o— 
P A R I S , 2.—Esta tarde, en el S e ñ a l o , des-
de que M . Deselves dec lara ab ie r ta Ja se-
s i ó n , M . B l u y s e n sube a l a t r i b u n a v des-
a r r o i l a su i n t e r p e l a c i ó n sobre Mar ruecos . 
P i d a el homenaje de l a Asamblea a l ma-
r i s ca l L y a u t e y y a las t ropas que c o r ' b a t e n 
en aquel t e r r i t o r i o , a s í como el sa ludo p a r a 
ol Sul tAn y l a u n á n i m e censura con t r a los 
manejos comunis tas , que entorpecen la ac-
c i ó n de las t ropas francesas. 
«Es Inadmisible—dice—sostener que he-
mos sido nosotros quienes hemos ataca-
do y que hemos rechazado las propos ic io-
nes de paz que se nos h a n h e c h o . » 
E L D I S C U R S O D E P A I N L E V E 
E l presidente del Consejo dec lara a con-
t i n u a c i ó n que se ha exagerado mucho las 
c i f ras de las bajas francesas en Ma-ruecos . 
E l t o t a l de a q u é l l a s se eleva desde el p r i n -
c i p i o de las operaciones a 400. 
Es una c a l u m n i a a f i rmar que somos los 
responsables de l a g u e r r a ; sí hemos f r an -
queado el Uarga es po r u n a p r e c a u c i ó n le-
g í t i m a , pues aquel t e r r i t o r i o cons t i tuye u n a 
l í n e a de defensa indispensable de Fez, ca-
p i t a l de Marruecos . No hemos hecho n i n -
g u n a a g r e s i ó n . Nos hemos l i m i t a d o a de-
fendernos. Las d i f icul tades con que trope-
zamos es t r iban en l a rapidez de l a f o r m a -
c i ó n de las t ropas enemigas, c u y a m a g n i -
t u d y ataque nos h a n s o r p r e n d i d o ; pero 
se h a exagerado m u c h o sobre el a rma-
mento de los r i f c í ios . Los r i fef ios lo f í a n 
m á s todo a su b r a v u r a y a los accidentes 
del t e r r eno . Y nosotros estamos en pose-
s i ó n de medios sobrados p a r a comba t i r -
los .» 
M . P a l n l e v é a f i rma ademas que n i u n a 
sola go ta de sangre i n ú t i l sera der ra-
m a d a a p a r t i r de l m o m e n t o en <.ue sea 
posible l l egar a una paz. 
Hace no ta r el presidente de l Consejo 
que las negociaciones con E s p a ñ a " an po r 
buen c a m i n o . 
«El Gobierno h a adoptado r igurosas me-
didas c o n t r a los manejos comunis tas , ten-
dientes a l o g r a r que los soldados j ó v e n e s 
f a l t en a sus obl igac iones y deberes, y y a 
se h a n incoado va r i o s sumarios.B 
D I S C U R S O D E B R I A N D 
E l conde de Blo is , conservador , p ide ex-
p l icac iones acerca de l a p o s i o i l i d a d de u n a 
I n t e l i g e n c i a con I n g l a t e r r a y sobre l a i n -
t e r v e n c i ó n del Gobierno cerca de l a Emba-
j a d a de los soviets. 
E l m i n i s t r o de Negocios e x t r a n j e r o s : «Si 
h u b i e r a negociaciones entabladas con G r a n 
B r e t a ñ a , fuera m u y conveniente p a r a e l fe-
l i z é x i t o de las m i smas no h a b l a r a q u í an-
t i c ipadamen te de ellas en s e s i ó n p ú b l i c a . 
E n cuanto a l o de l a Emba jada de los so-
v ie t s , l i emos sefialado a los representantes 
en P a r í s de l a U n i ó n de r e p ú b l i c a s sovie-
t is tas social is tas todo el m a l efecto p rodu -
cido en ^ r a n c i a po r l a a c t u a c i ó n de l a Ter-
cera I n t e r n a c i o n a l . » 
E l m i n i s t r o rebate luego cier tas acusa-
clones, en las que se dice que F r a n c i a no 
quiere en modo a lguno p e r j u d i c a r a l a i n -
dependencia r i f e ñ a . Recuerda a con t inua -
c i ó n que F r a n c i a h a m a n t e n i d o s iempre ex-
celentes re laciones con los r i fef ios , y que se 
e s f o r z a r á en hacer comprender a é s t o s que 
no h a cambiado . 
A l u d i e n d o d e s p u é s a l a Conferencia de 
M a d r i d , d i c e : « F r a n c i a no se ha puesto 
a l h a b l a con E s p a ñ a todo lo p ron to que 
h u b i e r a sido de desear. Es, pues, n a t u r a l 
que F r a n c i a y E s p a ñ a , i n sp i radas ambas 
en u n i g u a l e s p í r i t u pac í f i co , se a p r o x i -
m e n ahora y se concier ten en todo cuan-
to afecta a M a r r u e c o s . » 
B r i a n d se c o n g r a t u l a de los resul tados 
que se h a n conseguido ya en ese te r re-
no , a ñ a d i e n d o : «Se han d i scu t ido va r i a s 
medidas y se. ha logrado l a i m p l a n t a c i ó n 
de u n a v i g i l a n c i a eficaz del con t rabando 
de guerra . 
« A t e n t o s e s t á n nuestros o í d o s p a r a re-
coger cua lqu i e r p r o p o s i c i ó n de paz que 
se h ic ie re , s iempre que l a haga qu ien e s t á 
cal i f icado p a r a el lo. 
As í , contamos nuevamente con las s i m -
p a t í a s de todos los pueblos que I n t e g r a n 
Marruecos . Todas las poblaciones m a r r o -
q u í e s h a n de r ramado su sangre por F r a n -
c i a en l a g r a n guer ra . F r a n c i a no pue-
de, pues, desesperar de el las . 
E l Senado adopta, po r u n a n i m i d a d de 
290 votantes, u n a orden del d í a a f i rman-
do las in tenciones p a c í f i c a s del Gob ie rno : 
su resuel ta v o l u n t a d de defender con t r a 
las agresiones de A b d - e l - K r i m los t e r r i t o -
r ios sometidos al protec torado f r a n c é s y 
pon iendo en e l Gobierno toda su conf ian-
za p a r a que p rocure dar u n a s o l u c i ó n sa-
t i s f ac to r i a a l a a c c i ó n d i p l o m á t i c a y m i -
l i t a r de F r a n c i a p a r a que quede a salvo 
l a l abo r de c i v i l i z a c i ó n rea l izada y a po r 
F ranc ia . 
En esa o rden del d í a t a m b i é n se dice 
que el ,Senado otorga confianza a l Gobier-
no pa ra r e p r i m i r las exci taciones en con-
t r a de l a pa t r i a . 
Revisión del Tratado comercial 
hispanoalemán 
A j ' e r s a l i ó p a r a M a d r i d l a D e l e g a c i ó n 
a l emana 
—o— 
B E R L I N . 2 . _ E 1 G o b i e r n o del I m p e r i o ha 
m t c i a d o negociaciones con e l G o b i e r n o es-
pano l , con vis tas a m o d i f i c a r las c l á u s u l a s 
c e i i m t n d o de c o m e r c i o h i s p a n o a l e m á n 
que han s.do obje to de c r í t i c a s en el 
Ke icns tag . 
E l G o b i o r n o e s p a ñ o l h á aceptad-, la dis-
cusmn. L a Dolegfaci^n alemana, pres id ida 
por e p resu len te del Consejo de Baviera . 
ha sahdo esta m a ñ a n a p a r a M a d r i d . 
Se trabaja en la acción 
con 
c í o en el Colegio del C a r m e n a los h i jos 
del p e r s o n a l que embarque , y p r i n c i p a l -
m e n t e de los que t engan los g r a v e s res-
ponsab i l i dades del m u n d o de buques na-
vegando , son gastos r e m ü i l era dores pa-
r a l a sociedad y pa ra ol s e r v i c i o n a v a l . 
N o hace f a l t a , pepito, e d m b a t i r po r Üho-
r a la p l aga que d e v o r a al m u n d o ; pero 
n o debemos hacernos ilusróftes sobre su 
p r o f i l a x i s , que es como los fonebrosas 
¡ d e a s , y e n v e n e n a n d o a la soc iedad var i 
c o r i v í r t i e n d o el m u n d o e n u n c a m p ó do 
A g r a m a n t e , donde el od io p r o d u c e más 
v í c l i m a s y m á s desgoslos e c o n ó m i c o s que 
l a s m a y o r e s r e v o l u c i o n e s de la h i s t o r i a . 
W E T T I N 
Ayer se reunieron los delegados de 
España y Francia 
L o s t é c n i c o s m i l i t a r e s c e l e b r a r o n u n a 
e n t r e v i s t a apa r t e 
—o— 
A las c inco de l a tarde l l e g a r o n ayer 
a l a P res idenc ia los delegados franceses 
s e ñ o r e s M a l v y . P e r r i e r , Sorb ier y Pe re t t i 
de l a Roca, en el a u t o m ó v i l de este ú l -
t i m o . 
M i n u t o s antes h a b í a l legado el presiden-
te de l a Conferencia , qu ien , i n t e r rogado 
acerca de l a d e c l a r a c i ó n f o r m u l a d a por 
C b a m b e r l a i n en l a C á m a r a de los Comu-
nes, c o n t e s t ó que como h a n sido va r i a s 
las notas cruzadas con I n g l a t e r r a acerca 
de l a v i g i l a n c i a m a r í t i m a en Marruecos , 
no s a b í a a c u á l de ellas se ha re fe r ido el 
m i n i s t r o b r i t á n i c o . 
E n el s a l ó n de Consejos se c e l e b r ó acto 
seguido u n a r e u n i ó n p l e n a r i a de los dele-
gados de u n a y o t r a n a c i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e tres horas d u r ó l a se-
s i ó n . Los representantes franceses abando-
n a r o n j un to s l a Pres idencia . 
De l a r e u n i ó n se f a c i l i t ó l a s iguiente 
no t a of ic iosa : 
« P r e s i d i d o s por el genera l G ó m e z Jor-
dana, se h a n r e u n i d o en el s a l ó n de Con-
sejos de l a Pres idencia los delegados de 
l a C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a s e ñ o r e s M a l -
v y , Pere t t i , Sorb ie r y A g u i r r e de C á r c e r . 
T a m b i é n as is t ie ron los secretarios, s e ñ o -
res Pe r r i e r y Sangron iz . 
Los t é c n i c o s m i l i t a r e s se r e u n i e r o n apar-
te, p ros igu iendo su labor . 
E n l a r e u n i ó n de delegados se s i g u i ó 
t r aba jando con g r a n a c t i v i d a d en cuan to 
se refiere a l a a c c i ó n p o l í t i c a con jun ta . 
M a ñ a n a v o l v e r á n a reun i r se los delega-
dos, a las once de l a m a ñ a n a , en l a mis -
m a f o r m a que h o y ! » 
E L S U B S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
V I S I T A A J O R D A N A 
A las nueve de l a noche v i s i t ó en l a 
Pres idenc ia a l gene ra l Jo rdana el subse-
cre ta r io de Estado. A l s a l i r ambos, cerca 
de las diez, el pres idente de l a Conferen-
c i a e x p r e s ó l a i m p o s i b i l i d a d de a ñ a d i r 
nada a l a n o t a r e l a t i v a a l p leno de dele-
gados. 
D i j o t a m b i é n que el subsecretario de Es-
t ado le h a b í a v i s to p a r a t r a t a r de asun-
tos referentes a l personal de Mar ruecos . 
E L CONSEJO E N P A L A C I O 
E n el Consejo celebrado ayer po r l©. ma-
ñ a n a en Pa lac io e l pres idente del Direc-
t o r i o i n f o r m ó a l Rey de los t rabajos que 
desa r ro l l a l a Conferencia h ispanofrancesa . 
M A L V Y C O N F E R E N C I A C O N E L 
P R E S I D E N T E 
A l m e d i o d í a de ayer confe renc ia ron 
con e l genera l P r i m o de R ive ra , en su 
despacho de l m i n i s t e r i o de l a Guerra , los 
delegados franceses s e ñ o r e s M a l v y y Pe-
r r i e r . 
INGLATERRA RECLAMA 
SUS CREDITOS 
En una nota a Francia pide pagos igua-
les a los que se hagan a los EE. UU. 
P A R I S , 2 .—El m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros b r i t á n i c o , C h a m b e r l a i n , ha ñ e c h o 
en t r ega a l embajador de F r a n c i a en L o n -
dres de u n n u e v o m e m o r á n d u m , en e l c u a l 
se expone l a tesis ing lesa acerca Je l a 
r e g l a m e n t a c i ó n d e l asun to de las deudas 
i n t e r a l i adas . 
S e g ú n ese d o c u m e n t o , I n g l a t e r r a e s t i m a 
que F r a n c i a d e b e r á hace r l a e n t r e g a de 
u n a suma i g u a l a l a que e n t r e g a r í a a lus 
Estados Un idos , y cons ide ra o p o r t u n o que 
h i c i e r a F r a n c i a u n o f r e c i m i e n t o r e l a t i v o a 
esa r e g l a m e n t a c i ó n , a u n cuando no fue ra 
d e f i n i t i v o . 
E n loa c í r c u l o s franceses se e s t i m a que 
la g e s t i ó n ing lesa c o n t r i b u i r á a c o r r o b o -
r a r l a i n t e n c i ó n de l G o b i e r n o f r a n c é s de 
r e g l a m e n t a r las deudas in t e r a l i adas , asun to 
ese que le hg v e n i d o p reocupando cons tan-
temente desde que se h izo ca rgo de l Poder. 
E f e c t i v a m e n t e , los m i n i s t r o s de Nego-
cios E x t r a n j e r o s y H a c i e n d a f u e r o n encar-
gados i n m e d i a t a m e n t e de a b r i r negoc iac io -
nes a ese respecto, y a p r i n c i p i o s de la 
semana ac tua l se r o g ó a l embajador do 
F r a n c i a en los Estados U n i d o s h i c i e r a p re -
r.ente a l secre ta r io de Es tado n o r t e a m e r i -
cano, K e l l o g , que F r a n c i a se h a l l a b a dis-
puesta a env i a r a W a s h i n g t o n u n a C o m i -
s ión con obje to de r e g l a m e n t a r d e f i n i t i v a -
men te l a c u e s t i ó n de las deudas i n t e r -
al iadas. 
Voto de confianza a Poulle 
B R U S E L A S , 2 — L a C á m a r a de D i p u t a -
dos, po r 123 votos con t r a 39 y tres abs-
tenciones, h a aprobado u n a m o c i ó n de 
conf ianza a l Gobierno. • 
L A P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
B R U S E L A S , 2.—Monsieur Jaspar h a b í a 
nedido recientemente aclaraciones a l m i -
n i s t ro de Negocios Ex t r an j e ro s acerca de 
las negociaciones re la t ivas a l pacto de se-
K i i r l d a d . Vanderve lde , en su respuesta, 
declara que e l Gobierno belga h a buscado 
ponerse de acuerdo con los a l iados p a r a 
l legar a l a p u b l i c a c i ó n de los p r i n c i p a l e s 
documentos referentes a d ichas negocia-
ciones. 
E l m i n i s t r o h a dado l a segur idad for-
m a l de que B é l g i c a p a r t i c i p a r á , en u n p ie 
de i g u a l d a d con los d e m á s interesados, en 
el pacto que se proyec ta . 
L A H U E L G A M E T A L U R G I C A 
B R U S E L A S , 2 — E l m i n i s t r o del T r a b a j o 
h a convocado a los delegados obreros y 
pa t ronales m e t a l ú r g i c o s de l a cuenca de 
Cha r l e ro i . 
Los á n i m o s e s t á n m u y exci tados. Se te-
me no pueda l legarse a u n a s o l u c i ó n sa-
t i s fac to r i a . 
Marruecos 
A n d a n p o r l a P r e n s a f r ancesa y p o r 
l a s c o l u m n a s de a l g ú n p e r i ó d i c o e s p a ñ o l 
j u i c i o s r e l a t i v o s a l a c o n v e n i e n c i a de d a r 
c i e r t a a u t o n o m í a a l R i f , r e g i d o p o r A b d -
e l - K r i m , p a r t i e n d o del supues to de l a su-
m i s i ó n del cabec i l l a b e n i u r r i a g u e l . ¡ U n 
poco de cu idado! . . . Y , an te todo, los tex-
tos. 
De ((Le T e m p s » : 
«Es a l S u l t á n , y no a E s p a ñ a n i a F ran-
c ia , a q u i e n debe s o m e t e r s e . » . Se refiere a 
A b d - e l - K r i m . 
De « E l L i b e r a l » : 
«Se i m p o n e n a lgunas re formas admin i s -
t r a t i v a s en sent ido au tonomis t a p a r a que 
el R i f pueda desenvolverse l i b r emen te , aun-
que con ello p i e r d a a l g u n a e fec t iv idad l a 
s o b e r a n í a de l S u l t á n . » 
A d v e r t e n c i a , p o r n u e s t r a p a r t e : S i , a n -
te todo, h a y que m i r a r a los T r a t a d o s pa-
r a a p r e n d e r en ellos c u á l sea l a m i s i ó n 
que en M a r r u e c p s h a de c u m p l i r cada 
u n a de las nac iones que e n é l t i e n e n 
asignadla i n f l u e n c i a y c ó m o h a y a n de re -
g u l a r s e las r e l ac iones con los i n d í g e n a s , 
n o p o r e l lo debe pe rde r se de v i s t a l a rea-
l i d a d . 
Y r e a l i d a d de todos s a b i d a es que n o 
l a t i ene la s o b e r a n í a d e l S u l t á n en el 
R i f . Y j a m á s l a h a t en ido . N u n c a e j e r c i ó 
sobre aque l las i n d ó m i t a s c a b i l a s a u t o r i -
d a d p e r m a n e n t e , n i c o b r ó t r i b u t o s , n i 
e j e r c i ó j u r i s d i c c i ó n eficaz. 
S i n e m b a r g o , de derecho, no h a y en 
todo M a r r u e c o s o t r a s o b e r a n í a p l e n a que 
l a de l S u l t á n . P o r lo c u a l , p a r a a r m o n i -
z a r es ta s o b e r a n í a ( d e j a n a » y desconoci -
d a con l a r e a l i d a d r i f e ñ a , h a y u n a f ó r -
m u l a , u n i n s t r u m e n t o , u n p o d e r r ep re -
sen tan te de l S u l t á n , m á s ( ( c e r c a n o » y d i -
r e c t o : el J a l i f a de l a z o n a e s p a ñ o l a . Y es 
a él a qu i en debe somete r se A d b - e l -
K r i m , cuando ese d í a l legue. 
P o r eso e n c o n t r a m o s a c e r t a d í s i m a s l a s 
p a l a b r a s que e l m i n i s t r o f r a n c é s de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s , M . B r i a n d , p r o n u n -
c i a r a en l a s e s i ó n ce l eb rada p o r l a C á -
m a r a f rancesa el d í a 2 de maj -o pasado. 
N o q u e r í a M ; B r i a n d t r a t a r con A b d - e l 
K r i m sobre d e l i m i t a c i ó n de f r o n t e r a s n i 
c o n é l d i r e c t a m e n t e «n i a t r a v é s de la 
a u t o r i d a d del S u l t á n » : « e s a l jefe de l a ; 
zona e s p a ñ o l a — d i j o — a qu i en es necesa- | 
r i o d i r i g i r s e . » 
Y a s í h a de se r : po rque el m í n i m o re -
su l t ado de l a Confe renc i a f r a n c o e s p a ñ o l a 
h a de ser l a v i g o r i z a c i ó n del respeto que 
merece l a a c t u a c i ó n que los T r a t a d o s se-
ñ a l a n a cada u n a de las noc iones , que 
e n M a r r u e c o s e je rcen p r o t e c t o r a d o , en 
sus zonas r e s p e c l i v o s . 
Hechos y palabras 
L e e m o s e n « L a P r e n s a » de N u e v a 
Y o r k : « G r a n n ú m e r o de h o m b r e h a n s i -
do a r r e s t ados e n todo el p a í s , s e g ú n los 
inspec tores e n c a r g a d o s de d e s c u b r i r o l 
m o t e r i a l que no debe e n v i a r s e p o r co r r eo , 
y se i n f o r m a de que en l a s p r ó x i m a s dos 
semanas se e spe ran v a r i o s a r r e s t o s 
m á s . . . » 
C o ñ s t í f a y e n en los Es tados U n i d o s ese 
( (ma te r i a l que n o debe e n v i a r s e p o r co-
r r e o » los l i b r o s y fo l le tos p o r n o g r á f i c o s 
y las f o t o g r a f í a s y d ibu jo s del m i s m o 
c a r á c t e r . U n a i n t e n s í s i m a c a m p a ñ a se 
l l eva a cabo en todo e l t e r r i t o r i o n a c i o -
n a l p a r a i m p e d i r que e l vengonzoso co-
m e r c i o do l a p o r n o g r a f í a c o n t i n ú e ejer-
c i é n d o s e , l i x i s t e la f i r m e i n t e n c i ó n de 
hacer (ama l i m p i e z a c o m p l e t a en todo el 
p a í s » . 
Cas i al m i s m o t i e m p o que esta n o t i -
cia, l l e g a b a a n u e s t r o poder o t r a , que 
a p a r e c i ó en EL DEBATE de an t eaye r . E l 
G o b i e r n o f r a n c é s se d i spone a p e r s e g u i r 
d u r a m e n t e los de l i tos de s e d i c i ó n . S i las 
leyes ac tua les n o b a s t a n «el G o b i e r n o 
— a f i r m ó m o n s i e u r P a i n l e v é — e s t á d is -
puesto a p r e s e n t a r y a h a c e r v o t a r o t r a s 
que las s u s t i t u y a n » . 
Son dos hechos los que r e f e r i m o s , d i -
versos en su a p a r i e n c i a , m á s p r o d u c i d o s 
por u n m i s m o i m p u l s o que j a m á s de j a 
de a c t u a r en u n p a í s donde e x i s t a s e n t i -
do soc ia l . L l e g a n ocas iones en que p o r 
e n c i m a de conceptos a p r l o r í s l i c o s Tá fue r -
za de l a r e a l i d a d se i m p o n e , y entonces , 
l l á m e s e el E s t a d o r e p ú b l i c a o m o n a r q u í a , 
l l á m e s e el G o b i e r n o d e m ó c r a t a , r a d i c a l o 
conse rvador , l a d e t e r m i n a c i ó n que se 
adop ta e s t á de acue rdo con lo que la rea-
l i d a d ex ige . 
C o n v i e n e m e d i t a r estos e jemplos que 
nos d a n G o b i e r n o s t a n poco sospechosos 
como e l de E s t a d o s U n i d o s y e l de F r a n -
cia . A q u í , donde u n g r a n sector do l a 
o p i n i ó n se a l i m e n t a — m e j o r d i r í a m o s se 
de snu t r e—con v i e jos t ó p i c o s e l aborados , 
s i n pone r u n a vez la v i s t a en los hechos , 
hemos de l l a m a r con i n s i s t e n c i a l a a t en -
c i ó n sobre é s t a . N i pe r s egu i r la p o r n o -
g r a f í a , n i c a s t i g a r la s e d i c i ó n c o n s t i t u -
y e n hechos a t e n t a t o r i o s a l i b e r t a d a l g u -
na . A l c o n t r a r i o , a m b o s s o n b u e n c a m i -
n o p a r a de fender l a l i b e r t a d de l a s per -
sonas hon radas , su decoro y su s e g u r i -
dad . C o n t r a el los n a d a s i g n i f i c a n las pa-
l a b r a s sonoras c u y o sen t ido se g u a r d a n 
m u y b i e n de e x p l i c a r los que l a s u s a n 
a t odo pasto. Y bueno s e r í a que los que 
se d e j a n seduc i r po r el las fuesen p e n s a n -
do en p o n e r l a s de a c u e r d o con hechos , 
c o m o los que h e m o s re fe r idos . 
Se descubren siete estatuas 
de Miguel Angel 
; Se cree que son los modelos p a r a las 
( de los profetas , que d e b í a n colocarse 
} en l a c ú p u l a de San Pedro 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 2 . — M o n s e ñ o r G a á c i ó í í , d i r e c t o r 
de l M u s e o P a t r i a n o en el V a t i c a n o , ha 
descub ie r to siete es ta tuas , de 70 c e n t í m e -
t ros de a l t u r a cada una , que se cree sean 
los mode los p r e p a r a d o s p o r M i g u e l A n -
gel p a r a las g r a n d e s es ta tuas de los p r o -
fetas que d e b í a n a d o r n a r l a c ú p u l a de 
San Pedro . L a s e s t au t i l l a s t i enen f i sono-
m í a s de d ive r sos a r t i s t a s , e n t r e o t r a s la 
de L e o n a r d o de V i n e l y la V a s a r i . — D a í -
f l n a . 
Comité permanente del 
trigo en Italia 
o 
Presidido por Mussolini, estudiará 
ehaumento de la producción 
L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B O M A , 2.—Ante el Consejo de m i n i s t r o s 
M u s s o l i n i ha expuesto hoy l a s i t u a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l de I t a l i a , a n u n c i a n d o e l Un de 
l a Conferencia i t a loyugoes lava , cuyos acuer-
dos e s t á n dest inados a m e j o r a r el t r á ü c o y 
las re laciones e c o n ó m i c a s entre los dos 
p a í s e s . E n cuan to a las re laciones comer-
ciales con A l e m a n i a , se espera que e l T r a -
tado d e f i n i t i v o sea firmado antes de que 
exp i re e¿ modus v l v e n d i . 
E l Gobierno i t a l i a n o no rechaza, pero 
tampoco se adhiere po r ahora a l pacto de 
g a r a n t í a ; espera el desar ro l lo de los acon-
tec imientos . 
O t r a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e son las nego-
ciaciones con A m é r i c a e I n g l a t e r r a p a r a e l 
pago de las deudas ; t o d a v í a no se b a pa-
sado de los p r e l i m i n a r e s . E n W á s b i n g t o n 
se l i a n suspendido las discusiones, po rque 
los delegados amer icanos h a n pedido datos 
suplementar ios respecto a las pos ib i l idades 
de pago de I t a l i a . Las negociaciones se 
r e a n u d a r ú n sobre l a base de d e t e r m i n a r 
las cant idades que pueden pagarse no s ó l o 
hoy , s ino en los a ñ o s venideros . 
E l Consejo ha acordado c o n s t i t u i r u n Co-
m i t é permanente del t r i g o , p r e s id ido por 
M u s s o l i n i , y compuesto de nueve m i e m -
bros, c u y a m i s i ó n sera es tud ia r y p r o p o n e r 
los medios de a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n i t a -
l i a n a . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r expuso l a s i tua-
c i ó n en el p a í s , q ü e e s t á comple tamente 
t r a n q u i l o . S i n n i n g ú n Inc idente se h a n ce-
lebrado en B o m a c inco Congresos p o l í t i c o s 
y en toda I t a l i a numerosas solemnidades . 
E n cuan to a l a sentencia sobre el asunto 
de Bona , no h a p rovocado n i n g u n a agi ta-
c i ó n . ' * 
Bespccto a l a s i t u a c i ó n financiera, e l Con-
sejo e x a m i n ó l a d e p r e c i a c i ó n de l a l i r a , 
haciendo constar que n i n g u n a r a z ó n obje-
t i v a exp l i ca esta d e p r e c i a c i ó n , porque l a s i -
t u a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a y de l a i n d u s t r i a 
es excelente y el pa ro forzoso no pasa de 
100.000 personas. D e s p u é s de i n t e r r o g a r a l 
d i rec to r genera l del Banco de I t a l i a y a l 
d i r ec to r del I n s t i t u t o de l o s . C a m b i o s , se 
h a dec id ido t o m a r medidas i n m e d i a t a s y 
pos i t ivas y a l m i s m o t i e m p o persegui r a los 
especuladores y a los que d i f u n d e n falsas 
no t ic ias , que engendran p á n i c o s i n f u n d a -
dos. 
E l genera l De Bono h a sido n o m b r a d o 
gobernador de M e t r o p o l i t a n l a — D a / / m a . 
E S P A Ñ A E I T A L I A 
B O M A , 2.—Un redactor de L ' I d c a Nazio-
nale ha celebrado u n a en t r ev i s t a con el 
a lca lde de Tor tosa . s e ñ o r Bau . Este ins is -
t i ó en l a necesidad de m e j o r a r las c o m u -
nicaciones postales, t e l e g r á f i c a s y de t rans-
porte entre I t a l i a y Esparta, lo que impe-
d i r í a l a d i f u s i ó n de los r u m o r e s falsos y 
absurdos que acerca de l a s i t u a c i ó n de 
los dos p a í s e s l l egan por conductos I n d i -
rectos. 
A l hab la r de l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , de-
c l a r ó que e l Bey de E s p a ñ a es d i g n o de 
g r a n s i m p a t í a y v i v a a d m i r a c i ó n , po rque 
i n s p i r a todos sus actos en e l noble deseo 
de ve r satisfechas las justas aspi rac iones 
do su pueblo , que ve en él l a m a y o r ga ran -
t í a de paz y de p rog re so—Do/y ina . 
S O C I A L I S T A S Y C O M U N I S T A S 
B O M A , 2.—La d i r e c c i ó n del p a r t i d o m a -
x i m a l i s t a b a e x a m i n a d o él l l a m a m i e n t o 
lanzado por los comunis tas p a r a c o n s t i t u i r 
u n f rente ú n i c o , i n t eg rado por las f racc io-
nes m á s avanzadas de l a o p o s i c i ó n de l 
A v e n t i n o . D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , l a 
p r o p o s i c i ó n ha s ido rechazada. . 
Por su parte, los republ icanos h a n envia-
do a los comunis tas u n a ca r t a , dec la rando 
que e s t á n de acuerdo con ellos en los p r i n -
c ip ios a n t i m o n á r q u i c o s y an t i f a sc i s t a s ; pe-
ro , a ñ a d i e n d o que el p r o g r a m a del c o m u -
n i s m o i n t e g r a l no ofrece u n te r reno de po-
sible acuerdo. 
Los comunis t a s i t a l i anos c o n t i n u a r á n 
ejerciendo, po r l o t an to , u n a a c c i ó n p a r l a -
m e n t a r í a a u t ó n o m a . 
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dos U n i d o s , por Mnmiel G r a f í a . P á g . 3 
L a v i d a u n i v e r s i t a r i a en L o v a i n a , 
por Eloy Montero P á g . 3 
A p u n t o s de l n a t u r a l (E l t r a n s e ú n -
te hé roe ) , por «Cur ro Vargas» . . . Pá ,g . S 
C a n t a r de l a s t i e r r a s a l t a s , por el 
M a r q u é s do Lo/.oya P á g . 3 
L a B o l s a do M a d r i d (Crón ica men-
sual), por E m i l i o Miñar ía P á g . 4 
E l d o r a d o ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa do Orczy P á g . 5 
—«o»— 
M A D R I D . — Se publican los presupuestos 
( p á g i n a 2). — E l pleno mun ic ipa l discute 
sobre reorgani / . ac ión de servicios; nuevos 
tenientes de alcalde.—Una Comis ión de la 
D i p u t a c i ó n do Zamora v i s i t a al l i e y 
( p á g i n a 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — L o s m e t a l ú r g i c o s de Bara-
caldo piden aumentos.—Un rayo destruye 
una fábr ica do alcoholes en l a cuenca del 
I ' r a n c o l í . — E s t a f a d o r detenido en Barcelo-
na.—Cerca de mi l lón y medio de pesetas 
para viviendas económicas en Vitoria.—Se 
llega a un acuerdo en Nava r ra para l a 
a d a p t a c i ó n del estatuto m u n i c i p a l ( p á g i -
ñ a s 2 y 8). 
E X T R A N J E R O . - D e b a t e sobre Marruecos 
en el Senado f r a n c é s ; por unanimidad se 
aprobaron las declaraciones del Gobierno. 
E l M i n i s t e r i o belga ha obtenido un voto 
de cünfmn7 ,a.—Se crea en I t a l i a un Comi té 
permanente del t r igo. Va a revisarse el 
Tratado comercial b i spanoa l emún .—Se han 
descubierto siete estatuil las, que so creen 
de Migue l Angel . — Un n i e n i o n í n d u m i n -
glés reclama a Francia pagos iguales a 
los que reciban los Eslados Unidos ( p á s . 1) 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Olicial . ) — Ticnii i i ) probable para 
hoy:- Cantabria. Gal ic ia y baleare», , chu-
bascos y aguaceros; centro, insognro; rea-
to de Espafia, buen t iemno. poco estable. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d . 25,6 gra-
dos, y m í n i m a , 14,1. En provincias la má-
x i m a fué de 30 grados en M u r c i a y Mála -
ga, y la m í n i m a , 10 en León, Salamanca 
y A v i l a . 
IMPRESIONES Y 
REFLEXIONES 
Es i m p o s i b l e , a l l l ega r a h o r a a P a r í s , 
su s t r ae r se a l i n f l u j o de l a E x p o s i c i ó n . 
E l a r t e m o d e r n o h a c i t ado a sus m ú l -
t ip les m a n i f e s t a c i o n e s en las o r i l l a s de l 
Sena p'ara p e d i r u n a tendencia , u n ca-
r á c t e r , u n es t i lo a t an t a s tendencias , ca-
r ac t e re s y es t i los c o m o - p r e t e n d e n repre-
sen t a r l a m o d e r n i d a d d e l a r te , s iendo d i -
ferentes y a u n c o n t r a r i a s en t re s í . ¿ S a l -
d r á a l g u n a s o l u c i ó n de este Congreso ar-
t í s t i c o ? ¿ S e r á el es t i lo m o d e r n o o t r a co-
sa que d i v i s i ó n , f r a g m e n t a c i ó n y ana r -
q u í a ? 
P e r o de jemos los resu l tados , que t a l 
vez sea h a b l a r de ellos c o m o h a b l a r de 
l a m a r , y v e n g a m o s a las r ea l idades que 
l a E x p o s i c i ó n nos ofrece. Es ta ( (Exposi -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l de a r tes d e c o r a t i v a s 
e. i n d u s t r í a l e s m o d e r n a s » da l a i m p r e s i ó n 
de u n a f e r i a b o n i t a y elegante. T o d o cb i -
q u i t o , todo a r r e g l a d i t o . E l v i s i t a n t e se 
da en poco t i e m p o c u e n t a del c o n j u n t o , 
y se m i d e v i c t o r i o s a m e n t e con l a s i tua -
c i ó n . Es to p roduce u n a s e n s a c i ó n de ha-
l ago y de t r a n q u i l i d a d . D i g o esto, r e f i -
r i ó n d o m e a W e m b l e y . Al l í el á n i m o se 
a n o n a d a b a y se p e r d í a . L a v i s i t a de u n 
p a b e l l ó n descorazonaba p a r a v e r los de-
m á s . P e r o a q u í en P a r í s las ins t a l ac io -
nes se v e n c o m o q u i e n come an ises , s i n 
s e n t i r y c o n a l i en tos a l a s a l i da de ca-
da u n a p a r a v i s i t a r l a i n m e d i a t a . 
¿ L a s ins t a l ac iones? Todas s o b r i a s y 
c o n u n a i r e de e n c a n t a d o r a senci l lez . E l 
t i p o de l ((nuevo r i c o » parece que h a s ido 
e l t e r r o r de estos a rqu i t ec to s . T o d o s h a n 
r i v a l i z a d o e n h u i r de ( ( é p a t e r » . T o d o s n o : 
el p a b e l l ó n de I t a l i a t i ene todo el a d e m á n 
m u s o l i n e s c o , y f r en te p o r f r e n t e e s t á 
B é l g i c a * h a c i e n d o t a m b i é n p i n i t o s de 
g randeza . E s p a ñ a e s t á \ p o b r e m e n t e re-
p resen tada . C o m o en todo, nos f a l t a l a 
m e d i d a ; en # j t a c o r r i e n t e de senci l lez nos 
h e m o s pasado de l a r a y a . L a cons t ruc -
c i ó n es b e l l a ; ¡ p e r o t a n p e q u e ñ a ! ¿Y los 
obje tos expuestos? Pa rece seguro que en 
E s p a ñ a n o h a y n i a r t e s g r á f i c a s , n i en-
c u a d e m a c i o n e s lu josas , n i bo rdados , n i 
encajes, n i r epu jados , n i for jas , n i cue-
r o s l a b r a d o s , n i n a d a , en s u m a , f u e r a 
de l a c e r á m i c a es t i lo Z u l o a g a . M a n i s e s , 
T r i a n a , T a l a v e r a y M a d r i d e s t á n m a l o 
n a d a r ep resen tados ; Z u l o a g a e s t á solo, 
m o n ó t o n o y u n i f o r m e . ¿ E s u n a E x p o s i -
c i ó n de E s p a ñ a o de u n a m i g o ? 
L a l i s t a de objetos , c u y a a u s e n c i a l a -
m e n t o , p o d r í a a m p l i a r s e m u c h o m á s ; pe-
r o c i to é s t o s , p o r q u e m e los s u g i e r e l a 
v i s t a de los pabe l lones de o t r o s p a í s e s , 
que de n i n g ú n r e c u r s o se h a n o l v i d a d -1 
p a r a d e m o s t r a r el c a u d a l de su i n g e n i o 
y a c t i v i d a d . I n g l a t e r r a p r e s e n t a h a s i a 
sus a n u n c i o s o a r t e s d e l r e c l a m o . ¡ C u á n -
tos e x t r a n j e r o s c o d i c i a n r e u n i r ca r t e l e s de 
a n u n c i o s e s p a ñ o l e s ! 
A p r o p ó s i t o de I n g l a t e r r a , t engo que 
a n o t a r u n hecho de a l t o i n t e r é s . S o l a m e n -
te en su i n s t a l a c i ó n he v i s t o u n a s e c c i ó n 
de a r t e r e l i g i o s o . A l t a r e s , i m á g e n e s , or-
n a m e n t o s y obje tos J i t ó r g i c o s . I n g l a t e r r a 
s ien te l a i n f l u e n c i a ae l a R e l i g i ó n en sus 
ar tes , y con u n gesto de s e g u r i d a d lo 
m a n i f i e s t a s o l e m n e m e n t e . 
Se p r e g u n t a r á a l g ú n l ec to r : ¿ E s que h a 
e n t r a d o e l m o d e r n i s m o en el a r t e r e l i g i o -
so? E l u d i e n d o desde luego el l ado f i l o s ó -
f ico de l p r o b l e m a , d i g o que en el a r l e 
r e l ig ioso , c o m o en las a r t e s r e s t an te s , la 
E x p o s i c i ó n m u e s t r a t endenc ias t r a d i c i o -
na les m á s b i e n que p rog re s i s t a s . Q u i e r o 
decir , que l a s ob ras que l l a m a n l a a ten-
c i ó n son aque l l a s que r e p r o d u c e n t i pos 
a r t í s t i c o s a n t i g u o s , m e j o r a d o s p o r t é c n i -
cas m o d e r n a s . D í g a n l o los c r i s t a l e s de 
Checoes lovaqu ia , los encajes de este m i s -
m o p a í s y de I n g l a t e r r a , los b o r d a d o s de 
Y u g o e s l a v i a . No f a l t a l a n o t a m o d e r n a 
t a m p o c o , y a veces m a g n í f i c a m e n t e lo-
g r a d a . E n este aspecto h n t r i u n f a d o l a 
p o r c e l a n a e s m a l t a d a de I t a l i a . N o se pue-
de i r m á s lejos en f i n u r a de e j e c u c i ó n y 
en d e c o r a c i ó n p r i m a v e r a l . T a l vez p u -
d i e r a dec i r se que a la E x p o s i c i ó n n o h a 
c o n c u r r i d o c í - p u e b l o que en me jo re s con-
d ic iones e s t á de t ene r u n a r fe n u e v o ; pe-
r o los Es tados U n i d o s no e s t á n ausen-
tes de la E x p o s i c i ó n . S u r e p r e s e n t a c i ó n 
es b i e n c u r i o s a po r c i e r to . O t r o d í a ha -
b l a r é de e l l a . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
Pa r f s -VI -925 . 
Inglaterra y la propaganda 
comunista 
No se gestionó un acuerdo inter-
nacional contra ella 
—o— 
L O N D R E S . 2 . — G a r a á r a do los Comunes . 
U n d i p u t a d o p r e g u n t a a l G o b i e r n o s i ha 
pensado en l a p o s i b i l i d a d de l l e g a r a u n 
acuerdo con los d e m á s Gob ie rnos respecto 
a l a p ropaganda c o m u n i s t a . 
E l m i n i s t r o do Negocios E x t r a n j e r o s , 
C h a m b e r l a i n , contes ta n e g a t i v a m e n t e . 
* * * 
R I G A , 2 . — A d e m á s de l a p r o p a g a n d a ac-
t i v a de los soviets y de l a o r g a n i z a c i ó n 
de sus e j é r c i t o s , la d i p l o m a c i a s o v i c t i s t a 
a c t ú a i n t ensamen te , sobre todo en los p a í -
ses l i m í t r o f e s . A c t u a l m e n t e negocia , .en 
caso do g u e r r a , l a n e u t r a l i d a d de Es ton i a , 
de L o t o n i a y de F i n l a n d i a . Haremos cons-
ta r que se t r a t a de la h i p ó t e s i s de Tina 
g u e r r a en t r e l a U n i ó n de las r é p ü b l i c á s 
socialistas y soviet is tas y u n Es tado c u a l -
q u i e r a . 
E n cambio , los soviets e s t a r í a n d e c i d i -
dos a f i r m a r u n T r a t a d o con los Estados 
b á l t i c o s , somet iendo todo c o n f l i c t o a u n 
T r i b u n a l de a r b i t r a j e . 
D i c h o s Estados e s t á n persuadidos de que 
en b reve e s t a l l a r á u n a g u e r r a . í n t r e la 
U n i ó n de las r e p ú b l i c a s socia l is tas y sovic-
t is tas « y u n a o va r i a s potenciase. 
¿EL REY A CREDOS? 
A V I L A , 2.—Con m o t i v o de la p royec tada 
e x c u r s i ó n de su majestad el Rey a l a s i e r ra 
de Gredos, h a n comenzado los trabajos pa-
r a l a i n s t a l a c i ó n de una l í n e a t e l e g r á f i c a 
con el Pa lac io real . 
Se espera que el Soberano llegue el d í a 
9 y se asegura que p e r m a n e c e r á en Gre-
dos seis d í a s . 
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QTánger pide la suspensión 
del Estatuto 
Ayer cerraron los Bancos y el Co-
mercio en señal de protesta 
V A R I O S I N C I D E N T E S 
t A N G E f t , 1 (a las 1 5 ^ . — M a M i m se pa-
r a l i z a r á l ó i a l m e n t e el t r á f i co en esta pla-
za, pues c u m p l i e n d o é-l acuerdo tomado 
d í a s pasado.-, c e r r a r á n sus puer tas los co-
merc ios , Bancos y d e m á s establecimien-
to?. como protes ta con t r a l a i m p r e v i s i ó n 
Con Cfue ha sido ap l icado el nuevo Esta-
t u i o , sobra todo, a l a e x a c c i ó n de los 
i m p u e s í O s que Tian s ido creados, s i n te-
ner e n ' cuenta l a capac idad c o n t r i b u t i v a 
de l a p o b l a c i ó n . 
Se e n t r e g a r á n a los c ó n s u l e s de las na-
ciones adher idas urias conclusiones, p i -
d iendo l a s u s p e n s i ó n del Esta tuto en su 
par te e c o n ó m i c a , y que se celebre u n a 
n u e v a Conferencia p a r a t r a t a r de esta 
c u e s t i ó n , oyendo las op in iones de los re-
presentantes de los intereses locales. 
TANGER. 2.—El c ier re o rgan izado con-
t r a ,el Es ta tu to h a ' s i d o a m e d i o d í a com-
p l e t ó , quedando pa ra l i zado el t r á f i co de 
l a c iudad . 
A p r i m e r a h o r a o c u r r i e r o n diversos i n -
cidentes, que no t u v i e r o n , por verdadero 
m i l a g r o , m a y o r g ravedad . 
U ñ o s almacenes franceses no qu i s i e ron 
obedecer el c i e r r e ; pero ante l a dec id ida 
a c t i t u d del p u b l i c o , que p e n e t r ó en el lo -
cal r o m p i e n d o a lgunos cristales, no tu -
v i e r o n otro ' r emedio que cerra;-. 
T a r n b i é n a lgunos c a f é s franceses se re-
s i s ü e r o n á l c ie r re , pero se v i e r o n i g u a l -
mente, obl igados a ce r ra r sus puertas . 
E n e l /nercado el a d m i n i s t r a d o r de T á n -
ger . h a b í a dado orden de que no se cerra-
sé n i n g ú n puesto, y entonces el p ú b l i c o 
p e n e t r ó en l a plaza, ob l igando , d e s p u é s 
de a lgunos incidentes , a c l ausu ra r todas 
las t iendas. 
Se ve cada vez m á s dec id ida l a a c t i t u d 
del v e c i n d a r i o a no pagar los impuestos 
a r b i t r a r i o s que haj i s ido creados, s in te-
ner en cuenta su capac idad c o n t r i b u t i v a . 
Los franceses reíuerzan 
Parte de la cabila de Branes se une 
a Abd-el-Krim. 
R A B A T , 2.^-La p r e s i ó n enemiga se acen-
t ú a a l Este de Baar . L a d e f e c c i ó n de par-
le de los Branes se conf i rma . 
Se a n u n c i a que por o rden de A b d - e l - K r i m 
l a fiesta de A l n el K e b i r ha s ido aplazada 
a u n a fecha i n d e t e r m i n a d a . 
H A R C A S D E R E F U E R Z O 
R A B A T , 2 . — S e g ú n las i n fo rmac iones re-
cibidas, los i n d í g e n a s que h a b i t a n los po-
blados de G h a r n a r a y Coto s e r á n enviados 
de u n m o m e n t o a o t ro a Ben i Z e r o u a l o a 
las inmediac iones del Ua rga . 
En l a r e g i ó n de. M e d l a m se h a n rechaza-
do a lgunos ataques enemigos. 
Neustras t ropas h a n reforzado sus posi-
ciones. 
ZONA E S P A Ñ O L A 
A S D A X í l T C I A 
M A L A G A , 2.—Ha marchado a Granada, el v i -
e í p r e í i d e n t e del Senado de Chile, clon Pedro 
Lé t e i l i é r , que, a c o m p a ñ a d o de su h i jo , e s t á 
recorriendo E s p a ñ a en a u t o m ó v i l . 
M A L A G A , 2.—El gobernador ha conferencia-
do óon lofe fabricantes de harinas, con los que 
ha llegado a u n acuerdo para el reparto entra 
ellos de 1.-500 toneladas de t r igo e x t r a n i e r ó , en 
forma que nó altere el precio del pan. 
A K A G O K 
HUESCA, 2.—Una tormenta descargó sobre 
los t é r m i n o s municipaJes de Huesca y Alnui-1 
nía., arrasando las cosechas, que se consideran I 
totalmente perdidas. 
HUESCA, 2.—Se ha u l t imado la organiza- i 
ción de una r o m e r í a a Lourdes, que s a l d r á de ¡ 
Huesca el d í a 4. Los inscriptos hasta ahora i 
sor 60. 
HUESCA, 2.—Ha fallecido, a consecuencia I 
¿ e l accidente de a u t o m ó v i l de que fué víc-1 
t ima , el abogado don Manuel Aboe. E l cadá-1 
ver, después de embalsamado, s e r á conducido j 
a Barcelona* do3de r e c i b i r á cr is t iana sepul- j 
tu ra . 
i 
C A S T I L L A XJJ* V Z S J A i 
i 
S A X T A X D E B , 2—-Ha llegado' hoy el trans-
" a t l á n t i c p «Alfonso X I I » , procedente de la Ha-
bana, habiendo realizado un viaje m u y r á p i -
do, con mar e sp lénd ido . 
A bordo de este buque han venido el Obispo 
de C'amagüey. el director del Conservatorio de 
la Habana y numerosos « ind ianos» m o n t a ñ e s e s . 
S A N T A N D E R , 2.—Cumpliendo enérg icas ór-
denes de las autoridades, han comenzado a 
ser desalojadas las casas que amenazan ru ina , 
en ev i tac ión de que se' r ep i tan c a t á s t r o f e s como 
la ocurr ida en R ú a Menor. Con este mot ivo 
se han registrado algunos incidentes entre los 
representantes de la autor idad y los i n q u i l i -
nos de aquellas casas. 
—Han comenzado á llegar numerosos foras-
teros para las fiestas del D í a de Santander. 
Representando a los par t idos judiciales^ ven-
d r á n 12 s e ñ o r i t a s , que a c t u a r á n como r é i n a s 
d é la fiesta, y a las cuales se prepara un 
b r i l í a i i t e recibimiento. 
C A T A L Ü S A 
BARCELONA, 2.—El per iód ico ca tó l ico «El 
Nor te de Gerona» ha dejado de publicarse hoy 
como diar io , para convertirse en semanario. 
Los náufragos del "Bartolo' 
en Madrid 
Ayer continuaron su viaje a Bilbao. 
—o— 
H a n Uegado a M a d r i d , procedentes de 
Gib ra l t a r , y de paso p a r a B i lbao , a don-
de m a r c h a r o n anoche, los t r i p u l a n t e s 
de l vapo r B a r t o l o , de cuyo n a u f r a g i o 
d i m o s cuenta rec ientemente . Su c a p i t á n , 
don Ado l fo E c h e a n d í a , v iene m u y reco-
noc ido a las s o l í c i t a s atenciones que p a r a 
los n á u f r a g o s t u v o nues t ro c ó n s u l en Gi-
b r a l t a r . ' 
E l Ba r to lo , que p e r t e n e c í a a los Hi jos 
de As t iga r raga , de B i l b a o , y que h a b í a sido 
cons t ru ido en W e r t H a r t l e p o o l (Inglate-
r r a ) , en 1902, se d i r i g í a con ca rgamento 
de m i n e r a l desde M a z a r r ó n , de donde sa-
l i ó el d í a 28, a Midd lesbovugh , y a l atar-
decer del d í a 29, y en med io de u n a tem-
pestad qu¿i le s o r p r e n d i ó cuando atrave-
saba el Estrecho, fué abordado por u n 
buque de n a c i o n a l i d a d desconocida, que, 
• d e s p u é s de echar lo a p ique ; s i g u i ó su ca-
m i n o , s i n pres tar le a u x i l i o . E l c a p i t á n y 
l a t r i p u l a c i ó n , compuesta de 28 hombres , 
es tuvieron cua t ro horas a merced de lasj 
olas en los dos botes del Ba r to lo , que 
t u v i e r o n t i empo de echar al agua antes 
de que e l buque se hundiese , hasta que 
f u e r o n recogidos po r el pe t ro le ro i n g l é s 
Akeda. que los condu jo a G i b r a l t a r , 
adonde l l e g a r o n a las siete de lü m a ñ a n a 
de l d í a 30. E l Akeda v e n í a de Curagao, 
y l a m a y o r í a de su t r i p u l a c i ó n era ch ina ! 
U n a c i r cuns t anc i a d i g n a de notarse es 
que el B a r t o l o es el segundo vapo r de 
l o s mismos n o m b r e y p r o p i e t a r i o que nau-
f r aga en el Est recho. 
E m p r é s t i t o s yanquis 
NUEVA Y O R K . 2.—Esta semana se ofre-
c e r á a l pub l i co un e m p r é s t i t o de 15 m i l l o -
nes de dolares, destinado a l a c i u d a d de 
B e r l í n . Otras poblaciones alemanas, entr^ 
el las Colonia , que desea cuat ro mi l lones de 
d ó l a r e s , e s t á n en negociaciones p a r a con-
seguir p r é s t a m o s . 
T a m b i é n se e s t á es tudiando o t ro e m p r é s -
/ t i to de 10 mi l lones de d ó l a r e s , destinado o 
Checoeslovaquia. 
n c i toprés t i to de 20 m i l l o n e s de' dóiáro .s 
M 7 po r 100, pa ra Ch i l e , h a sido cubier to! 
B«u e rmo t i de dos m i l l o n e s de d ó l a r e s , a i 
5 1/2 por 100, p a r a Copenhague, 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas de l Protec-
torado, i 
S i n novedad en el resto del frente. 
U n i n c e n d i o á bo rdo 
CEUTA, 2.—En él r emolcador Santa Te-
resa, del se rv ic io del Estado, y a conse-
cuencia de haberse i n f l a m a d o u n b i d ó n 
de acet i leno, se p r o d u j o u n incend io , que 
c o s t ó g r a n t r aba jo l o g r a r sofocarlo. Las 
p é r d i d a s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
— L a P o l i c í a de é s t a h a detenido a Eva-
r i s to A n t ó n Vargas , a u i o r de l robo de 
2.500 pesetas en l a C o n t a d u r í a del teatro 
E s p a ñ o l , de T e t u á n . E l detenido c o n f e s ó 
su de l i to . 
— E l p r e m i o m a y o r del sorteo de ayer 
h a b í a sido vend ido a q u í , y se h a l l a b a su-
mamen te r e p a r t i d o entre personas de mo-
desta p o s i c i ó n . 
E n t r e los rebeldes crece e l d i sgus to 
con A b d - e l - K r i m 
M E L I L L A , 2 (a las 0,15).—Se sabe que 
A m i n , el cabeci l la rebelde de l a f r a c c i ó n 
de Meta lza , h a ordenado l a d e t e n c i ó n de 
a lgunos jefes i n d í g e n a s que no le i n s p i r a n 
confianza, y h a pregonado por medio de 
sus agentes medidas encaminadas a i m -
ped i r que el disgusto que existe con t ra 
el cabeci l la de B e n i u r r i a g u e l se ex t ienda 
I m á s . 
— E l bloqueo a que se h a l l a somet ida l a 
i zona rebelde hace que l a v i d a en los po-
blados sea m í s e r a en ex t r emo p o r f a l t a de 
; v í v e r e s , y obliga, a muchos i n d í g e n a s a 
abandonar sus aduares, h u y e n d o del ham-
bre. En Meta lza , y debido s in d u d a a este 
é x o d o , h a n d i s m i n u i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te las gua rd i a s enemigas . 
—Dicen los confidentes que los ú l t i m o s 
¡ bombardeos rea l izados p o r las escuadr i l las 
de A v i a c i ó n sobre l a cab i l a de Tensaman 
i y los poblados i n sumisos de las de B e n i 
¡ Sa id y B e n i U l i x e c h h a n causado enormes 
i destrozos en los aduares rebeldes. 
» « s 
i T E T U A N , 1 (a las 15) .—Abd-el -Krim con-
¡ í i n ú a somet iendo a los m á s crueles casti-
! gos a los i n d í g e n a s que no legran," r e s í s -
¡ t i r ante el empuje de las t ropas francesas, 
i Recientemente h izo c o n d u c i r a A x d i r , car-
i gados de cadenas, a va r i o s caides dei seo 
' t o r del Uarga , que f u e r o n derrotados po r 
I las t ropas colonia les . 
i L a s i t u a c i ó n en G o m a r a es de p ro fundo 
j d isgusto c o n t r a A b d - e l - K r i m , que por t a n 
I l a r g o t i e m p o h a v e n i d o esqu i lmando con 
| impuestos excesivos y reclutas de h o m -
• bres, hasta el p u n t o de que sus moradores 
h a n rehuido--ya las pet ic iones que se les 
l h a hecho, de cont ingentes , entre ellas l a 
i f o r m u l a d a . recientemente p o r el famoso 
I band ido J e r i r u , q u i e n , ante l a nega t iva , y 
I p a r a amedrentar les , les h a d i cho que rea-
I 1 i z a r á u n a l eva en los aduares de cuantos 
| hombres en d i s p o s i c i ó n , de e m p u ñ a r las 
1 a rmas encuentre. No son mejores las re la -
ciones de A b d - e l - K r i m con los habi tantes 
de A n y e r a , que esperan s ó l o u n r e v é s p a r a 
abandonar l a r e b e l i ó n , a l a que les t iene 
sujetos, m á s que su a d h e s i ó n a.l cabeci l la , 
el t emor a sus crueles castigos. 
L a Pascua de K e b i r 
M E L I L L A , 2 (a las 0,15).—-Mañana, con 
m o t i v o de l a Pascua del K e b i r , se l e e r á 
u n escrito d i r i g i d o a todos los musu lmanes 
del t e r r i t o r i o po r el Gran V i s i r , e n c a r g á n -
doles q u é den grac ias a Dios p o r los fa-
vores que les ha dispensado y viene dis-
p e n s á n d o l e s l a n a c i ó n pro tec tora , que les 
ha f ac i l i t ado caminos , escuelas, m é d i c o s j y 
cuanto puede c o n t r i b u i r a l a p r o s p e r i d í i d 
de los c a b i l e ñ o s . E l Gran V i s i r l e s dice q u é 
e s t á n obl igados a desoir a los rebeldes, y 
t e r m i n a e x h o r t á n d o l e s a m o r i r po r el M a i -
z é n . si preciso fuera. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en S i d i A u r i a c h , pa-
r a celebrar Ja fiesta r e l ig iosa de l a Pascua, 
el ca id Abd-el-Kacler y los m o r o s notables 
residentes en l a p l aza . Las autor idades i n -
d í g e n a s han v i s i t ado l a c á r c e l , regalando 
borregos p a r a que los moros encarcelados 
celebren l a fiesta. 
Los zocos se v i e r o n m u y concur r idos por 
l a p r o x i m i d a d de l a Pascua de l K e b i r , y 
se r ea l i za ron impor t an t e s t ransacciones. 
Se u t i l i z a r á n pe r ros p o l i c í a s 
T E T U A N . 1 (a las 15).—Confidencias re-
cibidas estos d í a s en las oficinas de i n -
f o r m a c i ó n m i l i t a r d icen que en l a opera-
c i ó n l l evada a cabo l a pasada semana en 
Zen Zen por l a c o l u m n a del comandante 
P e ñ a , t u v i e r o n los rebeldes 70 bajas. 
-•-Se ha l l evado un i m p o r t a n t e convoy a 
las posiciones ú l t i m a m e n t e ocupadas en 
las estribaciones de B e n i M a d a n . D e s p u é s 
de a p r o v i s i o n a r diferentes pun tos f o r t i f i -
cados, las fuerzas encargadas del servicio 
regresaron sin novedad a su ¿ a s e . 
—Las escuadr i l las de A v i a c i ó n h i c i e r o n 
esta m a ñ a n a un reconoc imien to del f ren-
te, bombardeando unas a l turas , en las que 
a d v i r t i e r o n l a presencia de a lgunas guar-
dias enemigas. 
— E l genera l en jefe ha dispuesto que 
p a r a descubr i r l a s p e q u e ñ a s pa r t idas de 
merodeadores que con f recuencia recor ren 
el campo, y que, e s c o n d i é n d o s e en las si-
nuosidades del te r reno, pasan muchas ve-
ces inadve r t idas a los aviadores , se u t i l i - " 
cen perros p o l i c í a s que reconozcan el te-
r r eno , p roced imien to empleado con é x i t o 
en l a g u e r r a europea, y del que se hicie-
ron ensayos con resu l tado sa t is factor io en 
nues t ra zona o r i e n t a l de Marruecos con 
pos te r io r idad a l a c a r a p a ñ a de 1909. 
Los metalúrgicos de Baracaldo 
pedirán aumento 
B I L B A O , 2.—La hue lga de l a Orconera 
sigue en e l m i s m o estado. L a declarada 
por los obreros de l a m i n a c i ó n de l a fá-
b r i c a L a I b e r i a ha p r o d u c i d o u n a p a r a l i -
z a c i ó n que afecta a m á s de 400 t rabaja-
dores. 
E l S indica to m e t a l ú r g i c o de Baracaldo 
ha anunciado que se d i r i g i r á a todos los 
obreros af i l iados a l m i s m o p a r a que sol ic i -
ten de los pa t ronos aumento de j o r n a l . 
* * * 
B I L B A O , 2.—Ha regresado de M a d r i d el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r U r i e n , 
que se t r a s l a d ó desde l a e s t a c i ó n al Go-
bierno c i v i l , donde c e l e b r ó u n a detenida 
Qonf.eren.cia con el gobernador , señor - Ba-
U a r u i . Ambos s e ñ o r e s g u a r d a r o n impene-
t rab le reserva sobre el objeto de l a coa-
í o r e n c i a , que e s t á s iendo m u y comentada. 
Se fingía hijo del gobernador 
de Barcelona para estafar 
BARCELONA, 2.--noy se h a n sabido al-
gunos detalles de l a ú l t i m a f e c h o r í a come-
t i d a po r Feder ico Ga l indo Diez, que, fin-
g i é n d o s e i i i j o de l gobernador c i v i l , s e ñ o r 
M i l á n s del Bosch, ha ven ido hac iendo d i -
versas estafas. 
Hace va r ios d í a s , Ga l indo se p r e s e n t ó en 
el despacho de l a firma « S a l v a d ó y Com-
p a ñ í a » , casa dedicada a l negocio de cerea-
les, so l i c i t ando h a b l a r con el gerente, a 
qu i en propuso u n negocio, p i d i é n d o l e a con-
t i n u a c i ó n seis m i l pesetas como an t i c ipo . 
E l gerente e s t i m ó excesiva esta c i f r a y 
o f r e c i ó a su v i s i t an t e da r l e solamente dos 
m i l , u l t i m á n d o s e e l negocio sobre l a base 
de d i c h a can t i dad p a r a lo c u a l el s e ñ o r 
S a l v a d ó e x t e n d i ó u n cheque a n o m b r e de 
d o n Rafael M i l á n s de l Bosch y del P i n o , 
que es el nombre del h i j o del goberna-
dor. 
A y e r el Ga l indo se p r e s e n t ó en el Banco 
de B i l b a o a fin de hacer efect ivo el cheque, 
pero i n f u n d i ó sospechas a los empleados, 
y requi r ien(>) é s t o s e l a u x i l i o de u n agen-
te de v i g i l a n c i a , se p r o c e d i ó a l a deten-
c i ó n del sospechoso, que r e s u l t ó ser, como 
decimos, u n p ro fes iona l del t i m o . En los 
calabozos del pa lac io de Jus t i c ia so en-
cuen t r a a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
E l Obispo a u x i l i a r 
B A R C E L O N A . 2 . — M a ñ a n a es esperado en 
esta c a p i t a l el nuevo Obispo a u x i l i a r de 
esta d i ó c e s i s y Obispo de L é r i d a , doctor 
M i ral les . 
En cuanto d i cho s e ñ o r se posesione de 
l a A u x i l i a r í a el Obispo p r o p i e t a r i o , doctor 
Gu i l l ame t , m a r c h a r á a Olo t . su pueblo na-
t a l , pa ra reponer su sa lud . 
C lausu ra de u n a E x p o s i c i ó n en l l eu s 
BARCELONA, 2.—Dicen de Reus que se 
h a ver i f icado con toda s o l e m n i d a d l a c l a u -
su ra de l a E x p o s i c i ó n escolar que h a esta-
do ab ie r t a estos d í a s en aque l l a c iudad . 
P r e s i d i ó el acto él rec tor de l a UftTver-
s idad, doctor M a r t í n e z Vargas , que p ro -
n u n c i ó u n interesante discurso. Luego f u é 
obsequiado con u n banquete po r el A y u n -
t amien to y po r l a noche r e g r e s ó a Barce-
lona . 
S o c i ó l o g o b r a s i l e ñ o en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 2.—Se encuen t ra en esta 
cap i t a l el s o c i ó l o g o b r a s i l e ñ o s e ñ o r D i ñ o 
Dc lgna , que e s t á encargado de los t raba-
jos p repara to r ios del p r i m e r Congreso de 
l a F e d e r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a del Traba-
j o y del Congreso de l a P r e v i s i ó n y M u -
t u a l i d a d social , ce r tamen q u e ' h a de ve-
r i f icarse en Barce lona . 
A este ú l t i m o Congreso a s i s t i r á n repre-
sentantes de los Estados y Asociaciones 
pa t ronales y obreras de casi todos los p a í -
'ses amer icanos y l a t i nos . 
U n preso se a r r o j a de u n t r e n en m a r c h a 
B A R C E L O N A , 2.—Dicen de Gerona que 
poco d e s p u é s de pasar por l a e s t a c i ó n de 
San M i g u e l se a r r o j ó po r l a v e n t a n i l l a 
de u n o de los coches de l t r e n 222 M a n u e l 
Leandro Mogueda . que i b a conduc ido por 
l a G u a r d i a c i v i l al pena l de F igueras pa-
r a c u m p l i r t i n a condena. 
A l caer a l suelo el Mogueda l e v a n t ó s e , 
r á p i d a m e n t e y e m p r e n d i ó l a h u i d a a cam-
po t raviesa . L a pare ja que l e c o n d u c í a 
h izo uso del t i m b r e de a l a r m a y de tuvo 
el t r en , emprend iendo en seguida l a per-
s e c u c i ó n del f u g i t i v o y cons igu iendo de-
tenerle d e s p u é s de dos horas de persecu-
c i ó n . 
E l c e m e n t e r i o de San A d r i á n de Besos 
B A R C E L O N A , 2.—El gobernador , gene-
r a l M i l á n s del Bosch, r e f i r i é n d o s e a l a 
c a m p a ñ a que hace unos d í a s v i enen r e a l i -
zando a lgunos p e r i ó d i c o s sobre l a cons-
Í t r a c c i ó n de u n cementer io en. San A d r i á n 
i de B e s ó s , h a mani fes tado que este e s - u n 
j asunto resuelto hace y a tres a ñ o s .entre 
¡ l o s vecinos de V e c i á s y Ar th ra s . y el 
| A y u n t a m i e n t o de S á n A d r i á n , y que re-
c ientemente le ' v i s i t ó u n a C o m i s i ó n de 
p rop ie t a r ios p a r a ped i r l e que autor izase 
u n cambio en el emp lazamien to del ce-
m e n t e r i o , p r e t c n s i ó n a l a que les d i j o que 
no p o d í a acceder, p o r l o que los comis io-
nados se h a n d i r i g i d o a M a d r i d . Añác l ió 
el genera l M i l á n s del Bosch que en esta 
c u e s t i ó n p r o c e d e r á con a r r eg lo a l a m á s 
es t r ic ta j u s t i c i a . 
—— •• •— . • — — .. .. _ — .— 
Se publican los presupuestos 
Los gastos aumentan 150 millones 
de pesetas 
Hasta l a m a d r u g a d a de h o y no ha sido 
d i s t r i b u i d a l a «Gace ta» de ayer en que se 
p u b l i c a n los nuevos presupuestos genera-
les del Estado p a r a el e jerc ic io e c o n ó m i c o 
1925-2G. 
Se cons ignan los s iguientes aumen tos : 
Pesetas. 
Deuda p ú b l i c a 39.609.344,49 
Pres idenc ia 13.605.265,15 
Estado 479.008,10 
Guerra 84.470.800.57 
M a r i n a .0.304.373,67 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 743.874,77 
Fomen to 13.589.596,45 
Posesiones e s p a ñ o l a s del A f r i -
ca occ identa l 93.604,45 
A c c i ó n en Mar ruecos 1.146.537,38 
S u m a n los aumentos 163.042.405,03 
H a y bajas en los s iguientes c a p í t u l o s : 
Pesetas. 
La banda belga de los Guías1 Actualidad extranjera 
en Mallorca 
Cuerpos colegis ladores 
Grac ia y Justicia. . . . , 
G o b e r n a c i ó n 
Traba jo 
H a c i e n d a 
Gastos de las con t r ibuc iones 
y rentas p ú b l i c a s 
S u m a n las e c o n o m í a s 
Queda, po r t an to , de aumento 
l í q u i d o 
Asciende el t o t a l de gastos a 
Los ingresos se f i j a n en 
Queda, po r t an to , u n d é f i c i t 












Robado p o r su s o b r i n o . — D o n J o s é Gue-
r r e r o T é l l e z , de c u a r e n t a y dos a ñ o s , que 
v i v e en Ponzano, 24, d e n u n c i ó l a sustrac-
c i ó n de va r i a s joyas, que g u a r d a b a en u n 
a r m a r i o . 
Gomo p r e s u n t o c u l p a b l e f u é de t en ido u n 
sobr ino de l d e n u n c i a n t e , q u i e n se c e n f e s ó 
a u t o r de l d e l i t o , dec la rando que a é l le 
i m p w l s ó lo p r e c a r i o de su s i t u a c i ó n . 
E l sobr ino , que se l l a m a J o s é T o r r e s 
G u e r r e r o , i n d i c ó los pun tos donde h a b í a 
e m p e ñ a d o las joyas, y é s t a s f u e r o n r ecu -
peradas por la P o l i c í a . 
A t r o p e l l o . — E n l a ca l l e de A l c a l á , f r e n t e 
a l n ú m e r o 75, el a u t o m ó v i l 14.114. g u i a d o 
por J o a q u í n Burgos , a l c a n z ó ' a L u i s T r i -
gue ro F e r n á n d e z , de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en To ledo , 80, c a u s á n d o l e 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
R a t e r í a . — V i a j a n d o en u n t r a n v í a po r l a 
c a l l e de T o l e d o le r o b a r o n l a c a r t e r a con 
1S0 pesetas y d o c u m e n t o s a d o n B e r n a r d o 
N o c i e l C a r d i é r i , de t r e i n t a y seis a ñ o s de 
edad. 
Dos choques y va r i o s her idos . —• E n l a 
c a l l e de Ser rano , j u n t o a l a de Jo rge Juan, 
u n t r a n v í a de l a l í n e a 6 c h o c ó con o t r o 
de l a 3, que i b a de lante , y que se de tuvo 
pa ra que se apeara u n v i a j e r o . 
E n e l acc iden te se r o m p i e r o n a lgunos 
c r i s ta les de los v e h í c u l o s y s u f r i e r o n he-
r idas va r i o s v ia je ros , no neces i tando asis-
t e n c i a f a c u l t a t i v a m á s que u n o , l l a m a d o 
F r a n c i s c o de Rosendo A l v a r e z . 
— E n l a c a l l e de A l b e r t o A g u i l e r a el au-
t o c a m i ó n 11.211, g u i a d o p o r M a t e o B l a n -
co, c h o c ó con el a u t o b ú s n ú m e r o 48. Los 
dos v e h í c u l o s s u f r i e r o n desperfectos. E l 
c h ó f e r c i t ado r e s u l t ó con ' l ige ras ero-
iones. 
p o r e l i n s i g n e a c a d é m i c o f r a n c é s 
t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
Con ella han llegado-varios periodistas 
y otras personalidades 
—o— 
P A L M A DE M A L L O R C A , 1.—Se c e l e b r ó 
en l a p laza de toros el concurso de ban-
das regionales , o rgan izado con m o t i v o 
de las ferias, a d j u d i c á n d o s e el p r i m e r 
p r e m i o a l a banda n u m r c i p a l de L l u c h -
m a y o r , el segundo a L a P ro tec to ra y el 
tercero a L a Pa lmesana . 
A las once de l a noche s a l i ó u n a re-
t re ta m i l i t a r . R e c o r r i ó las p r i n c i p a l e s ca-
lles, que se ha l l aban invad idas , y los sol-
dados • que, con " antorchas encendidas, 
a c o m p a ñ a b a n a las carrozas, se detuvie-
r o n ante el Gobierno c i v i l | y el A y u n t a -
mien to , cantando L a c a n c i ó n del soldado, 
entre grandes ovaciones. 
Esta m a ñ a n a l l e g ó a bordo del Jai-
me I , procedente de Bruselas y de paso 
p a r a Barce lona , l a banda m i l i t a r de l re-
g i m i e n t o de G u í a s , de B é l g i c a , f o r m a d a 
por 87 profesores, d i r i g i d o s po r el maes-
tro A r t u r o Prevest. A l a t racar el buque al 
muel le , l a banda belga t o c ó l a m a r c h a 
rea l , y l a del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
de P a l m a el h i m n o belga. E l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó y v i t o r e ó a B é l g i c a y a E s p a ñ a . 
Con l a banda l l e g a r o n el jefe de los 
servicios del pa lac io rea l de Bruselas, 
m o n s i e u r A n t o i n e J ü l e ; el jefe del e j é rc i -
to be lga mons ieu r P a u l A n d r ó y los pe-
r iod i s t a s de aque l l a n a c i ó n messieurs Mar-
cel Pot, A n d r ó B e r e t n d y A r t u r de Ruder , 
redactores, respect ivamente , de Uevue 
Musica le , Le M i d i y Le Sp.tr. Fue ron re-
c ib idos por u n a C o m i s i ó n del A y u n t a -
mien to , p r e s id ida p o r el a lcalde y po r re-
presentaciones de l a Prensa l o c a l y de l a 
C o m i s i ó n de l a f e r i a . 
Las personal idades belgas mencionadas 
fue ron obsequiadas po r l a t a rde con u n 
l u n c h , m a r c h a n d o d e s p u é s a Manaco r 
p a r a v i s i t a r las famosas cuevas. Los ex-
ped ic ionar ios , que regresaron encantados 
de l a e x c u r s i ó n , so mues t r an m u y agra-
decidos a l c a r i ñ o s o - r e c i b i m i e n t o que el 
pueblo de P a l m a les h a t r i b u t a d o . 
' \LA PROTECCION A LA 
• MARINA MERCANTE 
Diez millones para primas a la navega-
ción y ocho para la construcción naval 
—o— , • 
An teayer c e l e b r ó s e s i ó n , m a ñ a n a y ' t a r -
de, el Consejo de Estado, p a r a c o n t i n u a r 
l a d i s c u s i ó n de este proyec to . 
F u é aprobada, po r m a y o r í a de votos, 
u n a enmienda a l d i c t a m e n , presentada 
p o r los generales Car ranza y R i v e r a y 
el s e ñ o r Ruano, p a r a que se concediese el 
a u x i l i o de las p r i m a s a las navegacio-
nes de buques e s p a ñ o l e s de t oda clase, 
excepto las de cabotaje y las subvencio-
nadas. 
Se fijó en 10 m i l l o n e s de pesetas l a 
c a n t i d a d m á x i m a p a r a cada u n a de las 
diez anua l idades en que h a b í a n de con-
s i s t i r las p r i m a s a l a n a v e g a c i ó n . 
C o i n c i d i e r o n los s e ñ o r e s Ruano y Cal-
d e r ó n en u n a enmienda , que fué apro-
bada por u n a n i m i d a d , p a r a que l a ex-
c l u s i v a del cabotaje obligase a. los bene-
ficiados a tener b i en atendidos los ser-
v i c i o s de esa clase que in teresan a l p a í s , 
y p a r a que el Estado pueda incauta rse 
de los barcos e s p a ñ o l e s , p r e v i a i n d e m n i -
z a c i ó n . 
P r e v a l e c i ó o t r a enmienda de los s e ñ o -
res Ruano , Car ranza y R ive ra , sobre l i -
b e r t a d p a r a que los buques p r i m a d o s to-
m e n la ' carga s in "f i jación de p a í s deter-
m i n a d o . 
A propues ta de los s e ñ o r e s C á n o v a s del 
Cas t i l lo , C a l d e r ó n y A m a t , s é a c o r d ó que 
f o r m e par te de l a C o m i s i ó n dê  r e v i s i ó n 
de p r i m a s u n representante de ' l o s - usua-
r io s del t rá f ico m a r í t i m o . 
Se fijó en ocho m i l l o n e s de pesetas l a 
c a n t i d a d a cons igna r anua lmen te po r p r i -
mas a l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l . 
U n a propuesta, del s e ñ o r gene ra l M u -
ñ o z Cobo, a l u s i v a a l a p r o n t a r e u n i ó n de 
Cortes, p a r a da r l a s cuenta de los decre-
tos-leyes, fué desechada por m a y o r í a . 
I m p o r t a n t e ac to de p ropaganda en G i j ó u 
GIJON, 1.—-En el Centro de A c c i ó n Soc ia l 
C a t ó l i c a , comple tamente l l eno , se c e l e b r ó 
esta, t a rde u n i m p o r t a n t e acto de p ropa-
ganda de Juven tud C a t ó l i c a . P r e s e n t ó a los 
oradores el s e ñ o r V i g i l Escalera, que enun-
c ió en l í n e a s generales, a l p r o p i o t i e m p o , 
el p r o g r a m a a seguir . 
í'\ s e ñ o r T o r r e de Rodas h izo un detenido 
( s t u d i o de las o rganizac iones de J u v e n t u d 
C a t ó l i c a , no só lo en E s p a ñ a , sino en los 
( í e m á s p a í s e s , y de las re laciones que en 
l a a c tua l i oad m a n t i e n e n ent re s í , y , d i 
r i g i é n d o s e 4 los j ó v e n e s c a t ó l i c o s todos, lo-i 
p i d i ó que se agrupasen en defensa de 
su fe. 
E l s e ñ o r G i l Robles expuso c ó m o y p o r 
q u é nac i e ron las Juventudes C a t ó l i c a s , e 
h i s t o r i ó de ta l ladamente su i n t e r v e n c i ó n en 
l a l u c h a social , s in o lv ida rse de s e ñ a l a r 
c la ramente c u á l e s son los elementos que 
l a b o r a n i n t en t ando des t ru i r l a s y q u é me-
dios son los m á s eficaces p a r a hacer f ra-
casar estos in tentos , r emov iendo cuantos 
o b s t á c u l o s puedan ha l l a r se en el c a m i n o 
emprend ido . 
Los oradores fueron c a r i ñ o s a m e n t e ap lau-
didos por el selecto a u d i t o r i o . 
El triunfo 
dei JABON y la COLONIA 
es debí a la seleí 
de sus componentes, a i a 
escrupulosidad de su ma-
nufactura v a la inefable 
proporciona con su uso. 
La crema dentífrica 
es inmejorable 
F A U B E L , S. A . Madrid 
P r i m e r v o l u m e n de la C o l e c c i ó n M A R I -
P O S A (3,50 pesetas) , que p u b l i c a E D I -
T O R I A L V O L U N T A D ( A l c a l á , 28) . 
N o hay m á s be l lo l i b r o de aven tu ras 
que é s t e en q u e se re f ie re la a cc iden t ada 
p e r e g r i n a c i ó n de dos n i ñ o s a t ravesando 
los A l p e s p a r a l l e g a r a , R o m a y p e d i r 
a l P a p a la S a g r a d a C o m u n i ó n . 
U n a excelente r ev i s t a , L a C i u i l t á Ca i to -
l i ca , ha d i c h o de osla o b r a : 
¿ E s u n l i b r o que se lee c o n v i v a sat is-
f a c c i ó n y q u e p r o d u c e u n v e r d a d e r o 
b i e n al a lma . N a r r a la h e r o i c a c r u z a d a 
de unos n i ñ o s que p a r t i e r o n de su t i e -
r r a na ta l , de una p e q u e ñ a aldea de Sa-
boya , a l p i e de l M o n c e n i s i o . E l m a e s t r o 
de escuela r a c i o n a l i s t a ha c o n t a d o a los 
p e q u e ñ o s en u n t o n o de m o f a la c é l e b r e 
c ruzada de los n i ñ o s que p a r t i e r o n en 
la E d a d O.Iedia p a r a la l i b e r a c i ó n dei se-
p u l c r o de C r i s t o , y el p á r r o c o , en el 
p u l p i t o , ha h a b l a d o del ac to de l Papa 
P í o X a d m i t i e n d o a los n i ñ o s a l a San ia 
C o m u n i ó n desde la m á s t i e r n a edad , y 
ha dado c u e n t a de una g r a n p e r e g r i n a -
c i ó n de ch icos franceses que se d i r i g e n 
a R o m a p a r a d a r g rac ias al Santo Pa-
d re . 
La; f a n t a s í a - d e los p e q u e ñ o s saboyanos 
se i n f l a m a ; d e c i d e n la nueva c r u z a d a ; 
a b a n d o n a n la escuela y la f a m i l i a , y 
desc ienden , . a p ie , hac ia I t a l i a , c a m i n o 
de R o m a . A l o l a r g o del c a m i n o e l g r u -
po de los j ó v e n e s c r u z a d o s se d i s m i n u -
y e ; s ó l o dos, que en el v ia je se h a n en-
c o n t r a d o c o n el t r e n de p e r e g r i n o s q u e 
v e n í a n de la o t r a pa r t e de F r a n c i a , al-
canzan la m e t a y r e c i b e n , c o n su acom-
p a ñ a m i e n t o , en el V a t i c a n o , la Santa Co-
m t i n i ó n de m a n o s , d e l Papa . 
Es ta es l a t r a m a de la n a r r a c i ó n , p e r o 
d e n t r o se e n t r e l a z a n las m á s va r i adas 
a v e n t u r a s ; p in to re scas desc r ipc iones de 
lugares y c o s t u m b r e s , agudas y p r o f u n -
das observac iones mora le s , d i v e r s i d a d de 
caracteres e s c u l p i d o s en v i v o y u n d i á -
logo n a t u r a l , que a n i m a la n a r r a c i ó n , 
s i e m p r e in te resan te . Pe ro , sobre t odo , es 
una l e c t u r a q u e edi f ica . V i s t o y d e s c r i t o 
un d r a m a de i n f a n t i l i d a d i n g e n u a y p u -
ra , y en el r eve r so , e l e s p e c t á c u l o de 
una soc iedad s u m e r g i d a en el v i c i o bajo 
el o r o p e l de l a c i v i l i z a c i ó n y el p r o g r e -
so: E n osle c o n t r a s t e y en él r e t o r n o al 
p u r o . s u r g i m i e n t o de la v i d a se t empla 
el e s p í r i t u cansado, con la esperanza de 
una ' g e n e r a c i ó n de fe m á s .viva c i n g e n u a 
y de v o l u n t a d m á s f i r m e f o r m a d a en la 
escuela de la E u c a r i s t í a . 
P o r q u e la n u e v a c r u z a d a de estos n i -
ñ o s es v e r d a d e r a m e n t e e u c a r í s t i c a , y el 
l i b r o en que se n a r r a é s u n l l a m a m i e n t o 
a la c o m u n i ó n f r ecuen te , y p o r su me-
d i a c i ó n , , a una v i d a m á s senc i l l a , m á s 
aus tera , al a r d o r hacia la o b l i g a c i ó n co-
t id iana . ! ) 
a. 
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Estado .—Canci l l e r í a .—Convenio de comercio 
entro E s p a ñ a y ¡áuecia. 
Presidencia.—Sobro t r i b u t a c i ó n por u t i l i d a -
des de las Sociedades e spaño la s que operan 
en el extranjero. 
Autor izando al minis te r io do Fomento para 
que, por h-.s jefaturas, centros y d e m á s de-
pendencias pertenecientes a l mismo, se pro-
ceda a la venta de los motores, maquinar ia , 
herramientas, a u t o m ó v i l e s i n ú t i l e s y d e m á s 
ma te r i a l que no tenga adecuada ap l icac ión 
para el servicio a que es té destinado o cuya 
repai -sc ión no sea conveniente a los intereses 
do! Estado. 
Disponiendo se entiendan modificados en la 
forma que se insertan los a r t í c u l o s 108 a l 114, 
inclusives, y el 119 del reglamento provisio-
na l de Po l i c í a mine ra de 28 de enero de 1910. 
Indul tando a J o s é Forrero González del res-
to de la pena que le fa l ta por cumpl i r . 
I d e m a Vicente Sanz Almarza de la m i t a d 
de la pena que lo fué impuesta. 
Rehabil i tando, sin perjuicio do tercero de 
mejor derecho, el t í t u l o do m a r q u é s de Rifes 
a favor do don A g u s t í n Dío.z Agero y Ogesto 
para sí , sus hijos y sucesores l eg í t imos . 
Concediendo dos transferencias de c réd i tos , 
importantes en j u n t o 2.087.000 pesetas, al v i -
gente presupuesto de gastos del minis te r io de 
hi Guerra. 
Nombrando comandante general del Cuerpo 
y cuar te l de I n v á l i d o s al teniente general, 
en s i t uac ión de p r imero reserva, don Juan 
Zubia Bassecourt. 
Disponiendo cese en el cargo de presidente 
de la Junta facu l ta t iva de A r t i l l e r í a el ge-
neral de brigada de A r t i l l e r í a de l a Armada 
don Cánd ido Montero y Kehmdo. 
Idem quede en s i t u a c i ó n de disponible en 
el departamento de Cádiz el general de b r i -
gada de A r t i l i e r í a de la Armada don Cán-
dido Montero y Pelando. 
I d e m que ol general de brigada de A r t i l l e -
r í a de la Armada don Antonio G a r c í a Eeyes, 
jefe del Cuerpo y servicios en el departamen-
to de Cádiz, se encargue asimismo do la pre-
sidencia de l a Junta facul ta t iva de A r t i l l e r í a . 
Concediendo un c r é d i t o extraordinar io de 
288.750 pesetas a l vigente presupuesto de gas-
tos do la sección u n d é c i m a . 
I d e m varias transferencias de. c r é d i t o , i m -
portantes en j u n t o 262.000 pesetas, en la for-
ma qxie se indica. 
I d e m í d e m ídem, importantes en jun io 
59.988,02 pesetas, on la forma que se detalla. 
Declarando jubi lado a don H i l i d io Canta-
lapicdra del R í o , ayudante mayor de pr ime-
ra clase del servicio Agronómico . 
Disponiendo se reouerdó a las IJiputacioneB 
provinciales y Ayii t i famientun la obl igación 
I!IÍ cóná ignar en sus presupuestos canl idad 
sii l icicnU' para rhá t e r i a l y abono do asisten-
cias a los vocales oureroa de las 'Delegacio-
nes provinciales y locales del Consejo de Tra-
bajo y para pago de las dietas que deven-
guen las Comisiones inspectoras. 
Aprobando la car ta munic ipa l adoptada por 
el Ayuntamiento de Arucas (Canarias). 
Disponiendo que en lo sucesivo se haga 
constar en todos los nombramientos de se-
cretar io-administrador de Junta provincia l de 
Beneficencia que el interesado no pod rá to-
mar poses ión del cargo c-in prestar la debida 
fianza. 
La 47 crisis portuguesa 
La descomposición del partido de-
mocrático hace imposible la cons-
titución de un Gobierno estable 
—o— 
Él Gobierno Gulmaraes p i d i ó a la Cá-
m a r a por tuguesa l a a p r o b a c i ó n de las seis 
dozavas provis ionales del presupuesto que 
f a l l a n hasta f ines de a ñ o . U n ex pres i -
dente del Consejo de min i s t ros , A n t o n i o 
M a r í a da S i l v a , co r re l ig ionar io del jefe 
del Gobierno y de la m i s m a tendencia 
den t ro del p a r t i d o d e m o c r á t i c o se a l z ó 
con t ra la p r e t e n s i ó n , exigiendo que s^0 
se1 votase u n a dozava ; le s i g u i ó i a m a y o r 
parte de la C á m a r a , y el min i s t ro t d e n o -
tado, d i m i t i ó . S i n embargo, Guimdr^eg ie, 
n í a r a z ó n : no es cu lpa del Gobierno, sino 
del P a r l a m e n t o , que el presupuesto no se 
h a y a vo lado . Hace meses que duerme m 
las Comis iones ; pero en esto el P a r l a m e n 
to de L i sboa no desmerece de otros m u -
chos, que o l v i d a n t a m b i é n su m i s i ó n p r i n -
c ipa l , casi la ú n i c a pa ra que fue ron crea-
dos. 
L a causa verdadera de l a cr is is no l i e 
ne r e l a c i ó n con las cuestiones f inanc ie-
ras ; se t r a t a solamente de u n episodio 
m á s de la l u c h a que sostienen las dos ra-
mas del p a r t i d o d e m o c r á t i c o , d u e ñ o y se-
ñ o r absoluto de l a p o l í t i c a por tuguesa 
desde hace muchos a ñ o s . E n estos ú l t imos , 
t iempos h a b í a d o m i n a d o el a la i zqu ie rda , 
los « c a n h o l o s * , en de t r imento del g rupo 
conservador del pa r t i do , los «bonzos* Ya 
la cr is is de febrero m a r c ó una tendencia 
hacia la derecha ; la demagogia del Go-
bierno Bomingues dos Santos ' h a b í a asus-
tado a. muchos co r re l ig iona r ios suyos-
pero l a m e j o r i a , s i es que e x i s t i ó era 
bien p e q u e ñ a . A h o r a , en el r e c i e n t e ' C o n -
greso del p a r t i d o , han vencido los «ban-
zos», y su « l eade r» m á s caracterizado A n -
tonio M a r í a da. S i lva , se ha decidido a 
asal tar él Poder. La m a n i o b r a p o d í a pa 
recer e x t r a ñ a , y a que el presidente del 
Consejo, Guimaraes , es considerado como 
«bonzo» , y po r ser de esta tendencia ha 
obtenido la. pres idencia de l D i rec to r io del 
pa r t i do repub l i cano p o r t u g u é s {asi se l l a -
m a n o f ic ia lmente los d e m ó c r a t a s ) ; pero 
en su M i n i s t e r i o p r e d o m i n a b a n los iz-
qu ie rd i s t a s ; las elecciones se acercan, u 
es t a l l a a r m o n í a que r e i n a entre las d&s 
alas del pa r t i do , que el escru t in io amena-
za ser una. hecatombe de «bonzos» , a pe-
sar del reciente t r i u n f o en el Congreso 
Por o t r a par te , las medidas tomadas por 
el Gobierno Guimaraes con m o t i v o de los 
atentados de l a « L e g i ó n B o j a » h a b í a n dis-
gustado p ro fundamen te a las extremas iz-
quierdas , no s ó l o del p a r t i d o , sino de la 
C á m a r a . Aprovechando el estado de guer ra 
que s i g u i ó a la i n t e n t o n a m i l i t a r de a b r i l , 
f ue ron deportados, s i n m á s f o r m a de pro-
ceso, t inos cuantos i n d i v i d u o s , asesinos to-
dos, entre ellos el famoso J o a q u í n A n t o n i o 
Pere i ra , «Bela K u n n , que se h izo c é l e b r e 
en l a h i s t o r i a de las confusiones p e r i o d í s -
ticas de l m u n d o . P o r cier to que este pis-
to lero al enterarse de l a d e p o r t a c i ó n se 
e n c o g i ó de hombros , d i c i e n d o : « H a c e n us-
tedes b i e n ; pero de todos modos p ron to 
se abren las C á m a r a s y vo lveremos nos-
ot ros .» 
H a y otros actos del Gobierno que fueJ 
r o n du ramen te combat idos , y va r ios de sus 
decretos h a n sido revocados p o r l a C á m a -
r a a l d í a s iguiente d e c a e r el M i n i s t e r i o ; 
pero entre todos merece citarse uno, que 
no f i g u r a entre los derogados y que se p ro -
m u l g ó a r a i z de l a s u b l e v a c i ó n de a b r i l , 
que, como nuestros lectores saben, t en i a 
ma rcado c a r á c t e r derechista . Con esa dis-
p o s i c i ó n quedaban reservadas a l Gobierno 
todas las fal tas de d i s c i p l i n a de los f u n -
c ionar ios , y entre esas fal tas se compren-
d í a n t a m b i é n las ac t iv idades pol- t icas, que 
no d e b í a n ser con t ra r i a s a los poderes 
" c o s t i í u í d o s ; los izquierd is tas portugueses 
c o i n c i d í a n p lenamente con los fascistas i ta -
l ianos . 
A s í el Gobierno Guimaraes apenas en* 
c o n t r ó defensores, y fué tarea f ác i l el de-
r r i b a r l o . Como viene sucediendo en otras 
cr is is , se r e c u r r i ó a Alfonso Costa 'para re-
solver la , buscando a l m i s m o t iempo u n re-
• med io a las d iv is iones que a f l i gen a l 
P. B . P., y que p o d í a n dar a l traste con 
el p r e d o m i n i o de los d e m ó c r a t a s en la na-
c i ó n vec ina . Pero el v ie jo p o l í t i c o sabe per-
fectamente que sus probabi l idades de éx i -
to s e r í a n m u y pocas, y no quiere perder 
su p res t ig io y su t r a n q u i l i d a d en t a n p e l i -
grosa jugada . 
Ante la nega t iva de Costa fué i n v i t a d o 
a f o r m a r Gobierno e l a u t o r de l a crisis , 
A n t o n i o M a r í a da S i lva . E l nuevo m i n i s -
ter io no se d i f e renc ia g r a n cosa de l ante-
r i o r ; los nac iona l i s tas p a r e c í a n dispues-
tos en u n p r i n c i p i o a a p o y a r l o , pero ex i -
g í a n p a r a ello una r u p t u r a casi comple ta 
con los elementos que hasta entonces ha-
b í a n p r e d o m i n a d o en el p a r t i d o d e m o c r á t i -
co y con e l p e q u e ñ o g rupo de accionistas , 
que t a m b i é n t iene u n c a r á c t e r m u y acen-
tuado de i zqu ie rdas . P o r esto e l nuevo m i -
n i s t e r i o es u n Gabinete d e m o c r á t i c o m á s y 
t iene l a m i s m a i n e s t a b i l i d a d que sus ante-
cesores. S e r á preciso que el presidente d^el 
47 m i n i s t e r i o r epub l i c ano p o r t u g u é s desplie-
gue toda su reconoc ida h a b i l i d a d , s i ha de. 
mantenerse . Hace t i empo l o g r ó sostenerse 
en e l Poder du ran te m á s de dos a ñ o s , pe-
ro entonces no hab la l legado el pa r t i do de-
m o c r á t i c o a l a d e s c o m p o s i c i ó n ac tual . E l 
ú n i c o i n s t r u m e n t o de gobierno que fo r jo 
la r e p ú b l i c a por tuguesa se ha acabado ya . 
E . D . 
Cámara de Industria 
JVoW of i c io sa .—«La C á m a r a Of ic i a l de i n -
dus t r i a de l a P r o v i n c i a de M a d r i d celehro 
se s ión , l omando , entre o t ros , los acuerdos 
siguientes : 
Aproba r una ins tanc ia in te rpon iendo re-
cu r ro con t r a el acuerdo adoptado por l a 
D i p u t a c i ó n de M a d r i d creando u n a r b i t r i o 
sobre l a e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a p r o d u c i d a 
en l a p r o v i n c i a , e n t e r á n d o s e e l p leno de 
las cartas de gracias y elogios pa ra esta 
a c t u a c i ó n rec ib idas de las Sociedades e l éc -
t r i cas pertenecientes a l a C á m a r a . 
A p r o b ó i g u a l m e n t e el escri to elevado por 
l a Mesa a l d i rec to r genera l de Abastos so-
bre la f a b r i c a c i ó n y ven ta de p a n en Ma-
d r i d e n cuan to se refiere a l m a r g e n dife-
r enc i a l entre el. p rec io del pan candeal y ei 
de l a h a r i n a . , fnvn . 
Se e n t e r ó el pleno de l a r e s o l u c i ó n l avo 
rah le a l recurso in terpuesto po r esta L.a-
m a r a c o n t r a el presupuesto m u n i c i p a l con 
referencia al a r b i t r i o de rodaje p a r » 1o3 
a u t o m ó v i l e s dedicados a usos ^dus tnsaes , 
d á l i d ó s e cuen ta de las cartas de f e l i c i t a -
c ión recibidas de las Corporaciones e c o n ó -
micas do M a d r i d y de los indus t r ia les . 
Como consecuencia de la conferencia da-
! da en la C á m a r a por el s e ñ o r F e r n á n d e z 
' de Velasen sobre «La L o n j a permanente 
c a n a r i a » , se a c o r d ó recomendar a los i n -
dust r ia les m a d r i l e ñ o s la convenienc ia de 
que, secundando esta i n i c i a t i va , e n v í e n sus 
mues t r a r io s a has Palmas. 
Se h izo constar en acta e l m á s sentido 
p é s a m e , de la C o r p o r a c i ó n por el fa l leci-
| m i e n t o del presidente de la C á m a r a de Co-
merc io de Sevi l la , don Diego G ó m e z . 
Se despacharon diferentes in fo rmes so-
l i c i t ados p o r él m i n i s t e r i o del T raba jo y, 
por otras ent idades, se ap roba ron las cuen-
tas de T e s o r e r í a y se t r a t a r o n o t ros fi&Ma. 
tos de o rden i n t e r i o r . » • 
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Las escuelas católicas 
en los Estados Unidos 
Un gran trinnfo 
T os lec tores do EL"DEBATE saben m u y 
b i e n que d u r a n t e va r i o s a ñ o s h / m o s se-
L naso a paso en estas c o l a n a s 
«! hda0sP v i c J n i a s <lo los ea Jeorn 
las 
L A LIBERTAD D E E N S E Ñ A N Z A 
^ a T o ^ r c a s el o j n f l / o p lan teado 
a las escuelas p r ivadas por una ley vo -
?ada en el Es tado de ü íSón. en v i r t u d 
¿ ta cua l so o b l i g a b a a los n i ñ o s , c o m -
p r e n d i d o s en t r e los y d-ez y se 
a ñ o s , a f recuen ta r la escuela p u b l . c a . L l 
o b j e t o de d icha ley ero acabar con la 
e n s e ñ a n z a p r ivada y establecer el mono-
p o l i o de l Estado docen le en la p n m e r a 
e n s e ñ a n z a . Los f lorec ien tes escuelas ca-
t ó l i c a s estaban amenazadas do m u e r t e ; 
los Pre lados p r e v e í a n la r u i n a del m a g -
r f f i có sistema escolar c a t ó l i c o , que h a b í a 
costado t an to t r a b a j o y tan tos d ó l a r e s . 
A u n - u e la ley h a b í a s i do a p r o b a d a p o r 
r e f e r é n d u m p o p u l a r p o r 115.506 c o n t r a 
103.685, ios c a t ó l i c o s del Ü r e g ó n no po-
d í a n acep ta r la . L o s P re lados y los c a t ó -
l icos t odos de N o r t e a m é r i c a se a l a rma-
r o n e n o r m e m e n t e . E n o t ros Es tados se 
p r e p a r a b a n leyes i g u a l e s ; la del ü r e g ó n 
e ra e l p r i m e r paso. P re lados y fieles se 
l e v a n t a r o n en a c t i v í s i m a c a m p a ñ a , que 
y e n í a d u r a n d o t res a ñ o s . 
L a s p r i m e r a s en p r o t e s t a r f u e r o n las 
h e r m a n a s de los Santos N o m b r e s de Je-
s ú s v M a r í a , una Soc iedad i n c o r p o r a d a 
a las leyes del Es tado desde 1880 y en 
p o s e s i ó n de una « C a r t a » que las a u t o r i -
zaba p a r a f u n d a r escuelas. D e n u n c i a r o n 
Ja ley a l T r i b u n a l del d i s t r i t o de Ore-
g ó n ; el j uez , K a v a n a g h , y el T r i b u n a l de-
c l a r a r o n u n á n i m e m e n t e i n c o n s t i t u c i o n a l 
d i c h a ley. E l ob j e to de é s t a e ra s u p r i -
m i r las escuelas p a r r o q u i a l e s y p a r t i c u -
l a res de los c a t ó l i c o s ; los adversa r ios de 
la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a no se d i e r o n 
p o r venc idos y a p e l a r o n al T r i b u n a l Su-
p r e m o . 
D e s p u é s de t res a ñ o s de h o n d a p r e o c u -
p a c i ó n y c a m p a ñ a s incesantes el T r i b u -
n a l S u p r e m o ha p r o n u n c i a d o su fa l lo . 
L a v i c t o r i a de la tesis c a t ó j i c a ha s ido 
c o m p l e t a . L a ley del Ü r e g ó n f u é decla-
r a d a i n c o n s t i t u c i o n a l , y queda es tablec i -
da en t a l s en t ido p o r la a u t o r i d a d legis-
l a t i v a i n a p e l a b l e «la l i b e r t a d de los pa-
d res o t u t o r e s p a r a d i r i g i r la c r i a n z a 
y e d u c a c i ó n de los n i ñ o s bajo su p i o -
' p io « c o n t r o l » . 
L a e x p e c t a c i ó n efue h a b í a en t odos los 
Es t ados U n i d o s p o r la d e c i s i ó n de l T r i -
b u n a l S u p r e m o e ra e n o r m e . L o s sober-
b i o s ed i f i c ios , los m i l l o n e s y m i l l o n e s de 
d ó l a r e s gastados, dos m i l l o n e s y m á s de 
i a l u m n o s , h i j o s de padres c a t ó l i c o s , que 
d e b e r í a n a b a n d o n a r la escuela c a t ó l i c a ; 
l o s se r ios t emores de los P re l ados y ó r -
denes r e l i g i o s a s ; el p o r v e n i r de todas 
las escuelas confes iona les , t a n t o p ro tes -
t an tes c o m o h e b r e a s ; la lucha e m p e ñ a d a 
f u e r a del a m b i e n t e educa t ivo p o r los 
. .par t idar ios de la c e n t r a l i z a c i ó n y los de-
fensores de las l i b e r t a d e s c o n s t i t u c i o n a -
l e s ; las pasiones sectar ias , que se o c u l -
t a b a n cau te losamente en el f o n d o de la 
c u e s t i ó n l e g a l ; e l « K u - K l u x - K l a n » , con 
•los masones, que e r an los v e r d a d e r o s 
f au to re s de la nueva ley, y , en f i n , el 
a p a s i o n a m i e n t o p o l í t i c o de los « a m e r i -
c a n i z a n t e s » , h a b í a n hecho de la ley del 
ü r e g ó n u n s í m b o l o y de la c u e s t i ó n u n 
p r o b l e m a , t a n t o r e l i g i o s o c o m o p o l í t i c o , 
c o n a m p l i t u d n a c i o n a l . A ú n fuera de los 
Es t ados U n i d o s se s e n t í a n sus r e p e r c u -
siones. 
E l j ú b i l o de los c a t ó l i c o s y de los ve-
ne rab l e s P re l ados que hacen de la es-
cue l a o b j e t o e s p e c i a l í s i m o de sus c u i -
dados debe ser i nmenso . Este es u n o 
de los t r i u n f o s m á s resonantes de l cato-
l i c i s m o y a n q u i . N o s o t r o s hemos i d o re-
l a t a n d o d í a p o r d í a c ó m o se ha prepa-
r a d o . Cuando el Es tado amenazaba ce-
r r a r sus escuelas, los c a t ó l i c o s c o n s t r u í a n 
m u c h a s m á s y me jo re s pa ra hacer i m -
p o s i b l e el despojo . A pesar de^ pagar 
sus i m p u e s t o s pa ra l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a , 
d o t a b a n generosamente sus escuelas par -
t i c u l a r e s , y a cada a c u s a c i ó n de los ene-
m i g o s de la escuela c a t ó l i c a , r e s p o n d í a n 
s i e m p r e con me jo ra s es tupendas , que los 
h a c í a n cal lar . 
U n a vez vo tada la ley en e l ü r e g ó n , 
se o r g a n i z ó u n a c a m p a ñ a n a c i o n a l en 
defensa de la escuela c a t ó l i c a . L o s Ca-
b a l l e r o s de C o l ó n , la Soc iedad del Santo 
N o m b r e y o t ras poderosas i n s t i t u c i o n e s 
c a t ó l i c a s echajron en la ba lanza t o d o e l 
peso de sus d ó l a r e s y de sus h o m b r e s . 
E r a c u e s t i ó n de v i d a o m u e r t e p a r a la 
I g l e s i a , y nad i e r e p a r ó en s a c r i í i c i o s . A l -
g ú n d í a d a r e m o s la e s t a d í s t i c a de los 
e n o r m e s p r o g r e s o s que ha hecho la en-
s e ñ a n z a c a t ó l i c a en los Estados U n i d o s 
b a j o la p r e s i ó n de esta amenaza. 
N o d e j a n de t ene r i n t e r é s los p u n t o s 
f u n d a m e n t a l e s en que él l e t r a d o m í s t e r 
G u t h r i e ha s i n t e t i z ado los cons ide randos 
de su defensa : 
A ) L a ley votada p o r el Estado de 
ü r e g ó n v io l a los derechos de l i b e r t a d y 
p r o p i e d a d , g a r a n t i z a d o s p o r la e n m i e n -
da d é c i m o c u a r t a de la C o n s t i t u c i ó n . 
B ) P e r j u d i c a m a t e r i a l m e n t e e l siste-
m a de escuelas p r i m a r i a s , que es « u n 
n e g o c i o » l e g í t i m o y ú t i l , y t iende , en re-
s u m i d a s cuentas , a d e s t r u i r l o . 
C) Les iona el dexecbo de los padres 
H d i r i g i r la e d u c a c i ó n de los h i j o s , de-
r e c h o que es la m á s sag rada de todas 
las l ibe r tades . 
D ) P e r j u d i c a a la p r o f e s i ó n de la en-
s e ñ a n z a , que es una « p r o f e s i ó n l e g í t i m a 
y b e n é f i c a » , y f o r m a p a r t e de las l i b e r -
tades que tenemos ga ran t i zadas . 
E ) L e s i o n a r todos estos de rechos es 
u n abuso del P o d e r p o l í t i c o , y en este 
caso es i n m o t i v a d o , i r r a c i o n a l e i n j u s t o . 
F ) V i o l a e l a r t í c u l o p r i m e r o , s e c c i ó n 
d é c i m a , de l a C o n s t i t u c i ó n de los Esta-
dos U n i d o s , r e fe ren te a la o b l i g a c i ó n de 
los c o n t r a t o s , p o r q u e des t ruye v i r t u a l -
j n e n l e los derechos de « C a r t a » p a r a d i -
r i g i r y f u n d a r escuelas que t i e n e n m u -
¡phas Sociedades. 
Este ú l t i m o p u n t o es de e n o r m e i m -
p o r t a n c i a en los Estados U n i d o s . P re -
c i samente las h e r m a n a s de los Santos 
r f o m b r e s de J e s ú s y M a r í a t e n í a n su 
« C a r t a » ; es d e c i r , u n v e r d a d e r o c o n t r a t o 
con el Estado de O r c g ó n . L a C o n M i f u c i ó n 
n o p e r m i t e que estos c o n t r a t o s se a l t e - : 
^en o q u e b r a n t e n p o r cua lqu i e r causa. ' 
i ü c n l i n ú a al f i n a l de l a 2.» co lumna . ) 
J. P. KAVANANGH 
D E P O R T L A N D ( O R E G O N ) 
Juez de la C o r t e de O r e g ó n , que' d i c t ó 
sentencia dec la rando i n c o n s t i t u c i o n a l 
l a ley escolar, c u y a sentencia ha c o n -
f i r m a d o el T r i b u n a l Sup remo Federa l 
de los Estados Un idos , asunto a que se 
re f ie re l a c r ó n i c a de l s e ñ o r G r a ñ a . 
WILLIAM D. GUTHRIE 
D E N U E V A Y O R K 
L e t r a d o que ha de fend ido a los c a t ó -
l icos c o n t r a la a p e l a c i ó n presentada 
a l T r i b u n a l S u p r e m o de los Estados 
U n i d o s acerca de l a l ey escolar vo t ada 
en e l O r e g ó n , y a t e n t a t o r i a a la l i b e r -
t a d de e n s e ñ a n z a . 
EL TRANSEUNTE HEROE 
. 
No h a y d i á l o g o n i d e s c r i p c i ó n p r e v i a de 
personajes, porque é s t o s ú l t i m o s se redu-
cen a uno solo, a u n s e ñ o r cua lqu ie ra , 
i no fens ivo , p ruden te y buena persona, que 
a m b u l a po r M a d r i d , y y a por eso solo es 
h é r o e a l a fuerza y a perpe tu idad , ¡ q u e 
es el co lmo del h e r o í s m o ! Cada ve in t i cua -
t r o horas , ese hombre , que, como o t r a me-
d i o m i l l o n a d a de m a d r i l e ñ o s de « i n f a n t e -
r í a » , t iene l a c o n v i c c i ó n absoluta de que 
v ive de m i l a g r o , da gracias f é r v i d a s a l a 
P r o v i d e n c i a , su ú n i c o s o s t é n , por haberle 
sa lvado duran te esas horas y v a r i a s veces 
de u n a muer t e trágica, y y a en el re fugio 
de su d o m i c i l i o , aunque escalofr iado toda-
v í a p o r el recuerdo d los apretados l an-
ces en que se v i o , redacta, s e g ú n su cos-
t u m b r e , l o que él t i t u l a : « D i a r i o de un 
s u i c i d a i n v o l u n t a r i o » . 
U n a de esas p á g i n a s , o m e j o r d i cho , l a 
copia , nos l a ha r e m i t i d o por el i n f e r i o r . 
Deseaba y nos rogab% u n comenta r io , pe-
ro me parece que t r a n s c r i b i r l a í n t e g r a es 
p r e f e r i b l e : interesa m á s . Modestamente , se 
r u b o r i z a por las que a él se le an to jan 
deficiencias g ramat ica les y torpeza de es-
t i l o . ¡No estamos conformes!" 
E n p r i m e r l uga r , hay una p o r c i ó n de 
profesionales de l a l i t e r a t u r a , inc luso «ho-
m e n a j e a d o s » por t r imest res , que escriben 
m u e l l í s i m o peor... Y en segundo t é r m i n o . 
A y , como «a la t o r e r a » he ten ido •:,je 
La reforma constitucional 
de Italia 
Los Sindicatos entrarán a formar parte 
de las Corporaciones públicas 
L a Prensa fascis ta i t a l i a n a p u b l i c a l a 
p a r t e de l t ex to de la r e f o r m a de l a Cons-
t i t u c i ó n , redac tado por la C o m i s i ó n de 
los 18, que se ref iere a l o r d e n a m i e n t o cor-
p o r a t i v o . 
E l p r o p ó s i t o i n s p i r a d o r de la r e f o r m a 
consiste en r eo rgan i za r todas l.is fuerzas 
p -oduc to ras de la n a c i ó n , a fin de dar u n a 
i n d i v i d u a l i d a d precisa a las diversas cate-
g o r í a s ; c rea r en t re e l las l a necesaria coor-
d i u n c i ó n y u n i f i c a r l a e c o n o m í a n a c i o n a l , 
r e s p é t a n d > l a a u t o n o m í a de l a a c c i ó n en 
la esfera p r o p i a m e n t e p r i v a d a , r e su l tndo a 
que se l l e g a r á m e d i a n t e l a c r e a c i ó n de las 
Corporac iones de derecho p ú b l i c o . 
S e g ú n e l p royec to de r e f o r m a , se asegu-
r a r á l a l i b e r t a d de los S ind ica tos , d e n t r o 
de los l í m i t e s de l a l ey y de l derecho de 
hue lga . A h o r a b i e n , l a o r d e n a c i ó n corpo-
r a t i v a de que antes se ha hab lado cons-
t i t u y e el l í m i t e m o r a l , a d m i n i s t r a t i v o y 
p o l í t i c o de l a a c c i ó n de los S ind ica tos p a r a 
que é s t a no d a ñ e a l Estado y a l a g r a n 
m a y o r í a de la n a c i ó n no o rgan izada . 
Las Corporac iones r e s u l t a r á n en c;\da 
p r o v i n c i a c o n s t i t u i d a s po r el ordonamien. -
to y l a i n t e g r a c i ó n de todas las c a t e g o r í a s 
de t rabajadores, i n c l u s o l a d é los m a n u a -
les, y de las C á m a r a s de Comerc io . Conse-
jos p r o v i n c i a l e s a g r í c o l a s y ó r d e n e s p r o -
fesionales. 
S u r g i r á as í en cada p r o v i n c i a un C o n -
sej > p r o v i n c i a l c o r p o r a t i v o , a cuya f o r m a -
c i ó n c o n c u r r i r á n todos los c iudadanos , sin 
e x c l u i r á n i n g u n o , n i a las mujeres que 
r e ú n a r r d e t e r m i n a d o s r equ i s i tos procesio-
nales. Los Consejos p rov inc i rdes "o rpo ra -
t t v ó s d e b e r á n e l eg i r l a m i t a d de los d i p u -
tados de l P a r l a m e n t o , r e s e r v á n d o s e la o t r a 
Imi tad a los colegios t e r r i t o r i a l e s . E l á p i c e 
de l s i s tema lo c o n s t i t u i r á u n Consejo Na -
sa l t a rme dos horas d e s p u é s de l a a v e n t u r a ' c i o n n i de ias Corporac iones , 
ú l t i m a m e n ' t e re la tada, u n m o n t ó n de ado- No s u s c r i b i ó este d i c t a m e n toda l a Co-
qu ines y una zanja p a r a l i b r a r m e de u n 1 n l j s j6n E1 m i e m b r o de l a m i s m a C o p p o l a 
c a m i ó n que, como u n a t r o m b a , como u n j roc]ir,7ri ia r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a , 
h u r a c á n , p a s ó ma te r i a lmen te rozando el . p c r o ^ m ^ - o r j . ^ afinT1,3 i a nccesid; id de or-
t r a n v í a . del que en aquel preciso insta-do j gnnjza, . las representaciones de todas las 
y o me apeaba. Oí el g r i t o de espanto de | ac t iv idades nacionales pa ra d i s c i p l i n a r l a 
los v ia jeros , s e n t í l ^ columna, de a i re que | accj(-)n (iG ios S ind ica tos y las Asociac iones 
me a z o t ó el rostro , y con el c o r a z ó n acó-1 p a r t i c u l a r e s de intereses, l o que se ha es t i -
lapsado, d i aquel sal to inenar rab le , é p i c o , m , ^ , . , necesario p n r a reso lver l a c r i s i s d e l 
d i g n o de u n «as» de l a acrobacia , y qns [deso rden j u r í d i c o y p o l í t i c o que t ra jo a l 
a ú n no expl ico c ó m o lo d i . . . i A él debo l a ' E s t a d o el s is tema l i b e r a l , 
v i d a , que en pocas horas me he j u g a d o 1 
Del 10 al 15 se emitirá 
el empréstito francés 
Se espera que el interés sea del 
4,50 por 100 
— ü — 
P A R I S , 2 .—El e m p r é s t i t o o ro s e r á of re-
c i d o a l p ú b l i c o lo antes pos ib le . Las o f i c i -
muchos de esos «au tos» ¡ c o n las luces apa - ' nas t r aba jan con a c t i v i d id , p repa rando k« 
gadas! Uno de ellos se nos echa e n c i m a : | e m i s i ó n . E n estas condic iones , se cree que 
m i m u j e r y m i s h i j o s g r i t a n espantados: , de l IO a l 15 de l c o r r i e n t e mes p o d r á cele-
y o g r i t o t a m b i é n . U n sereno presencia l a brarse l a a p e r t u r a de l a s u s c r i p c i ó n , 
escena, p l a t i cando en t e r t u l i a con dos gua r -1 C o n t r a r i a m e n t e a lo que, en genera l , se 
dias de Segur idad a l a p u e r t a de un bar... ba v e n i d o d i c i e n d o hasta ahor.a, este em-
E l c h ó f e r , no sé c ó m o , h a conseguido de- p r é s t i t o no s e r á a p lazo cor to , e m i t i d o en 
¡ ¿ q u é p r i m o r e s de estilo n i de nada se le tener el «auto» a r^e j l io met ro de nosotros, f o r m a de bonos. Se t r a t a r á de u n e m p r é s t i -
IAcabamos de nacer ! , dice m i s e ñ o r a , es- | to en r e n t a pe rpe tua . H a b r á , po r lo t a n t o , 
Congreso Eucarís t ico 
nacional^ en Rennes 
Empezó ayer u terminará el día 5 
R E N N E S . 2 . — E l Congreso E u c a r í s t i c o 
N a c i o n a l , que e m p e z ó ayer tarde, c o n s t i -
t u y e u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n r e l i -
giosa, que h a a t r a í d o a esta c i u d a d i n m e n -
so n ú m e r o de forasteros. 
A las c u a t r o t r e i n t a de l a t a r d e d t6 co-
mienzo en l a Ca t ed ra l , p r o n u n c i a n d o ei 
d i scurso de a p e r t u r a su e m i n e n c i a e l c a r -
dena l Charos t . A las ocho se c e l e b r a r o n 
ceremonias en todas las p a r r o q u i a s de l a 
p o b l a c i ó n . Los t rabajos de l Congreso t i e -
nen como p r i n c i n a l objeto l a e n s e ñ a n z a 
d o g m á t i c a de l a I g l e s i a sobre l a E u c a r i s t í a . 
Hoy . m a ñ a n a y pasado se c e l e b r a r a n en 
l a C a t e d r a l asambleas generales. Usa ran ele 
l a p a l a b r a los Obispos de Q u i m p e r , D i j o n , 
A m i e n s , M o n t p e h i e r y los reverendos pa-
d r é s J a n v i o r . ex p r e d i c a d o r de N u e s t r a Se-
ñ o r a de P a r í s , y Judeaux, de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
E l d o m i n g o 5 se v e r i f i c a r á la_ s e s i ó n de 
c lausura . A las nueve de l a m a ñ a n a , mi sa 
p o n t i f i c a l , p o r el C a r d e n a l D u b o i s , A r z o b i s -
po de P a r í s , en e l p a r q u e de l G r a n Semi -
n a r i o . A las tres de l a ta rde , p r o c e s i ó n so-
l e m n í s i m a , que r e c o r r e r á las p r i n c i p a l e s 
calles de l a c i u d a d . 
Rennes a lbe rga en l a a c t u a l i d a d a casi 
todo e l Ep i scopado do F r a n c i a , a u n a n u -
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del de las co lonias 
y de los p a í s e s de Mis iones , a numerosos 
abades m i t r a d o s y a las m á s conspicuas 
personal idades de l m u n d o c a t ó l i c o . 
El infante D. Jaime en Burdeos 
BURDEOS, 2.—Su al teza r e a l e l I n f a n t e 
don Ja ime h a l l egado h o y a esta c a p i t a l , 
en donde p e r m a n e c e r á unos ocho o diez 
d í a s . 
Viviendas baratas en Vitoria 
V I T O R I A , 2.—La Caja de A h o r r o s de V i -
t o r i a h a acordado des t inar 300.000 pesetas 
a l a c o n s t r ü c c i ó ñ de v iv i endas • ' -onómi-
cas. 
cua t ro veces! 
Una y m e d i a de l a m a d r u g a d a . Salgo 
con los n i ñ o s de u n «cine». Cruzamos l a 
g lo r i e t a de San B e r n a r d o . l A q u í es y r . . 
el d e r r o c h e ! Los a u t o m ó v i l e s que en «p an 
de jue rgueo n o c t u r n o » van y v ienen p • • 
el bu levar , como verdaderas centellas, avan-
zan l i t e r a l m e n t e a toda m a r c h a , por la 
derecha o po r l a i zqu ie rda , s e g ú n les J.TÍ' 
ce a los conductores , y po r a ñ a d i d u r a . 
' v a n a ped i r a u n c iudadano que coge l a 
i p l u m a , « s i n t i é n d o s e » t o d a v í a debajo de u n 
i c a m i ó n ? . . . One es, d e s p u é s de todo, el caso 
de otros m i l . . . t r a n s e ú n t e s como é l . 
T r a n s c r i b a m o s , por lo tanto , s i n m á s d i -
vagaciones ese « d o c u m e n t o » í n t i m o , esa 
I « g e s t a h e r o i c a » , que nos e n v í a u n m a d r í -
• l e ñ o de los q u é v a n a p ie . 
Reza a s í : 
I «24 de j u n i o . C a p í t u l o tes tamentar io , con 
j v is tas a l a n e c r ó p o l i s . Breve a p u n t a m i e n t o 
j de las veces que en l a calle me v i «neg ro» 
i p a r a no dejar a m i esposa v i u d a y a mis 
i cua t ro h i jos en l a o r f a n d a d m á s t r i s te . 
Diez de l a m a ñ a n a : a l a o f ic ina . Subo 
a u n «17», como acos tumbro. E l cobrador , 
m a l h u m o r a d o porque « v a n veinte m i n u t o s 
r e t r a s a d o s » : el conductor , echando chispas 
por el m i s m o m o t i v o y h a c i é n d o s e que no 
i ve a las personas que le hacen s e ñ a s en 
¡ las paradas, p a r a poder a s í segu i r a toda 
marcha . . . Frente a u n a bocacal le y con 
t i e m p o le i n d i c o al cobrador que toque el 
t i m b r e . E l conduc tor frena, l a n z á n d o m e de 
soslayo u n a m i r a d a t e r r i b l e , equiva lente a 
' u n « i A s í te pa r t i e ra u n r a y o ! » E l r ayo 
no me par te , pero el t r a n v í a s í e s t á a 
p u n t o de hacerme migas . ¿ S e ha pasado? 
Senc i l l amente , que cuando u n a de m i s pier-
nas se apoyaba en t i e r r a , m i e n t r a s l a o t r a 
lo h a c í a en el es tr ibo, a ú n e l coche h a 
a r r ancado b r u t a l m e n t e en u n avance casi 
de salto, obedeciendo a l a f u r i a con que 
el t r a n v i e r o h a abier to de p ron to el regu-
l ado r . M i p i e r n a derecha d e b i ó haber con-
t i n u a d o sala en el t r a n v í a , a r r ancada de 
c u a j o ; pero p r o v i d e n c i a l m e n t e , mi lag rosa -
mente , me l a pude l l e v a r c o n m i g o ¡Del 
m a l a l menos ! 
Las dos de l a t a r d e : sa l ida de l a of ic ina . 
U n «auto» de l u j o « b a r r e » m e d i a acera con 
las anchas aletas de los g u a r d a b a r r o s : los 
peatones h u y e n . I n c r u s t á n d o s e , o poco me-
nos, en los m u r o s de las casas: a m í u n a 
s e ñ o r a co rpu l en t a me i m p i d e e l empleo de 
ese recurso, y po r unos m i l í m e t r o s no se 
l l e v a una de las aletas del « a u t o » l a m i -
t a d jus ta de m i persona. Se o y e n increpa-
clones e n é r g i c a s al c h ó f e r , y a lo l a r g o 
de l a calle, po r donde avanza a sesenta 
por h o r a el coche bien pegadl to a l a acera, 
i Pero el c h ó f e r se r í e de fas increpaciones 
y del m u n d o entero. Y como en las calles 
de segundo orden no hay gua rd i a s de l a 
« p o r r a » : ¡ e n c a n t a d o ! 
M i n u t o s d e s p u é s , casi frente" a m i casa, 
se repite el lance. L lego s in a l ie rdo a m i 
piso, y no por l a m u c h a escalera. Cuat ro 
de l a tarde. U n negocio urgente , v o y de 
p r i sa . Otro «auto» que no l l eva su m a n o 
se me echa enc ima de i m p r o v i s o : l a t r i -
t u r a c i ó n , i nev i t ab l e . A l m i s m o t i empo sur-
ge u n tercero en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a y co-
m o u n a flecha... 1N0 h a y s a l v a c i ó n ! Cier ro 
los ojos.. . , y al vo lver a a b r i r l o s me h a l l o 
entre los faros de ambos «au tos» y entre 
los dos c h ó f e r s , que desde sus respectivas 
banquetas m e anonadan a insu l tos , s i n 
respetar a m i ange l ica l Ramona , n i a m i s 
Inocentes h i jos . . . M e M n d l g n o , y o q ü e no 
suelo dejar de Ser .prudente n u n c a : p ro-
testo a voces de t a n t a I n j u s t i c i a : busco 
u n guard ia , m i r a n d o en derredor . Pero es-
tas cosas t r á g i c a s de l a c i r c u l a c i ó n ocur ren 
i n v a r i a b l e m e n t e en las calles, en l a I n m e n -
sa m a y o r í a de calles donde no h a y «po-
r r a s , que eviten y cas t iguen los desafuero? 
de los conductor ios . f Ah í , en e l resto de l a 
c i u d a d no v i g i l a d a y p ro teg ida como la 
m e d i a docena de calles c é n t r i c a s , es donde 
a lgunos de esos hombres i n h u m a n o s se 
despachan a su gusto y se s a l t a n l a l ey 
«a la t o r e r a » ! 
t r a n g u l a d a t o d a v í a po r el espanto, l o m i s - ; en adelante dos clases de r e n t a francesa: 
m o que mis chicos. ¡ S í . respondo, vosotros ' la r e n t a ac tua l , en f rancos papel , y í a 
a c a b á i s de nacer en este m o m e n t o , pero 
y o a d e m á s he n a c i d o en e l d í a de h o y 
o t ras v a r í a s veces!... 
He a q u í l a h o j a de m i « D i a r l o » . ¿ S e r á l a 
ú l t i m a ? . . . ¿ C a e r é m a ñ a n a ? . . . P o r l o menos, 
sa l iendo a la ca l le , en c a l i d a d de p e a t ó n 
h u m i l d e , ¡ a l g u n a vez c a e r é ! . . . É s o es «da 
fija», como dice nues t r a c r i ada , esa c h u -
l o n a de E n c a r n a c i ó n . » 
Y no anota m á s el t r a n s e ú n t e h é r o e , que, 
como todos los t r a n s e ú n t e s que h o y ambu-
l a n por las calles m a d r i l e ñ a s , se j uega l a 
v i d a a l m i n u t o , con un gesto espartano, 
como nos l a j u g a m o s todos... 
¡ T o d o s de l a L e g i ó n ! 
C u r r o V A R G A S 
Cantar de las tierras altas 
I Pedregales segovlaj ios! 
( ¡Pobres t ier ras centeneras, 
l ab radas en los resalles 
de l a f a l d a de l a s i e r r a ! 
¿ Q u i e n fué el p r i m e r l a b r a d o r 
que v i n o a a r a r las laderas? 
¿ Q u i é n c o n c i b i ó l a locura, 
de sacar p a n de las p e ñ a s " ! 
Desde aquel d í a , sus h i jos 
hacen a l l í sementera, 
siervos de la t i e r r a pobre, 
que no siervos de l a gleba. 
Nunca v i p o r esos campos 
t a n h u m i l d e p r i m a v e r a ; 
entre los ra los centenos 
los claveles azulean. 
Can tan g r i l l o s en las l indes , 
escondidos en l a h i e r b a ; 
pa lp i tan tes corazones 
las amapolas semejan. 
A l so l de agosto r e l u m b r a n 
las hoces p a r a l a s iega ; 
po r la V i r g e n de Sept iembre 
a ú n q u e d a . p a r v a en las eras. 
\ L a b r a d o r de t ie r ras al tas , 
que en la Cruz de M a y o rezas 
p o r que la helada t a r d í a 
no te abrase la cosecha'. 
No envidies a los pastores 
que e m i g r a n con sus ovejas, 
y co r ren tantas c a ñ a d a s 
y c ruzan por tantas t ie r ras . 
Los que d u e r m e n a l sereno 
las noches t ibias y bellas, 
y con hogueras de p l o m o s 
las altas cumbres a legran . 
Cielo c laro y tierra, pobre 
te fué dado p o r herencia, 
i t t e r r a m u y pobre en espigas] 
\ Cielo m u y r i c o en es t re l las] 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
H a y u n g r a n n ú m e r o de S o c i e d á Ü e s , des-
t inadas a r ea l i za r los m ú l t i p l e s fines de 
la v ida , que se v e r í a n amenazadas s i los 
Es tados p u d i e r a n f a l l a r a sus o b l i g a c i o -
nes c o m o p re t ende el de O r c g ó n . 
A p u n t e m o s con la deb ida s a t i s f a c c i ó n 
esle g r a n t r i u n f o de los c a t ó l i c o s no r -
t eamer i canos en n u e s t r a l u c h a p o r la l i -
b e r t a d de e n s e ñ a n z a , y de jemos pa ra 
o l r o d í a el c o m e n í a r i o de la i m p o r t a n c i a 
q u e esto pueda tener aun f u e r a de los 
Es tados U n i d o s . 
M a n u e l G R A Ñ A 
E N L A ACADEMIA DE 
JURISPRUDENCIA 
Toma de posesión de la Junta directiva 
A y e r ta rde c e l e b r ó s e s i ó n l a R e a l Acade-
m i a de J u r i s p r u d e n c i a pa ra la a p r o b a c i ó n 
de cuentas del a ñ o e c o n ó m i c o y dar pose-
s i ó n a los s e ñ o r e s elegidos, que han de 
ocupa r la m i t a d de los cargos de l a Jun ta 
d i r e c t i v a , que por p recep to r e g l a m e n t a r i o 
se r e n u e v a a n u a l m e n t e . 
H a b l ó e l p res iden te , s e ñ o r C l e m e n t e do 
D i e g o , dando l a b i e n v e n i d a a los s e ñ o r e s 
que p o r e l e c c i ó n i b a n a c o m p a r t i r las ta-
reas de la Jun ta , y t e n i e n d o e logios pa ra 
los que cesaban. 
E n n o m b r e de los en t ran tes ; e l s e ñ o r 
D í a z B e n i t o a g r a d e c i ó l a d e s i g n a c i ó n de 
que h a b í a n sido ob j e to y o f r e c i ó l a e n t u -
siasta c o l a b o r a c i ó n de todos sus compa-
ñ e r o s . 
D o n A g u s t í n G o n z á l e z Amezuas p r o n u n -
c i ó breves y elocuentes frases, en repre-
s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s que cesaban en 
sus func iones d i r e c t i v a s , aunque s e g u i r í a n 
p r e s t ando eficaz concu r so p a r a el m a y o r 
p rogreso de l a A c a d e m i a . 
r e n t a nueva, en f rancos o ro . 
Só lo p o d r á n susc r ib i r se al e m p r é s t i t o 
los tenedores de bonos de l a Defensa N a -
c i o n a l . Los po r t adores de b i l l e t e s que 
q u i e r a n susc r ib i r se d e b e r á n p r i m e r o c o m -
p r a r los bonos de l a Defensa N a c i o n a l . 
A l d í a s i g u i e n t e del c i e r r e de l e m p r é s -
t i t o se e s t a b l e c e r á d e f i n i t i v a m e n t e e l i m -
p o r t e de los bonos de l a Defensa en c i r c u -
l a c i ó n , y no se c r e a r á n nuevos bonos m á s 
que pa ra r eembolsa r los an t i guos a su v e n -
c i m i e n t o . 
»ü >? * 
PARTS, i . — E l « J o u r n a l » hace observar , 
con r e l a c i ó n al e m p i - é s t i t o o ro , que ante 
la ev idenc i a de que los suscr ip tores co-
r r e r í a n e l r iesgo de r e c i b i r u n a c a n t i d a d 
de los nuevos t í t u l o s a c a m b i o de los bonos 
de l a Defensa N a c i o n a l , t a n t o m e n o r c o m o 
m á s e levada sea l a p a r i d a d del d ó l a r , esco-
g i d a po r el m i n i s t r o de Hac ienda , é s t e ha-
b r í a d e c i d i d o e m i t i r e l e m p r é s t i t o a u n 
t i p o sens ib lemente i n f e r i o r a l v a l o r a c t u a l 
de l d ó l a r , puesto que q u i s i e r a l l e g a r a u n a 
p a r i d a d que asegurara a los tenedores de 
los nuevos t í t u l o s u n r e n d i m i e n t o e f e c t i -
que se a p r o x i m a a l 4 % p o r 100. 
s 
S A N T A N D E R 
HOTEL RESTAURANT 
" C A S T I L L A " 
I N S T A L A D O E N L A P R I M E R A P L A Y A 
I n m e j o r a b l e s v is tas a l m a r 
P r ó x i m o al G r a n Casino, t r a n v í a s 
y c a p i l l a de San Roque 
A m p l i a s hab i t ac iones con agua c o r r i e n t e 
p a r a f a m i l i a s > 
Prec ios m ó d i c o s . — G r a n « c o n f o r t » 
"La Canadiense" llevará flúiclo 
eléctrico hasta Zaragoza 
E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l se ha c u b i e r t o 
c i n c o veces 
Z A R A G O Z A , 2.—Se asegura que den t ro 
de m u y poco t i e m p o l a empresa H i d r o -
e l é c t r i c a «La C a s i a d i e n s e » t r a e r á l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a hasta Caspe y poco d e s p u é s hasta 
Zaragoza. 
Se Tiabla t a m b i é n de que aque l la E m p r e -
sa ha a d q u i r i d o o piensa a d q u i r i r los sal-
ios del Ebro en S á s U i g o con objeto de 
disponer de m á s e n e r g í a y dar u n g r a n 
impu l so a l a i n d u s t r i a . 
E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l ha s ido c u b i e r t o 
c i n c o veces 
Z A R A G O Z A , 2.—Hoy se ha ver i f icado l a 
s u s c r i p c i ó n del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l de tres 
mi l lones de pesetas p a r a c o n t i n u a r las 
obras de u r b a n i z a c i ó n . 
E l e m p r é s t i t o ha sido cubie r to c inco ve-
ces y med ia p r ó x i m a m e n t e . L a e m i s i ó n se 
ha hecho al 98 por 100. 
E l Obispo de Cuenca 
Z A R A G O Z A , 2.—Ha l legado el Obispo de 
Cuenca, doctor Cruz 1,aplana, que fué p á -
r roco de San G i l en esta capMal. 
P e r m a n e c e r á unos d í a s en Zaragoza, don-
de t iene var ios parientes. 
Hoy a l m o r z ó con el Arzobispo. 
L a s obras del puerto 
del Musel 
Ayer fué aprobada la propuesta 
de la Comisión técnica 
—o— 
GIJON, 2.—En l a d i r e c c i ó n de l a Junta de 
Obras de este pue r to se h a rec ib ido u n te-
legrama dando cuenta de que por real 
orden de fecha de hoy h a sido aprobada 
l a propuesta que r e d a c t ó l a C o m i s i ó n t éc -
n ica que vino; a v i s i t a r el p u e r t o del Muso! . 
L a no t i c i a , a l ser conocida, ha causado 
h o n d a a l e g r í a , y a que esta me jo ra , esen-
c i a l í s i m a para los intereses de dicho puer-
to, d e j a r á resuelto u n p r o b l e m a que tan to 
preocupa a las ent idades locales v a l p ú -
b l i co en general . 
La vida universitaria 
en Lovaina 
Son m u y cerca de t res m i l q u i n i e n t o s 
los e s tud ian tes q u e f o r m a n la m a t r í c u l a 
de la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , y de su fo r -
m a c i ó n i n t e l e c t u a l , soc ia l , m o r a l y r e l i g i o -
sa se p r e o c u p a la g r a n « A l m a M a t e o con 
u n e s p í r i t u do a b n e g a c i ó n que no puede 
m e n o s de d a r ó p i m o s f r u t o s . 
H a b l e m o s h o y de la f o r m a c i ó n in t e l ec -
t u a l de l u n i v e r s i t a r i o l o v a n i e n s c . 
P o r lo que p r i n c i p a l m e n t e se afana la 
U n i v e r s i d a d es p o r d e s p e r t a r en sus a l u m -
nos l a i n i c i a t i v a p e r s o n a l y po r poner les 
al c o r r i e n t e de l m é t o d o m i s m o de la c i e n -
c ia , h a c i é n d o s e l o accesible y f a m i l i a r , c o n 
el fin de que m á s adelante sepan a p l i c a r 
los p r i n c i p i o s c i e n t í í i c o s a los casos p r á c -
t icos que se les p u e d a n o f rece r . 
T r a b a j o semejan te , i m p o r t a n t í s i m o s i n 
duda , se v e r i f i c a r e n l a b o r a t o r i o s , Semina -
r i o s , confe renc ias y C í r c u l o s , donde e l es-
t u d i a n t e se asocia a la l a b o r de l p r o f e s o r , , 
v i n i e n d o a ser u n c o l a b o r a d o r v e r d a d e r o . 
Es a l l í donde se van des tacando los f u -
t u r o s especial is tas en cada r a m o de la 
c ienc ia , que se f o r m a n s u a v e m e n t e ; y e l 
maes t ro es q u i e n les o r i e n t a en las ar-
duas i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s ; q u i e n les 
revela y p o n d e r a e l m é r i t o de los d i f e r e n -
tes au tores que han e sc r i t o sobre cada 
d i s c i p l i n a ; q u i e n les m a n i f i e s t a las d i s t i n -
tas fuentes de c o n o c i m i e n t o ; q u i e n les en-
s e ñ a a m a n e j a r con f r u t o todos los i n s -
t r u m e n t ó s de l a c i enc ia ; q u i e n obse rva , 
c o r r i g e , pe r f ecc iona los p r i m e r o s ensayos 
de l d i s c í p u l o ; q u i e n n u n c a le a b a n d o n a en 
su t r a b a j o y q u i e n los f o r m a y los p r e p a r a 
p a r a que acaso a l g ú n d í a a p o r t e n a la 
Ciencia a l g ú n d e s c u b r i m i e n t o o m é t o d o s 
modernos . . 
Y estos cu r sos e m i n e n t e m e n t e p r á c t i -
cos, y p o r eso acaso los m á s ú t i l e s , ex is -
ten en las F a c u l t a d e s y en las Escue las y 
en los I n s t i t u t o s . A s í , v e r b i g r a c i a , hay I n s -
t i t u t o s de B a c t e r i o l o g í a , de P a t o l o g í a , de 
E l A y u n t a m i e n t o h a cons ignado para,,es- A n a t o m [ de F í s ¡ c a de Q u í m i c a , de Z o o l o -
t a m i s m a a t e n c i ó n u n m i l l ó n de p e f í a s . . , ' . ,' • r . . ^ - ^ 
g í a , de E l e c t r o m e c á n i c a , de Zoo tecn ia , et-
c é t e r a , y hay u n a Escue la de c iencias po-
l í l i c a s y sociales , y u n S e m i n a r i o de H i s -
t o r i a , y o t r o s de G e o g r a f í a , y confe renc ias 
de A r q u e o l o g í a c l á s i c a , de A r q u e o l o g í a y 
de H i s t o r i a de l A r t e , y de F i l o l o g í a , et-
c é t e r a , y u n C í r c u l o de L i n g ü í s t i c a y de 
G r a m á t i c a c o m p a r a d a , y , sobre t o d o , u n 
I n s t i t u t o S u p e r i o r de F i l o s o f í a , i n s t i t u i d o 
p o r el g r a n P o n t í f i c e L e ó n X I I I en 1894 
y o r g a n i z a d o p o r el h o y Ca rdena l M e r -
c ie r , una de las figuras m á s excelsas d e l 
E p i s c o p a d o c a t ó l i c o . 
I n t e r e san te s son los l l amados C í r c u l o s 
de e s tud io , nac idos casi s i e m p r e g r a c i a s 
a la i n i c i a t i v a y p e t i c i ó n e s t u d i a n t i l , y q u e 
v i e n e n a ser r e u n i o n e s de escolares, que , 
bajo la d i r e c c i ó n de u n p r o f e s o r , t i e n e n 
l u g a r s e m a n a l m e n t e en locales ced idos p o r 
cu l t o r Canocica .—Da// ina . 
El asalto al Banco 
España en Gijón 
Termina la vista de la causa. 
a 
peregrinos húngaros 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2.—El Papa h a r ec ib ido h o y a 600 
peregr inos de H u n g r í a , presentados por 
monsefior Z i c h y , que por l a m a ñ a n a h a b í a n 
o í d o l a m i s a del P o n t í f i c e . Su S a n t i d a d 
p r o n u n c i ó u n afectuoso d iscurso , que f u é 
t r a d u c i d o a l h ú n g a r o po r el pres idente de 
l a p e r e g r i n a c i ó n . 
A l p r i n c i p i o y a l fin de l a a u d i e n c i a l a 
banda de los Exp lo rado re s h ú n g a r o s t o c ó 
el h i m n o p o n t i f i c i o y el h i m n o h ú n g a r o . 
E L M O N U M E N T O A B E N E D I C T O X V 
R O M A , 2.—La C o m i s i ó n c a r d e n a l i c i a p a r a 
e l m o n u m e n t o a Benedic to X V en l a b a s í -
l i c a v a t i c a n a h a escogido el boceto de l es- la U n i v e r s i d a d p a r a p r o f u n d i z a r m á s en 
las cues t iones t r a t adas en las clases. 
E n t r e las con fe renc i a s o r g a n i z a d a s p o r 
d i f e ren tes en t idades u n i v e r s i t a r i a s son d i g -
nas de m e n c i ó n las del I n s t i t u t o S u p e r i o r 
de F i l o s o f í a , que i n v i t a todos los a ñ o s 
a p ro feso res , e x t r a n j e r o s sobre t odo , a 
v e n i r a la U n i v e r s i d a d a e x p o n e r ma te -
r i a s d i f e r en t e s , s i e m p r e in te resan tes y a 
veces de a c t u a l i d a d . A s í es c o m o los es-
t u d i a n t e s p u e d e n e n t r a r en r e l a c i ó n c o n 
las pe r sona l i dades del m u n d o i n t e l e c t u a l , 
que y a c o n o c í a n antes p o r sus l i b r o s o 
p o r su f ama y p r e s t i g i o . Este a ñ o , p o r 
e j e m p l o , se h a n dado confe renc ias s o b r e 
((El e s p í r i t u de L e s c a r t e s » , sobre ((El es-
c e p t i c i s m o de A n a t o l e F r a n c e » , sobre 
« R e m b r a n d t » , sobre « L a figura de San 
P a b l o » , s o b r e « E l p r i r í c i p i o de las n a c i o -
na l idades en el de recho i n t e r n a c i o n a l m o -
d e r n o » , e s í a ú l t i m a p o r d o n J o s é M a r í a 
T r í a s , p r o f e s o r de la U n i v e r s i d a d de Bar -
celona, y las d e m á s y o t r a s va r i a s p o r 
d i f e r en t e s p ro fe so re s de B é l g i c a , P o l o n i a , 
Su i za , F r a n c i a , etc. . 
A s i m i s m o , el S e m i n a r i o de H i s t o r i a sue-
le i n v i t a r p a r a o c u p a r su t r i b u n a a per -
sonas compe ten te s en H i s t o r i a , especial-
m e n t e a e x t r a n j e r o s . 
T a l es, s i n t é t i c a m e n t e expues t a , y ade-
m á s de los cu r sos c o r r i e n t e s que d a n los 
p rofesores , la v i d a i n t e l e c t u a l in tensa y v i -
g o r o s a de la U n i v e r s i d a d de L o v a i n a . C o n 
semejan te f o r m a c i ó n no es e x t r a ñ o que 
sean sus t í t u l o s los m á s e s t imados y que 
so .m sus a l u m n o s los que b r i l l e n en d i -
ferentes concur sos . T a l o c u r r e , v e r b i g r a -
cia , con los o r g a n i z a d o s p o r el Es tado pa-
r a o b t e n e r las l l amadas « b o l s a s de v i a j e » , 
y a los que acuden es tud ian tes de l a s cua-
t r o U n i v e r s i d a d e s belgas , m a n i f e s t a n d o 
sus c o n o c i m i e n t o s an te u n t r i b u n a f o r m a -
G I J O N , 2 . — T e r m i n ó h o y en l a A u d i e n -
c ia l a v i s t a de l a causa p o r e l asal to a l 
Banco de E s p a ñ a en G i j ó n . 
D i ó comienzo l a s e s i ó n con l a dec la ra -
c i ó n de F l o r e n t i n o A c e b a l , c h ó f e r d e l 
« a u t o » en que f u e r o n los p i s to l e ros desde 
O v i e d o a G i j ó n . M a n i f i e s t a que l e a l q u i l a -
r o n e l a u t o m ó v i l en esta c a p i t a l t res i n -
d i v i d u o s , y que a l l l e g a r a Roces s a l i e r o n 
a l paso o t ros dos sujetos, a rmados de p i s -
tolas, que le o b l i g a r o n a p a r a r y se que -
d a r o n c u s t o d i á n d o l e . Los t res p r i m e r o s 
ocupantes descendieron d e l v e h í c u l o y 
c o n t i n u a r o n a p i e h í i s t a G i j ó n . 
S e g u i d a m e n t e se d i ó l e c t u r a de las de-
c la rac iones de o t ros v a r i o s tes t igos de l 
hecho, que r e c o n o c i e r o n a T o r r e s Escar-
l í n como u n o de los autores del a t en tado . 
T e r m i n a d a l a p rueba , las acusaciones re -
t i r a r o n las que t e n í a n f o r m u l a d a s c o n t r a 
Ce fe r i no F e r n á n d e z S á n c h e z (a) « J e r e z » y 
J o s é Pueyo P a f í e d a , sosteniendo ú n i c a m e n -
te 1^.de T o r r e s E s c a r t í n , a l que cons ide-
r a n como a u t o r de u n d e l i t o de robo con 
h o m i c i d i o , s o l i c i t a n d o p a r a é l l a pena de 
cadena perpe tua . 
E l defensor p i d i ó l a a b s o l u c i ó n . 
T e r m i n a d o s los i n f o r m e s d é l a defensa 




P A M P L O N A . 2 . - E n el Pa l ac io p r o v i n c i a l j do p o r p ro fesores de las c u a t r o Univer - ' 
se ha r eun ido l a ponenc ia que en t iende e n U i r i ^ - i n c P , , ™ K ; ^ u m v e i -
el asunto del Es ta tu to m u n i c i p a l , h a b i e n d o ! , , . i , s i M c n ; en esos concu r sos , 
e x a m i n a d o las actas de las reuniones qUe | d o n c , e . m i d f n sus a rmas los m á s b r i l l a n -
los A y u n t a m i e n t o s ce lebra ron en las d lver - ' j^es u n i v e r s i t a r i o s , o b t u v i e r o n los doc to res 
sas cabezas de p a r t i d o . Como todas c f a s ' d e la U n i v e r s i d a d de L o v a i n a en el 
actas son favorables a las modi f icac iones i a ñ o 1919 siete « b o l s a s de v i a j e » de U -
que el d i rec to r de A d m i n i s t r a c i ó n loca l y en 1921, c i n c o de 10, y en 19^2 sieie 
l a C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n c o n v i n i e r o n * de 13 • ' ' c i e 
i n t r o d u c i r en l a a d a p t a c i ó n de l estatuto 
a l r é g i m e n f o r a l n a v a r r o , l a ponenc ia ha-
r á ent rega de todas ellas m a ñ a n a m i s m o 
a l a D i p u t a c i ó n , j u n t a m e n t e con r l ac ta 
de l a r e u n i ó n de hoy , a c e p t á n d o l a s . 
Muere sobre la tumba de su hija 
ZARAGOZA, 2.—Cuando se encon t raba 
en el cementer io de T o r r e r o E u l o g i o Fe-
l i pe , de sesenta y u n a ñ o s , vecino de Za-
ragoza, o rando sobre l a t u m b a de u n a h i j a 
suya, fué atacado de u n a a n g i n a de pe-
cho, m u r i e n d o casi i n s t a n t á n e a m e n t e en 
aquel m i s m o luga r . 
Procesamiento y prisión del 
guarda jurado 
Ante el juez correspondiente p r e s t ó aye r 
d e c l a r a c i ó n el gua rda j u r a d o E m i l i o S á n -
chez A n t o n a , que el d í a an t e r i o r m a t ó de 
un t i r o de escopeta a N i c o l á s S i e r r a Ch i -
charro , suceso de que ayer d imos cuenta . 
E l declarante se m a n t u v o en sus p r i m e -
ras man i fos l ac iones ; esto es, que N i c o l á s , 
desde l a t ap i a donde so e n c a r a m ó le desafia-
ba, n a v a j a en m a n o . 
A ñ a d i ó e l g u a r d a que entonces d i spa ro 
al a i re , con obje to s ó l o de amedren t a r a 
N i c o l á s , teniendo l a m a l a suerte de a lcan-
zarle e l p r o y e c t i l en l a cabeza. 
E l juez p r a c t i c ó luego u n a i n s p e c c i ó n ocu-
l a r en el l u g a r de l suceso, a l cua l fué l le-
vado e l g u a r d a j u r a d o p a r a que, sobre e l 
terreno, ac l a ra ra a lgunos detal les obscu-
ros. 
T e r m i n a d a l a d i l i g e n c i a , el juez , s e ñ o r 
F a b i é , d i c t ó auto de procesamiento y p r i -
s i ó n c o n t r a el g u a r d i a j u r a d o , el cua l i n -
g r e s ó en l a c á r c e l . 
Y es que la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a puede 
desenvolver l i b é r r i m a m e n t e sus i n i c i a t i -
vas, y a d a p t a r s e con r a p i d e z a las e x i -
genc ias de los t i empos , y c rea r cursos y 
d i s c i p l i n a s e x i g i d o s p o r los ade lan tos d i a -
r i o s , y c a m i n a r a paso l a r g o p o r la senda 
de l p r o g r e s o . D e a h í esa m u l t i t u d de c u r -
sos l i b r e s n o p r e s c r i t o s p o r la ley n i 
p o r e l p r o g r a m a de l E s t a d o ; de a h í esos 
t í t u l o s p u r a m e n t e a c a d é m i c o s o c i e n t í f i -
cos, cuya v a r i e d a d es t e s t i m o n i o ev iden te 
de la v i t a l i d a d y de la fuerza y de la 
e n e r g í a con que late el c o r a z ó n de esta 
U n i v e r s i d a d g lo r io sa . 
E l o y M O N T E R O , 
C a t e d r á t i c o en la Univer-
sidad do Sevilla 
L o v a i n a , j u n i o de 1925. 
Un rayo destruye una fábrica 
de alcoholes 
T A R R A G O N A , 2.—Anoche d e s c a r g ó ?obre 
esta c iudad u n a fuerte t o r m e n t a que d u r ó 
rhas de dos horas, du ran te las cuales ca-
y e r o n chubascos y g r an i zo a c o m p a ñ a d o s de 
t ruenos y r e l á m p a g o s . A l g u n a s caUos pa-
r e c í a n r í o s y muchos pisos bajos se i n u n -
d a r o n . 
U n a c h i s p a e l é c t r i c a c a y ó en l a ' n b r l c a 
de alcoholes de los S indica tos cg r í co l a s 
de l a cuenca del F r a n c o l í , ocasignando u n 
incend io que d e s t r u y ó e l edif ic io y jas exis-
tcncins deposi tadas en e l m i s m o . 
Los p é r d i d a s ascienden a va r i o s c?ixtana-
res de mi l e s de pesetas. 
A f o r t u n a d a m e n t e no h a n o c u r r i d o des-
grac ias personales. 
Vie rnes 3 de j u l i o de 1925 (4) £:L= D E l E b A T b - M A D R I D — A ñ o X V . — N ú m , 4.981 
La Bolsa de Madrid 
C r ó n i c a m e n s u a l 
E n el mes de j u n i o , conocidu.s les bue-
nos resultados de l a s u s c r i p c i ó n de o b l i -
gaciones de l Tesoro, al estar l ib res las 
d i spon ib i l idades que no o b t u v i e r o n inver -
s i ó n en d ieba s u s c r i p c i ó n , bay demanda 
de ciertas especies de deuda del Estado, 
y , en p a r t i c u l a r , de las obl igaciones y a 
a d m i t i d a s a. l a c o t i z a c i ó n o l i c i a l , deman-
da que se traduce en e l e v a c i ó n de pre-
cios y aumento del v o l u m e n de operacio-
nes, que excede en a lgunas sesiones de 
cua t ro mi l lones de pesetas, en t í t u l o s de 
deuda del Estado, de ellos m á s de tres m i -
l lones en obl igaciones del Tesoro. A l í l n a l 
del mes se i n i c i a l a ca l ina es t iva l , que 
s e r á i n t e r r u m p i d a en las p r i m e r a s sesio-
nes de j u l i o por las d i spon ib i l idades pro-
cedentes de cobros de intereses, d i v i d e n -
dos y amor t izac iones . 
E l I n t e r i o r 4 por 100 se eleva de 70,35 
y 45 a 70,90 (sufre g r a n descenso en 1 de 
j u l i o ) . E l Ex te r io r , de 83,60 a 85. Por ex-
c e p c i ó n decae el 4 por 100 amor t i zab le , 
de 90 a 89, l a serie I ) , m u y poco operado 
en c i mes r e s e ñ a d o . Los amor t lzables de l 
5 por 100 i n i c i a n , los de l a e m i s i ó n 
de 1920, a 94,50 y 40 l a serie E, t e r m i n a n -
do en baja l a m i s m a serie a 94.10 y 20; 
l a e m i s i ó n de 1917 i n i c i a a 94 y t e r m i n a 
a 94,10. 
L a s e c c i ó n de obl igaciones del Tesoro, 
en considerable a l z a : l a e m i s i ó n de l \ d e 
enero 1925-2'.), de 102,10, ambas series, a 
102,85 y 75; l a de 4 de febrero, 1924-27, 
de 101,65, las dos series, a 102,35; l a de 
15 a b r i l 1924, de 102 a 102,75; y l a de 
4 nov i embre 1924-28, de 101.65 a 102,30. 
Los bonos d&l Tesoro p a r a el fomento 
Üe l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , a 101,25. 
E n las c é d u l a s de l Banco Hipo teca r io , 
las del 4 por 100 suben de 91,75 a 92; las 
de l 5, de 99,20 y 25 a 25 y 50, y las del 
6, de 109,50 a 110, a pesar de las nuevas 
emisiones de estos • t í t u l o s . 
Se elevan t a m b i é n las c é d u l a s a rgen t i -
nas de 2,81 a 2.83. 
Los t í t u l o s del e m p r é s t i t o a u s t r í a c o co-
m i e n z a n descontando el c u p ó n a 98 y ter-
m i n a n a 100. 
Suben a s imismo las obl igac iones de Ma-
rruecos de 78,50 a 79,50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a co-
m i e n z a n el mes a 573 y t e r m i n a n 579; 
sus bonos se operan a 379. 
Las del Banco H ipo t eca r i o i n i c i a n ese 
d i v i d e n d o a 400 y t e r m i n a n a 380; las de! 
E s p a ñ o l de C r é d i t o descuentan el d i v i d e n -
do a 170. cambio que se r e p i t e ; y las 
¿ e l H i spano-Amer icano se e levan de 160 
6 161. 
Felgueras comienzan el mes a 49 y 
49,25 y l o . t e r m i n a n a 49,50; los Guindos 
suben 'de 114,75 y 115 a 118; Al tos Hornos 
ba jan de 133,50 a 132,25; Tabacos comien-
zan y t e r m i n a n a 130, siendo notable l a 
ba ja de l a ú l t i m a s e s i ó n a este t i p o des-
de 140. Las acciones de l a U n i ó n y el 
F é n i x E s p a ñ o l descuentan e l d iv idendo 
complemen ta r io a 272 y t e r m i n a n en baja 
a 271. 
Las f e r r o v i a r i a s son afectadas por el 
p r o b l e m a de las reservas, t o d a v í a no so-
luc ionado , y respecto del cua l existen las 
op in iones m á s opuestas. Las acciones de 
M . Z . y A. , que i n i c i a r o n a 350, descuen-
t a n e l d iv idendo a 320,50 y , d e s p u é s de 
bajar hasta 310,50, t e r m i n a n a 327 y 327,50 
a l con tado ; las de l Norte descienden de 
388 a 355. Las del «Metro» comenzaron a 130 
y t e r m i n a r o n el mes a 129. Las de T r a n -
v í a s descendieron de 77 bas ta 70, y ter-
m i n a n algo repuestas a 73,50; i n f luye so-
bre ellas el tema de l a r e v e r s i ó n de a l -
gunas l í n e a s , que vuelve a ser debat ido. 
Las Azucareras preferentes suben de 
102,75 y 50 a 105,10, y las o r d i n a r i a s de 
40.75 a 41.50. , 
Explos ivos , m u y m o v i d o s : i n i c i a n el 
mes a 400, suben has ta 415 y d e s p u é s de 
var ias f luctuaciones t e r m i n a n el mes des-
contando el d i v i d e n d o a 396. I n f l u y e 
p a r a • el desceiiso el r u m o r do que e l au-
mento de cap i t a l no s e r á basta oc tubre 
p r ó x i m o , dando u n a a c c i ó n nueva poi-
cada seis ant iguas , a u n t i p o que no ex-
ceda de 300 pesetas. 
Las obl igaciones del M £ l r o del 6 po r 
100 descienden de 101,50 a 100,50, y las del 
5 po r 100, de 89 a 88,75. Las de T r a n v í a s 
a s imismo descienden do 102,25 a 102. T a a v 
b i é n ba jan los R í o s de 52 a 50. 
E n el mercado de dobles el I n t e r i o r t ie-
ne r epo r t de 0,20, y e l i n t e r é s sobre i n -
dus t r ia les osci la entre 5 1/2 y el 7 por 100. 
• Las monedas depreciadas p i e rden du-
rante este mes v a l o r en r e l a c i ó n con l a 
peseta. L a s i t u a c i ó n financiera francesa, 
b ien conocida, hace descender los f rancos 
franceses de 34,300 a 31,30, 15" y 20. P o r 
s i m p a t í a , los belgas ba jan de 33,25 a 31,45, 
aunque l a s i t u a c i ó n de l a Hac ienda belga 
es me jo r que l a de F r a n c i a . Los francos 
suizos r eg i s t r an l a c o t i z a c i ó n ú n i c a o f i -
c i a l de 133,25. 
Descienden t a m b i é n las l i r a s , a pesar 
del m e j o r a m i e n t o de l a s i t u a c i ó n de l a 
Hac ienda de I t a l i a , de 27,85 a 24,20, po r 
déf ic i t de su balance comerc i a l y g r a n -
des compras de cereales necesarias p a r a 
atender a l consumo, has ta , que l a n u e v a 
cosecha i t a l i a n a , re t rasada, pueda u t i l i -
zarse. 
L i g e r a es l a e l e v a c i ó n de las l i b r a s es-
te r l inas : de 33.312, cambio med io i n i c i a l , a 
33,44 y 43; y o t ro tanto ocurre con los 
d ó l a r e s , de 6,827 a 6.865 y 6,90 cable. 
E l escudo p o r t u g u é s reg i s t ra el cambio 
t ín ico of ic ial de 0,32. 
» * w 
E n el p e r í o d o r e s e ñ a d o se i n c l u y e n en 
a c o t i z a c i ó n o f i c i a l de esta B o l s a : Del 
anco Hipo teca r io de E s p a ñ a : iv.uuu cé -
dulas h ipotecar ias del 5 po r 100 y 4.810 
del 6 p o r 100 con c a r a c t e r í s t i c a s a n á l o -
gas a las y a en c i r c u l a c i ó n . 
De l a Sociedad a n ó n i m a P e s c a d e r í a s 
C o r u ñ e s a s : G.00O acciones al po r t ador , de 
1.000 pesetas n o m i n a l e s cada una. t o t a l -
mente desembolsadas, n ú m e r o s 1 al 2.000; 
3.001 a 5.000 y 7.001 a 9.000, pa r te de su 
icapi ta l soc ia l de 10 mi l lones de pesetas. 
De l a Sociedad a n ó n i m a T r a n v í a s de 
^Sevilla: 14.000 acciones de 500 pesetas no-
mina les cada una , comple tamente desem-
bolsadas, numeradas co r r e l a t i vamen te del 
1 a l 14.000. 
E m i l i o M I Ñ A N A 
t e n d r á usted si l l e v a a l g u n o de los v a r i a -
dos a r t í c u l o s que p a r a ese f i n t i ene l a 
C A S A 3 0 R D A N O , S. A . — A L C A L A , 4. 
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S e g ú n leemos en los p e r i ó d i c o s de Gal ic ia , 
en la U n i v e r s i d a d de Compostela acaba de 
obtener con la m á x i m a c a l i f i c a c i ó n el t i -
t u l o do l i cenc iada en M e d i c i n a la s e ñ o r i t a 
,Oronsana O l i m p i a Va lenc i a L ó p e z , que es 
el p r i m e r m é d i c o femenino con que cuenta 
'Galicia. 
L a s e ñ o r i t a Valencia , que no ha c u m p l i d o 
a ú n los ve in t i c inco a ñ o s , es a d e m á s n i ü e s -
t r a nnc iona l , car re ra que v e r m i n ó m u y j o -
ven, y en solos dos a ñ o s c u r s ó el bach i -
I l c ra to , s i m u l t a n e a n d o su estudio con el 
del p repara tor io de ia Facu l t ad en que aca-
ba de l i c e n c i a r s e 
esion aei p leno 
municipa! 
Se discute sobre !a reorganización 
de servicios y plantillas 
Bajo l a p res idenc ia del a lcalde comen-
zaron ayer po r l a m a ñ a n a las sesiones 
o r d i n a r i a s del p leno. 
Se leen comunicac iones de los s e ñ o r e s 
Ca tn lce r y La to r r e , en las que^ presentan 
sus d imis iones de los cargos de teniente 
de alcalde de C h a m b e r í y t e h í e n t e de al-
calde sus t i tu to de l Hosp ic io . Para c u b r i r 
estas vacantes f u e r o n designados los se-
ñ o r e s Romero Grande y G o n z á l e z del Va l l e , 
elegidos en v o t a c i ó n a l f i n a l de l a s e s i ó n , 
a s í como otras dos que e x i s t í a n , pa ra las 
que se n o m b r ó a l s e ñ o r M u ñ o z Hor te lano , 
suplente del de Pa lac io , y a l s e ñ o r Er lza-
r r i , conceja l j u r a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n se pone a debate el pro-
yecto de r eg lamen to del se rv ic io de L i m -
piezas y l a r e o r g a n i z a c i ó n del personal , 
sobre el que p r e s e n t ó el s e ñ o r Arteag'i 
una enmienda , que f u é aprobada, como 
as imismo el d i c t a m e n que se refiere a l a 
c r e a c i ó n dé hornos c remator ios pa ra las 
basu ras. 
I m m d i a l Q m e n t e se c o m e n z ó a d i s c u t i r 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de ad-
m i n i s t r a c i ó n , en l a que i n t e rv i enen var ios 
concejales, entre ellos el s e ñ o r Garocha-
na, que i nd i ca que deben establecerse los 
qu inquen ios s e ñ a l a d o s en el p royec to , 
abogando t a m b i é n po r l a a m o r t i z a c i ó n de 
las plazas vacantes p a r a aumenta r los 
sueldo,? de los func ionar ios . 
Él s e ñ o r Ar teaga so l i c i t a que las 300.000 
pesetas consignadas p a r a mejoras del per-
sonal no se i n v i e r t a n basta que se pon-
gan de acuerdo todos los func iona r io s 
con a r r eg lo a l a f o r m a en que h a n de 
sus t i t u i r los escalafones. 
Q u e d ó desechado en lo r e l a t ivo a los 
q u i n q u e n i o s ; pero oomo a lgunos conceja-
les deseaban c o n t i n u a r d iscut iendo sobre 
l a r e o r g a n i z a c i ó n , q u e d ó el d i c t amen so-
bre l a mesa p a r a seguir las del iberacio-
nes h o y por l a m a ñ a n a . 
E l A y u n t a m i e n t o ha t r a -
m i t a d o el p r o y e c t o de pro-
l o n f í a c i ó i j . d e l a Cas te l lana en 
q u i n c e d í a s . 
E l alcalde, conde de V a l l e l l a n o , manifes-
t ó ayer que h a b í a sido r e m i t i d o a l gene-
ra l N á v a r r o , pres idente de l a C o m i s i ó n es-
pecial que in te rv iene en el asunto, el pro-
yecto de p r o l o n g a c i ó n del paseo de l a Cas-
te l lana , el cua l ha sido t r a m i t a d o y despa-
chado por el A y u n t a m i e n t o en quince d í a s . 
—Como de este p royec to sé viene hablan-
do hace muchos a ñ o s — d i j o el a l c a l d e -
tengo i n t e r é s en hacer resal tar l a a c t i v i d a d 
del Concejo pa ra despachar lo . 
S e s i ó n o r d i n a r i a de la 
C o m i s i ó n pe rmanen te . 
Ayer , como m i é r c o l e s , c e l e b r ó s e s i ó n l a 
C o m i s i ó n permanente . E n e l l a se a c o r d ó 
que pasase a i n f o r m e de los letrados u n a 
c o m u n i c a c i ó n del d i rec to r genera l de P r i -
me ra e n s e ñ a n z a , t ras ladando rea l o rden del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que de-
c l a r a l a o b l i g a c i ó n del A y u n t a m i e n t o a l 
pago de atrasos por i n d e m n i z a c i ó n de casa 
a los maestros. 
Se d l ó l e c t u r a de u n oficio del s e ñ o r de-
legado de Hac i enda de l a p r o v i n c i a , apro-
ba to r io del presupuesto o r d i n a r i o del En-
sanche ; de u n a m o c i ó n de l a A l c a l d í a , p ro-
pon iendo l a p r o v i s i ó n de l a p laza de a u x i -
l i a r f emenino de las b ibl io tecas c i r c u l a n -
tes y de los parques de M a d r i d , y de u n 
decreto c o n f i r m a n d o l o dispuesto por l a A l -
c a l d í a , que o r d e n ó a l a C o m p a ñ í a de T r a n -
v í a s que estableciera ext in tores de incen-
dios en los coches. 
Se c o n c e d i ó u n a l i c enc i a de tres meses 
a l m a r q u é s de B e r m e j i l l o , y p a s ó a c o m i -
s i ó n el i n f o r m e de los le t rados, referente 
a l acuerdo m u n i c i p a l de t e rmina t ivo del l u -
gar que h a b í a n de ocupar en el e s c a l a f ó n 
los opositores de 1926, los aux i l i a r e s no 
opositores y los ampl i ados del m i s m o a ñ o . 
Fue ron desestimados va r ios recursos i n -
terpuestos po r L a R e g e n e r a c i ó n y l a Socie-
dad E l T raba jo , c o n t r a acuerdo de l a Co-
m i s i ó n permanente , que dispuso l a d i s t r i -
buición de u n a can t i dad a las Sociedades 
que t i enen establecido el socorro de paro . 
Q u e d ó sobre l a mesa un d i c t amen que 
p r o p o n í a l a c e l e b r a c i ó n de concurso l i b r e 
p a r a a d j u d i c a r l a p r e s t a c i ó n del se rv ic io 
de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s l l amados de 
c a r i d a d y j u d i c i a l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n se ap roba ron todos los 
d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n sexta, entre los 
cuales figuraban 18 concesiones de l i c enc i a 
p a r a c o n s t r u c c i ó n y r e f o r m a de casas, y 28 
expedientes del negociado cuar to , referen-
tes a otras tantas Ucencias p a r a cons t ru i r 
en el e x t r a r r a d i o . 
Se f o r m u l a r o n a lgunos ruegos de esca-
so i n t e r é s , y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
españoles 
H a n sido n o m b r a d o s m i e m b r o s honora -
r ios de l a Sociedad N a c i o n a l de F a r m a c i a 
de Buenos Aires , los doctores don J o s é 
Casares G i l , decano de l a Facu l t ad de Far-
m a c i a y pres idente del Real Colegio de 
f a r m a c é u t i c o s , don M a r t í n Bayod M a r t í -
nez, p r i m e r f a r m a c é u t i c o de su majes tad ; 
don Marce lo FU vas Mateos, c a t e d r á t i c o de. 
l a F a c u l t a d de Fa rmac i a , y don Fernando 
Hergue ta V i d a l , subdelegado de San idad y 
secretario del Real Colegio de F a r m a c é u -
t icos . 
L a Sociedad A n ó n i m a de Seguros L A 
M U N D I A L , en j u n t a gene ra l o r d i n a r i a ce-
l eb rada el d í a 29 d e l c o r r i e n t e mes, acor-
d ó r e p a r t i r el 8 p o r 100 de d i v i d e n d o , l i -
b re de impuestos , al c a p i t a l socia l . 
L o que se avisa a los s e ñ o r e s acc ionis-
tas p a r a que pasen a recoger el i m p o r t e 
de sus respec t ivos benefic ios en l a Caja 
de l a D i r e c c i ó n , M a y o r , 6 y 8, y en las 
sucursales de Barce lona , V a l e n c i a , Sev i -
l l a , V a l l a d o l i d , C i u d a d Rea l y San Sebas-
t i á n , p resen tando al efecto las acciones 
pa ra estampar- el c a j e t í n cor respondien te . 
M a d r i d , 30 de j u n i o de 1925.—El secre-
t a r i o , M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n . 
D e c o n f o r m i d a d con l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 25 de l r e g l a m e n t o por que se r i -
gen las Coopera t ivas m u t u a s de C í t p i t a l e s 
a d m i n i s t r a d a s po r L A M U N D I A L , so con-
voca a los suscr ip tores a j u n t a gene ra l 
e x t r a o r d i n a r i a en el loca l de l d o m i c i l i o 
socia l , M a y o r , 6 y 8, el d í a 19 de j u l i o , 
a las doce, p a r a someter a su conoc i -
m i e n t o y a p r o b a c i ó n e l r e p a r t o de i'ondos 
de l a C o o p e r a t i v a n ú m e r o 7, cor respon-
d i e n t e a 1915. 
M a d r i d . 1 de j u l i o de 1925^—El secre-
t a r i o genera l , M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n . 
De c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en los 
o r t í éx i l o s 34 y 37 del r e g l a m e n t o por que 
se r i g e n las Coope ra t i va s m u t u a s de Ca-
p i t a les a d m i n i s t r a d a s por L A M U N D I A L , 
se convoca a los suscr ip tores a j u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a en e l loca l del d o m i c i l i o so-
c i a l . M a y o r , ó y 8, el d í a j o de j u l i o , a las 
t rece . 
M a d r i d , 1 de j u l i o de 1925.—El secre-
t a r i o g s n e i a l , M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n . 
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Un nuevo proyecto del ferro-
carril Zamora-Orense-Santiago 
pasando por Braganza 
U n n u e v o p r o y e c t o de l f e r r o c a r r i l Z a m o r a -
Orense - San t iago , pasando p o r Braganza 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de Zamora , com-
puesta po r el pres idente de aquel la D i p u -
t a c i ó n , don Juan B e r m ú d e z Bernardo , y 
los d iputados s e ñ o r e s G o n z á l e z Negro y 
Asensio Asenslo, fué r ec ib ida ayer en 
aud ienc ia po r el Rey, a l que i n v i t a r o n a l 
acto de ent rega a l g r u p o de Regulares de 
Alhucemas de l a bandera que le rega la 
aquel la p r o v i n c i a . 
E l M o n a r c a a c e p t ó l a I n v i t a c i ó n , pro-
met iendo i r a Z a m o r a a p r i m e r o s de oc-
tubre p r ó x i m o , pe rmanec iendo a l l í d u r a n -
te dos o tres d í a s . 
Don A l f o n s o c ó n v o r s ó d e s p u é s extensa-
menle con los representantes de Z a m o r a 
a c e ñ a de diversos asuntos de esla p r o v i n -
cia, de cuyas bellezas na tura les h izo g r a n -
des elogios. H a b l a n d o del proyectado fe-
r r o c a r r i l Zamora-Orense-Sant iago, les d i ó 
a conocer un nuevo t razado, pasando por 
Braganza , to ta lmente ignorado en aque l la 
r e g i ó n . 
H a b l ó el Rey t a m b i é n con los comis io -
nados de cuestiones a g r í c o l a s . 
—Es Z a m o r a , como C á c e r e s — d i j o — u n a 
p r o v i n c i a c u y a g r a n r iqueza e s t á a ú n s in 
exp lora r . H a y que l l e v a r a l l í todas las 
nuevas conquis tas de l a t é c n i c a a g r í c o l a 
y dar a m p l i o cauce de sa l ida a aquellos 
veneros inagotables , de g r a n trascenden-
c í a en l a e c o n o m í a genera l del p a í s . 
Los representantes de l a D i p u t a c i ó n za-
m o r a n a d i e r o n cuenta a l M o n a r c a de lo 
que de u n a ñ o a esta pa r l e ha hecho 
aquel la c o r p o r a c i ó n en esta ma te r i a , s ien-
do lo m á s i m p o r t a n t e l a a d q u i s i c i ó n de 
l a Gran j a Reg iona l Leonesa, c o m p r a d a 
por l a D i p u t a c i ó n en 140.000 pesetas, con 
los recursos de su presupuesto o r d i n a r i o , 
y regalada al Estado, y l a i m p l a n t a c i ó n 
de las nuevas e n s e ñ a n z a s a g r í c o l a s po r 
medio de campos de e x p e r i m e n t a c i ó n en 
los pueblos. 
A cua lqu i e r l o c a l i d a d que fac i l i t e m á s 
de u n a h e c t á r e a de ter reno, l a D i p u t a c i ó n 
se e n c a r g a r á de da r l e semil las , a ñ e r o s , 
abonos, t é c n i c o s , etc.. p a r a el c u l t i v o de 
las p lantac iones que los labradores de aque l 
l uga r deseen conocer o in tens i f icar . De es-
t a m a n e r a los labradores p o d r á n a d q u i r i r 
s i n s a l i r de su res idencia l a suma de co-
noc imien tos que deseen, comprobando ade-
m á s p r á c t i c a m e n t e el resul tado de tales 
p roced imien tos . 
Pa ra estas y o t ras atenciones del m i s m o 
orden la D i p u t a c i ó n de Z a m o r a h a consig-
nado en el presupuesto a h o r a v igen te l a 
can t idad de 71.500 pesetas. E n an ter iores 
presupuestos no se a s i g n ó pa ra este capi-
tu lo una c a n t i d a d m a y o r de 18.000 pesetas, 
dest inadas casi exc lus ivamente a filoxera. 
A l g o parec ido acontece con l a c u e s t i ó n de 
carreteras y caminos vecinales. 
Los presupuestos anter iores no sobrepa-
saron n u n c a en este punto , las 20.000 pe-
setas. Este a ñ o l a D i p u t a c i ó n cons igna pe-
setas 140.000. Y todo ello sin r e c u r r i r a 
exacciones n i m e d i d a e x t r a o r d i n a r i a de 
n i n g u n a clase. 
L a D i p u t a c i ó n ha recabado pa ra s í l a 
c o n s t r u c c i ó n de todos los caminos vec ina-
les de l a p r o v i n c i a , a pesar de que no 
cuenta pa ra l l e v a r este negociado con o t ro 
personal que un Ingen ie ro , u n a y u d a n t e 
y un de l ineante . L a D i p u t a c i ó n t iene el 
p r o p ó s i t o de i n v i t a r a l a s Dipu tac iones cas-
te l lanas p a r a que recaben p a r a s í la cons-
t r u c c i ó n de los caminos vecinales. 
P o r ú l t i m o , se i n t e r e s ó - d o n Al fonso so-
bre los p royec tos existentes acerca de l a 
r iqueza h i d r o e l é c t r i c a , del Duero, que se 
eleva a m á s de u n m i l l ó n de cabal los de 
fuerza. 
A n o c h e no h u b o Consejo 
E l D i r e c t o r i o , s igu iendo l a c o s t u m b r e 
es tab lec ida los jueves, no c e l e b r ó anoche 
Consejo. 
Por la t a rde a c u d i e r o n a sus respect ivos 
despachos los generales L ó p e z Jo rdana y 
R o d r í g u e z P e d r é . 
Regreso d e l g o b e r n a d o r de O v i e d o 
A n o c h e r e g r e s ó a O v i e d o e l gobe rnador 
c i v i l de a q u e l l a p r o v i n c i a , gene ra l Z u b i -
l l a g a . 
Despacho y v i s i t a s 
Con el p r e s i d e n t e de l D i r e c t o r i o despa-
c h a r o n ayer po r l a m a ñ a n a el v o c a l gene-
r a l R o d r í g u e z P e d r é , los subsecretar ios de 
Estado, G o b e r n a c i ó n , F o m e n t o y M a r i n a 
y el d i r e c t o r gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n 
l o c a l . 
L u e g o le v i s i t a r o n los generales Olaguer 
y F e l i ú y S u á r e z I n c l ñ n y e l gobe rnador 
c i v i l de G r a n a d a . 
N u e v o a y u d a n t e 
A y e r c o m e n z ó a p res ta r sus servic ios 
como a y u d a n t e d e l gene ra l P r i m o de R i -
ve ra el c o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a d o n A u -
r e l i o M o n i s . 
E l emba jador de los Estados U n i d o s 
E n t r e las v i s i t a s que ayer p o r l a ta rde 
r e c i b i ó en su despacho de l m i n i s t e r i o do 
l a G u e r r a e l gene ra l P r i n í o de R i v e r a 
figuró T a de l embajador de los Estado:-
Unidos , m í s t e r M o o r e . 
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94 30; D, 94,30; G, 94.30; B . 94,50; A , 94,30. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (19 l7) . -Ser ie 
D, 94,20; C, 94,20; B , 94,20; A, 94,20; Di fe -
rentes, 94,20. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Sene A. 
10175; B , 101,75 (enero) ; A , 102,40; B , 102,40 
( febre ro) ; A , 102,80; B , 102,80 ( a b r i l ) ; A . 
103,45; B, 102,45 (nov iembre) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . V i l l a de 
M a d r i d , 1918, 87,25; í d e m 1923, s/c, 92.2a: 
S E V I L L A , s/c, 94.50. 
MARRUECOS, 79,60. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . - D e l Banco . 
4 po r 100, 92,50; í d e m 5 por 100. 99.70; í d e m 
6 po r 100, 111; a rgent inas , s/c, 2,77. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 580; í d e m 
(bono«) 379; Banco Hipo teca r io . 375; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o . 168; í d e m R í o de l a 
P l a t a 50- F é n i x , 270; Azuca re r a preferen-
te fu i cor r ien te , 105.50; Azucare ra o rd ina -
r i a contado, 41,75; U n i ó n E l é c t r i c a , 101: 
M Z A contado, 328; fin cor r ien te . 329: 
Berraondo, seleccionador único. Reelección del trío ledera-
tivo. Nueva fórmula del campeonaío nacional. La carrera 
motorista de las ''Doce horas,, 
- • • 
Paui Claudel en M a d r i d 
P a ú l Claudel . embajador de F r a n c i a en 
el J a p ó n , l l e g ó ayer m a ñ a n a a M a d r i d . 
E l s e ñ o r C laude l d a r á el viernes u n a 
conferencia en l a Res idencia de E s t u d i a n -
tes, donde h a b i t a r á du ran te su pe rmanen-
c ia en esta Corte, y v i s i t a r á diversas c i u -
dades de E s p a ñ a . 
rnToffiATEr^legiatír 
F O O T B A J J L 
L a tercera j o r n a d a de l a Asamblea na-
c i o n a l h a t r a n s c u r r i d o como las an ter io-
res : m u c h a ve rbo r r ea y pocas cosas prac-
t icas. De cuando en cuando h a n su rg ido 
asuntos fue ra de l u g a r ; a lgunas cuestio-
nes, lejos de ac la ra r las , con l a d i s c u s i ó n 
resu l taban e n t u r b i a d a s ; a los temas ge-
nerales se p r o c u r a b a p a r t i c u l a r i z a r l o s , su-
p e d i t á n d o s e a l a r e g i ó n ; los pun tos de 
v i s t a v a r i a b a n s e g ú n las c i r cuns t anc i a s : 
unas veces son pu ramen te depor t ivos y 
otras—las m á s de las veces acaso—com-
ple tamente e c o n ó m i c o s . A l a m e n o r cosa, 
o p o s i c i ó n a l canto, aunque en e l fondo se 
v i s l u m b r a b a l a m i s m a idea. Se concre ta 
poco. 
¡ C u á n t o s comen ta r io s sugiere esta Asam-
blea de f o o t b a l l \ Pero no h a y necesidad 
de el lo. Veamos, po r lo t an to , l a par te 
i n f o r m a t i v a exc lns iva jnente . 
Desde luego, l o t r a t ado en las sesiones 
de ayer f u é m á s interesante que en d í a s 
anter iores 
i? « « 
Se t r a t a de l a m a r c h a del campeonato 
n a c i o n a l , empezando por es tudiar el del 
g rupo R. Y se resuelve que los p r i m e r o s 
pa r t idos e l i m i n a t o r i o s se l l e v e n a cabo 
conforme a las fechas y disposiciones s i -
guientes : 
7 de m a r z o : 
A r a g ó n c o n t r a C a t a l u ñ a . 
Cen t ro -Sur . 
V izcaya -Can tab r i a . 
A s t u r i a s - C a s t i l l a - L e ó n . 
i4 de m a r z o : 
C a t a l u ñ a - V a lenc ia . 
S u r - M u r c i a . 
C a n t a b r i a - G u i p ú z c o a . 
Cas t i l l a L e ó n - G a l i c i a . 
84 de v ta rzo : 
V a l e n c i a - A r a g ó n . 
Murc ia -Cen t ro . 
G u i p ú z c o a - V i z c a y a . 
Ga l ic ia -As tur ias . 
Todos los pa r t i dos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs (regiones) ci tados 
en p r i m e r l u g a r . 
Los p a r t i d o s correspondientes a l a se-
m i f i n a l se j u g a r á n como en l a t emporada 
ú l t i m a , i n v i r t i e n d o ú n i c a m e n t e los cam-
pos. 
E l c a m p e ó n puede a n u n c i a r su i n c o m -
parecencia el l unes an te r io r a l a celebra-
c i ó n del p r i m e r p a r t i d o , y u n a vez em-
pezado, no se p o d r á , r e t i r a r . Cada equipo 
p a g a r á los gastos del desplazamiento . 
m '* • 
Se p a s ó d e s p u é s al g rupo A. 
Def in i t i vamen te , a c t u a r á n dos equipos-— 
los p r imeros—do cada r e g i ó n . 
La coqueluche es una enfermedad eral- gotas de u n a mezcla a par tes iguales de 
nentemente contagiosa , de l a rga d u r a c i ó n 
y de s í n t o m a s t a n fatigosos, que causa 
honda pena ver a los enfe rmi tos atacados 
de e l la en p leno acceso do tos. 
¡ C u á n t a s veces hemos i n t e r r u m p i d o e l 
paso a l ver u n n i ñ o que, p res in t i endo l a 
tos, suspende sus i n f an t i l e s juegos y busca 
apoyo en la pa red con anhelante cara y 
p rofunda i n s p i r a c i ó n , que se t raduce en 
golpes de tos co r r idos y q;umtosos, con e l 
c a r a c t e r í s t i c o r u i d o del s i lbato a l coger 
él n i ñ o nuevo a l ien tos , y que da p o r re-
sul tado el a r r o j a r u n esputo ro jo , sangu i -
nolento y espeso, quedando el n i ñ o aba t i -
do, l lo roso y t r i s t e ! 
Este es el cuadro asustante de l a tos fe-
r i n a , que tantas r e l iqu ia s puede de jar en 
los o rgan ismos i n f a n t i l e s , y que debe me-
recer t oda l a a t e n c i ó n de las madres cu i -
a g u a r r ú s (esencia de t r e m e n t i n a ) y sa l ic i -
la to de m e t i l o , que e m b a l s a m a r á n el am-
biente . Has ta que l a tos deja de ser in ten-
sa no debe acudirse a l r emed io abus ivo 
de cambio de aires; con t raproducen te en el 
p r i m e r p e r í o d o pa ra el enfermo y nefasto 
p a r a la r e g i ó n donde va, si e s t á i ndemne 
de coqueluche. 
Respecto alv a l i v i o y c u r a c i ó n de é s t a , 
hay que a d v e r t i r antes a las f a m i l i a s las 
compl icac iones graves que pueden sobre-
v e n i r s i no se observan met icu losamente 
las indicaci.onos del m é d i c o . Los esfuerzos 
de tos pueden p r o d u c i r he rn ias , hemorra-
gias y m i c c i o n e s i n v o l u n t a r i a s ; y s i no se 
t iene cu idado de que cuando el n i ñ o tosa 
no le d é el a i re de frente, o se barre al 
rededor de él en ese momen to , s o b r e v e n d r á 
u n a p u l m o n í a , a l a que e s t á predispuesto 
dadosas y de m é d i c o s t i m o r a t o s y celosos. 1irĜconenrio,nía m u y grave y casi m o r t a l 
Tiene esto estado p a t o l ó g i c o l a p r o p i e d a d 
(como el s a r a m p i ó n ) de propagarse y con-
tagiarse cuando comienza su desar ro l lo en 
e l 0 n i ñ o y cuando apenas n i l a f a m i l i a n i 
el m é d i c o so h a n pod ido adve r t i r de su 
presencia en la casa ; de a h í e l que cuan-
do el n i ñ o tose con su tos c o n v u l s i v a , 
c o r r i d a y c a r a c t e r í s t i c a ya ha pod ido con-
tagiar a sus hermanos , a sus camaradas 
de colegio, a sus a i n i g u i t o s . Conviene que 
esto sepan las f a m i l i a s pa ra que cuando 
noten a sus p i tusos con tos nerv iosa o re-
belde, fiebre, c a t a r r i l l o , es tornudos y c o r i -
za, l l a m e n a l m é d i c o , el que, con su sana 
p r á c t i c a , c o m p r o b a r á el d i a g n ó s t i c o fijo de 
la tos y e l ca ta r ro , a i s l ando a l en fe rmo co-
queluchoide y ev i tando el contagio a l res-
to de los de la casa. 
¿ Q u e el m é d i c o necesi tara presenciar u n 
ataque de tos p a r a cerciorarse de la clase 
de que se t ra ta? Pues é l p r o v o c a r á u n ac-
ceso, cosqui l leando l a ga rgan t a en su par-
te antero-poster ior o i n t r o d u c i e n d o e n l a 
boca del n i ñ o y t o c á n d o l e la c a m p a n i l l a 
con u n p i n c e l o u n a c u c h a r i l l a ; el n i ñ o 
t o s e r á , desvaneciendo dudas. 
Cerciorados de . que es tos f e r i n a de l o 
que se t r a ta , merece poner toda la aten-
c i ó n pa ra ev i ta r el con tag io p r i m e r a m e n t e 
y pa ra t r a t a r y cu ra r l a enfe rmedad des-
p u é s , porque os u n a dolenc ia t r a i d o r a po r 
sí y po r las compl icac iones funestas que 
acarrea. 
Pa ra evi tar la p r o p a g a c i ó n debe aislarse 
al e n f é r m i t o y no p e r m i t i r l e sa l i r a l u ca-
lle por diez o qu ince d í a s , que permanece-
r á r ec lu ido en h a b i t a c i ó n b i en soleada, y 
en la que se d e s p a r r a m a r á n po r el suelo 
de necesidad. 
P o r esto y po rque h a y pocos n i ñ o s que 
tengan l a suer te de l i b ra r se de las gar ras 
de esta do lenc ia i n f a n t i c i d a , es po r lo que 
son m u c h í s i m o s los remedios recomendados 
hasta e l d í a como cura t ivos de l a coque-
l u c h e : Sueros, vacunas , auto-vacunas o 
p r i n c i p i o s e laborados con las m i smas se-
creciones de l e n f é r m i t o . Jarabes, gotas, i n -
halaciones, pu lver izac iones , e t c é t e r a ; pero 
t an to remedio hace sospechar en l a efica-
cia de t o d o s ; n o obstante esto, y a se afina 
l a p u n t e r í a y se da en el q u i d . 
Los preconizados medicamentos , y t an 
usados por todos, la bel ladona, el bromo-
f o r m o , l a f e n ó c o l a , el agua f l u o r o f o r m a d a 
e t c é t e r a , son f á r m a c o s pel igrosos, porque 
pueden p r o d u c i r en u n descuido narcosis 
contracciones pup i l a re s , erupciones, e t cé -
tera, y el b r o m o f o r m o , po r l o pesado, baja 
a l fondo de los frascos que lo cont ienen 
y si por o l v i d o no se ag i t an é s to s , en las 
ú l t i m a s tomas i r á todo y . ocas ionara tras-
to rnos graves . 
Bien manejadas la drosera, lobel ia y 
g r i n d e l i a , pueden curar con f a c i l i d a d la 
coque luche ; pero bien manejadas , como 
ocur re con el l l a m a d o y c o n o c i d í s i m o «JA-
R A B E B E B E » , con cuyo ja rabe ha obte-
n i d o curac iones inmed ia t a s el eminente 
c a t e d r á t i c o c a t a l á n doctor O l i v e r . y que 
t an b ien ref le ja sus marav i l l o sos escritos 
c i e n t í f i c o s de l a Prensa p ro fes iona l . E l doc-
tor Crovet to c i t a o t r a p o r c i ó n de casos cu-
rados con esa r a c i o n a l f ó r m u l a , y nosotros 
l o empleamos con é x i t o en l a p r á c t i c a 
d i a r i a . 
D o c t o r A M A L A G 
L o m á s j u s to y depor t ivo es que se sor-
tea ran todos los equipos—campeones y sub-
campeones—dentro de sus respectivas d i v i -
siones. P a r e c í a que esto era l a o p i n i ó n de l a 
m a y o r í a . S i n embargo, se a c o r d ó el de l a 
m i n o r í a , aunque parezca u n cont rasent ido . 
D i r í a s e que este pun to se h a -resuelto s i n 
que se d i e r a n cuenta del todo l a m a y o r 
parte de los delegados. 
Se a p r o b ó e l s iguiente s i s t ema: 
E n l a p r i m e r a v u e l t a de l a e l i m i n a c i ó n 
p r o p i a , los campeones regionales se e l i m i -
n a r á n m u t u a m e n t e . Por su par te lo h a r á n 
los subeampeones. \ 
Y a en l a s iguiente v u e l t a (que los asam-
b l e í s t a s c a l i f i c a n de semz/inai , s iendo cuar-
to de f i n a l ) , l a e l i m i n a c i ó n se h a r á p o r 
sorteo entre todos, esto es, englobando cam-
peones y subcampeones. 
Se d e j ó p a r a h o y i l a c o n f e c c i ó n del ca-
l enda r io , y . p o r l o tanto , en concre tar los 
d is t in tos p a r t i d o s . 
Los pa r t idos de desempate se c e l e b r a r á n 
en la r e g i ó n que acuerden los contendien-
tes. E n caso de desacuerdo, se ¡pensó en l a 
conven ienc ia de s e ñ a l a r de an temano l a re-
g i ó n , a fin de ev i t a r e l que l o de te rmine 
l a N a c i o n a l y fuese m o t i v o de discusio-
nes. Pa ra esto se c o n f e c c i o n ó u n a l i s t a 
verdaderamente i n t e r m i n a b l e . 
No nos es posible—por f a l t a de espacia — 
t r a n s c r i b i r esa l i s t a . A d e m á s , no s tras-
cendenta l . E n l í n e a s generales, en l a m a -
y o r í a de los casos, los interesados se h a n 
preocupado de l fac tor e c o n ó m i c o m á s que 
de l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . E n m á s del 50 por 
100 de los casos, el desempate se c e l e b r a r á 
en M a d r i d . 
« S i » 
S e l e c c i ó n del equipo n a c i o n a l . Cada de-
l e g a c i ó n expone u n p r o c e d i m i e n t o . 
P o r fin, en v i s t a de que, se v i s l u m b r a u n 
desacuerdo, los a s a m b l e í s t a s deciden n o m -
b r a r por a c l a m a c i ó n u n seleccionador ú n i -
co, que recae en l a persona del s e ñ o r Be-
r r aondo . Se c a m b i a n impres iones sobre l a 
r e s o l u c i ó n y se acuerda c o m u n i c a r l o tele-
g r á f i c a m e n t e a l in teresado. 
E l n o m b r a m i e n t o es u n ac ier to . Siendo 
por u n a n i m i d a d , es de esperar que nues t ro 
buen amigo Pepe Ber raondo acepte e l en-
cargo. So d i s c u t i r á su s e l e c c i ó n , pero h a y 
que conven i r que, como seleccionador, dis-
pone de las g a r a n t í a s suficientes. 
« * 3p 
Ot ro asunto t a n i m p o r t a n t e . E n Í M Me-
m o r i a , l e í d a el p r i m e r d í a , el C o m i t é direc-
t i v o de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l h a b í a comu-
n icado su d i m i s i ó n . 
Los a s a m b l e í s t a s ree l igen por u n a n i m i d a d 
a l ac tua l t r í o federa t ivo , f o r m a d o por los 
s e ñ o r e s Olave , Ros ich y Co l ina . 
E l s e ñ o r Olave mani f i es ta que su d i m i -
s i ó n es i r r evocab le . Se t r a t a de convencer-
le. H a y u n a ins i s tenc ia nuest ra . 
E n fin, p a r a quedar todo como estaba, 
los a s a m b l e í s t a s , en vez de l presidente , le-
v a n t a n l a s e s i ó n . Anoche se p r o c u r ó con-
vencerle de f in i t i vamen te . Y y a veremos hoy 
en q u é queda todo esto. 
» í í! 
D u r a n t e el d í a se t r a t a r o n m á s asuntos, 
pero los que no v a n ci tados son de rela-
t i v a i m p o r t a n c i a . 
Étt l a ac tua l Asamblea represtfhTan ? As-
t u r i a s d o n E d u a r d o R o d r í g u e z y don Ra-
fael G o n z á l e z . 
* ít 3C 
B A R C E L O N A . 2 . - P a r a los d í a s 5 v 12 del 
presento mes se T i a n concertados dos par-
t idos de « foc tha l l» entre e l equipo Nacio-
n a l , de M o n t e v i d e o , y el Club Depor t ivo 
Europa , que se p r e s e n t a r á reforzado con 
va r ios in te rnac iona les e s p a ñ o l e s . 
M i O T O R l S M O 
Conforme anunciamos d í a s a t r á s , m a ñ a n a 
Be c e l e b r a r á en el c i r cu i to Navacerrada-Gua-
darrama l a c l á s i c a carrera de las Doce Horas. 
He aqu í los inscritos, con sus n ú m e r o s de 
salida, las d is t in tas ca t ego r í a s y BUS respec-
t ivas marcas: 
« M o t o s » so las h a s t a 750 c . c , c a t e g o r í a D : 
1, Don Francisco Blanco, «Jud ian» . 
2, Don Santos Mateos, « Ind ian» . 
« M c t o s » so las h a s t a 500 c . c , c a t e g o r í a O: 
3, Don J . Wha l l ey , fcDouglas». 
4, Don V . Aust ice, «Douglas». 
5, Don Federico Sagrario, «Douglas». 
6, Don Z a c a r í a s Mateos, «Douglaa». 
A u t o c i c l o s h a s t a 1.100 c. c , c a t e g o r í a 21: 
7, Don J o s é Sierra, « i i i spa rco» . 
9, Don Manuel Fuentes, «A. S.» 
11, Don J o s é Munchon, «Hisparco». 
12, Don X . X . X . X . , «A. S.». 
13, Don Oscar Leblanc, «Salmaon.». 
lét, Don Juan Hivera , «D. P. P .» . 
15, Don Anton io González Va l l e , «Salmson». 
16, Don X . X . X . , «I i i sparco». 
' 17, Don Fernando Sirvent , «Salmson». 
18, Don Enr ique Blasco, «Gar». 
« M o t o s » c a n coohs l a t e r a l h a s t a 600 o. o., ca-
t e g o r í a P : 
13, Don Vicente Naure, «Douglas». 
20, Don Francisco Sáinz de la Maza, «X. X.» 
21, Don Baltayar Snntoa, «Douglas». 
22, Don Manue l Ulloa, «X. X.». 
23, Don Antonio Rieiro, «Douglas». 
u S t o t o s » solas h a s t a 250 c . c , c a t e g o r í a A : 
2il, Don José Alafont , «Volocette». 
B i c i c l e t a s oon motor h a s t a 175 c. o., catego-
r í a V : 
27, Don Alfredo Hortelano, «Rovin». 
28, Don F lo ren t ino Esteban, «l íovin». 
B i c i o l e t á s con motor h a s t a 125 c. c , cate-
g o r í a Z : 
29, D o n X . X . , «Aile luia». 
¡JO, D o n L m i l i a n o S a n z , « K o v i n » , 
Nortes, contado. 345; T r a n v í a s , 73,50- Pom 
pas F ú n e b r e s , 75. 
OBLIGACIONES.—Alicantes p r i m e r a s/e 
291.50; í d e m 2.a S/C) 365)50. i d e m G 
í d e m D, 69.25; í d e m G. 100.50; í d e m I ion.' 
Nortes, p r i m e r a , 66/iO; Valencianas . 96 05. 
Especiales Pamplona , s/c. 64.50; AsturTas 
segunda, 62,73; Valenc ia-Ut ie l , s/c, 62 65-' 
Gas M a d r i d . 101,90; Andaluces p r i m e r a ' f in 
t e r é s va r i ab l e ) , 37,50; í d e m í d e m (interés" 
f i j o ) . 54,75; í d e m tercera ( i n t e r é s f i jo ) 170.. 
M e t r o p o l i t a n o 6 por 100, 100,75; Azucareras 
5,50 po r 100. 96. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . - F r a n c o s , 3140-
í d e m suizos, 133.50 (no o f l e i a l ) ; í d e m bel-
gas. 31.15; l i b ra s , 33,38; d ó l a r , 6.865- l i r a s -
23.20; escudo p o r t u g u é s . 0,34 (no oficial) •* 
peso a rgen t ino . 2,78 (no o f i c i a l ) ; florín 2 76 
(no o f i c i a l ) ; co rona checa. 21,50 (no ofi 
c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 09; E x t e r i o r , 83.25; A m o r t i z a ^ * 
crlT r00í 94,f; Nortes ' 7 U 0 ; A l i c a n t i . 
66,20; Co lon i a l , 65.25; francos, 3195- l i -
bras . 33,44; d ó l a r e s , 6.86. 
B I L B A O 
Al tos Hornos . 133; Explos ivos , 397; Resi-
nera . 190; Norte , 356; Banco Centra l 79-
í d e m U r q u i j o , 225; í d e m R í o de l a Plata , I 
49; Guipnzcoana, 35; H . I b é r i c a , 358; Si-
d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 375. 
P A R I S 
Pesetas, 312.50; l i r a s , 75; l i b ra s , 10430-
d ó l a r , 21,46; corona a u s t r í a c a , 313; í d e m 
suecas, 593,75; í d e m noruegas , 394,75'; í d e m 
d inamarquesas , 455; francos suizos 434-
í d e m belgas, 99. ' ' 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,55; f rancos, 4,5675; í d e m sul 
zos. 19,4125; í d e m belgas. 4,535; l ibras 
4,8612; l i r a s , 3.395; co rona checa, 2,9637-' 
f lo r ines , 4,005. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33.38; marcos . 20,42; francos 
106,90; í d e m suizos, 25,045; í d e m belgas' 
107.90; d ó l a r , 4.8606; l i r a s , 144,25; coronas 
suecas, 18,105; í d e m noruegas, 26,85; í d e m 
d inamarquesas , 23,75; escudo p o r t u g u é s , 
2,46; f l o r í n , 12,368; peso a rgen t ino , 45,31;' 
í d e m ch i l eno , 5.4375; m i l reis brasilefto, 
5.3400; peso a rgen t ino , 48; co rona checa, 
164; í d e m a u s t r í a c a , 34,55. 
Z U R I C H 
Pesetas, 74,90; francos. 24 •; í d e m belgas, 
23,75; dolares , 5,1525; l i r a s , 18; corona 
a u s t r í a c a , 72,50; í d e m h ú n g a r a , 72,30; í d e m 
noruega , 93,25; danesa, 105,25; l i b r a s , 25,05 w 
marcos , 1,226. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a r e u n i ó n de ayer t r a n s c u r r i ó con m á s 
a n i m a c i ó n que l a precedente, y se carac-
t e r i z ó po r las a l t e rna t ivas en las cotizacio-
nes. Los fondos p ú b l i c o s se manifiestan 
sostenidos, s i b i en los amort lzables 5 por 
100 acusan c ier ta deb i l i dad . 
E n los restantes depar tamentos h a y poco 
negocio y de los valores negociados sobre-
salen e l Banco Hipo tecar io , que se pub l i can 
e n , b a j a , y las Azucareras y ferrocarr i les 
que t a m b i é n se mues t r an flojos. 
E n el depar tamento de divisas extranje-
ras l a n e g o c i a c i ó n aumenta considerable-
mente con respecto a los d í a s anteriores, 
s iendo los cambios desventajosos pa ra l a 
peseta. Los francos franceses y belgas sa 
p u b l i c a n con fuerte r e a c c i ó n y las l ibras 
y d ó l a r e s , aunque p e q u e ñ a , t a m b i é n consi-
guen a l g u n a venta ja . 
E l I n l e r i o r no v a r í a en pa r t ida , sube c in -
co c é n t i m o s en l a serie E ; 35 en las C, B 
y A y 50 en las G y H , bajando 15 en l a D;) 
el E x t e r i o r se mues t ra m u y flojo y cede 
med io entero en las series p e q u e ñ a s ; el 4 
p o r 100 amor t i zab le co r t a el c u p ó n corres-
pondien te y c i e r r a a 86,50; e l 5 por 100 an-
t i g u o cedo cinco c é n t i m o s en las series C 
y A y sube 15 en l a B. y e l nuevo pierde 
c inco en todas las negociadas. 
E n cuan to a las obl igaciones del Tesoro 
se m u e s t r a n i r r egu la res , pues las de ene-
ro y a b r i l desmerecen cinco y 10 cénti-
mos , respect ivamente , y las de febrero y 
nov i embre aumen tan esta ú l t i m a cantidad. 
Las carpetas p rov i s iona les de j u n i o se ha-
cen a 101.90 l a serie A y a 101,90, 101,95 y 
101.90 l a B . 
De los valores m u n i c i p a l e s s ó l o se coti-
zan el e m p r é s t i t o de l a V i l l a de M a d r i d de 
1918, s i n v a r i a c i ó n y el de Mejoras Urba-
nas de 1923, s i n c u p ó n a 92.25. 
E l e n ^ p r é s t i t o del A y u n t a m i e n t o de Sevi-
l l a , t a i r t b i é n cor ta el c u p ó n correspondiem 
te y t e r m i n a a 94.50. 
Las c é d u l a s h ipo tecar ias acusan m u y bue-
na o r i e n t a c i ó n , s i b i en las del 5 por 100 
abandonan cinco c é n t i m o s . E n cambio, las 
del 4 y 5 p o r 100 suben medio entero. Las 
argent inas se cot izan ex c u p ó n a 2,77. ,v 
E n el depar tamento de c r é d i t o no alte-
r a n su c o t i z a c i ó n los Bancos de E s p a ñ a y 
R í o de l a P la ta , perd iendo dos enteros el 
E s p a ñ o l de C r é d i t o y nueve el Hipotecario.-
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en baja de 
u n a u n i d a d , el F é n i x , y de u n cuarti l lo, 
las Azucareras o r d i n a r i a s , y s in va r i ac ión 
los restantes valores negociados. De los 
f e r roca r r i l e s , los Al ican tes ceden una pese-
ta y los Nortes, dos. 
E n obl igaciones , el negocio es m u y re-
duc ido , subiendo 10 c é n t i m o s las Nortes 
p r i m e r a serie. Las Valencianas se tratan 
en baja de medio entero y s in variaciones 
notables las restantes publ icadas . Cortan 
c u p ó n las Al ican tes p r i m e r a y segunda h i -
poteca, a 291,50 y 365.50, respectivamente;! 
las especiales Pamplona , a 64,50, y las de 
Va lenc i a -Ut i e l , a 62,65. 
E n l a n e g o c i a c i ó n de monedas aumentan 
80 c é n t i m o s los f r ancos ; 65, los 
dos, las l i b r a s , y medio , los dolares, f or 
cont ra , las l i r a s desmerecen cinco cerni-
mos . . 
Se hacen dobles de I n t e r i o r , de contad" 
a fin co r r i en te , a 0.25. 
« * w 
A m á s de u n cambio se cotizan:" 
I n t e r i o r , a 69 por 100, 69.05, 69.10 y 09.15:; 
obl igac iones del Tesoro de enero, a 101.75. 
101.65, 101.70 y 101,75; í d e m de noviembre , 
a 102.40 y 102,45; Al ican tes a fin del co-
r r i en te , a 328 y 329. y obl igaciones Al i can -
te, serie I , a 99.85, 99,90 y 100 por 100. 
í» 5S * 
E n el corro ex t ran jero se hacen las si-
guientes operac iones : 
100.000 francos, a 31,45; 125.000, a a i-I 
50.000. a 31.45; 100.000. a 31.40; 25.000. a 
31.20. y 50.0000, a 31,4(). Cambio meaiu, 
31.294. 
25.000 belgas, a 31.15. 
25.000 l i r a s , a 23,20. 
1.000 l i b r a s , a 33.37, y 2.000, a 33, 
b io medio , 33,376. ^ m 
2.500 d ó l a r e s , a 6.85; 8,000. a 6,86. y i ¿ - ^ . 
a 6,865. Cambio m e d i o . 6,861. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 2.—Le Teiiips s e í l a l a h o y las . rne ' 
jo res disposic iones de l mercado. Oontirnja 
l a sub ida de valores franceses, mlen i r a s 
Pierden terreno los valores in t e rnac iona les . 
Los fondos p ú b l i c o s se b a n cot izado poco.. 
La l i b r a h a oscilado bastante en l a s e s i ó n 
de hoy,.—C de H . 
U N E M P R E S T I T O E X T E R I O R R U S O 
MOSCU, 2.—El Gobierno s o v i é t i c o h a apro-
bado el proyecto de e m p r é s t i t o i n t e r i o r da 
300 m i l l o n e s de rublos al 10 por 100, reem-
bolSable en c inco a ñ o s , y destinado a l a ^ 
necesidades de l a a g r i c u l t u r a . 
Cam-
M A D R I D . — A f l o ^ I V . — N f i m . 4.981 DEBATE: (5) V i e r n e s 3 de Jul io de 1925 
CA 
D e s p u é s de l Consejo su majestad fué 
r u m o l i m e n t a d o por los e m i n e n t í s i m o s car-
denales-Arzobispos de Burgos y Granada 
E l Cardenal B e n l l o c h viene a da r cuerna 
a l Rev de su v ia je a Roma. Aprovechando 
su breve estancia en esta Corte, b e n d e c i r á 
l a u n i ó n en m a t r i m o n i o de dos a r i s t ó c r a -
tas Y r e g r e s a r á el s á b a d o a Burgos po r 
tener a l l í r e u n i d ^ l a Junta Cent ra l del Clo-
r o Nac iona l . * . . 
— D e s p u é s su majestad r e c i b i ó a l ex m i -
n i s t r o don Juan de la Cierva, qu i en le d i ó 
las gracias po r l a f e l i c i t a c i ó n que le en-
v i a r a en el d í a de su santo, y a despedirse 
porque marcha pronto . 
- F u é t a m b i é n r ec ib ida por sus majesta-
des o t r a C o m i s i ó n , compuesta po r l a mar-
auesa de ^ r m e n d á r i z , condesas de Alcub ie -
r r e y Solterra, s e ñ o r a B o f a r u l l , duque de 
Med inace l i y s e ñ o r B o f a r u l l . quienes so-
me t i e ron a l a f i r m a del Rey y de las Rei-
nas e l l i b r o de Armas reales de l a Congre-
g a c i ó n de Montse r ra t , de l a que los Reyes 
e s p a ñ o l e s son he rmanos mayores y las Rei-
nas p r i m e r a s camareras . A d e m á s h i c i e r o n 
entrega a l a Soberana de l a l l ave de cama-
r e r a y de l a m e d a l l a de oro de congregan-
te. Ambas , de oro , h a b í a n per tenecido a 
l a r e m a d o ñ a Isabel I I ; mas l a l l ave se 
p e r d i ó , y p e r d i d a estuvo muchos a ñ o s , lo -
grando h a l l a r l a y r ecupe ra r l a poco h a l a 
marquesa de Comi l l a s , que l a d e v o l v i ó a 
l a C o n g r e g a c i ó n . 
E l l i b r o le f o r m a n a r t í s t i c o s y - v a l i o s í -
s imos pe rgaminos , cada uno de los cuales, 
entre u n a o r l a en m i n i a t u r a , verdaderas 
obras de arte, l l e v a n las firmas "de los So-
beranos desde el t i empo de Carlos I I I . 
Las or las que encuadran las de los ac-
tuales , v a n adornadas con v i ñ e t a s que co-
p i a n l a del Rey, l a flor de l i s b o r b ó n i c a , 
el m o n u m e n t o del Cerro de los Angeles y 
frases de las que en este l u g a r p r o n u n c i ó 
e l Monarca , y otras que d i j o delante del 
P o n t í f i c e ; l a de l a r e ina d o ñ a V i c t o r i a , el 
escudo de Ba t t emberg , el ropero de Santa 
Y i c t o r i a y l a Cruz Roja . 
— E n aud ienc ia fue ron rec ibidos por el 
M o n a r c a d o n J o s é T a r a m o n a , don Rafael 
Reinet , el s e ñ o r Ortega M o r e j ó n y el ca-
b a l l e r i z o s e ñ o r G ó m e z Acebo. 
P o r los Soberanos fue ron I g u a l m e n t e 
rec ib idos los duques de A l m a z á n , don M a -
n u e l Pendre y s e ñ o r a . 
— L a Soberana fué c u m p l i m e n t a d a p o r 
los ci tados Cardenales y el s e ñ o r Cierva , y 
r e c i b i ó en a u d i e n c i a a dos he rmanas de l a 
Ca r idad , a l a marquesa v i u d a de Zuyas e 
h i j o s y a d o ñ a Rosa B . de L a n f o r d . 
—Ha comenzado, como p r i m e r viernes de 
mes, el e jerc ic io mensua l de las Cuaren ta 
Horas , a las once ; s e g u i r á m a ñ a n a , y ter-
m i n a r á el s á b a d o con l a so l emnidad t r a -
d i c i o n a l a i g u a l h o r a y siendo p ú b l i c a l a 
en t rada . 
E L I I Í P A H T E D O N F E » 2 Í A I í D O 
L E S I O i r A D O 
Anteayer t a rde m a r c h a b a por l a Cuesta 
de Santo D o m i n g o u n p e q u e ñ o a u t o m ó v i l , 
conduc ido por su alteza el i n fan te d o n 
F e r n a n d o de Bav ie ra , que i b a a c o m p a ñ a -
do de su ayudante , e l comandante de Ca-
b a l l e r í a s e ñ o r Jurado. 
A l l l egar el v e h í c u l o a l a en t rada de l a 
ca l le A r r i e t a , u n a u t o b ú s de los que ha-
cen el se rv ic io entre Rosales y Lis ta , se-
ñ a l a d o con e l n ú m e r o 109, y conduc ido 
p o r A g u s t í n G a r c í a , que h a b i t a en l a 
Cos tan i l l a de San Pedro, n ú m e r o 3, a l -
c a n z ó al a u t o m ó v i l de su al teza, d á n d o l e 
u n t r emendo topetazo. 
Inmed ia t amen te , v ia je ros del a u t o b ú s y 
• d iversos t r a n s e ú n t e s , se l a n z a r o n en a u x i -
l i o del i n fan te don Fernando, que, por 
. f o r tuna , s ó l o s u f r í a u n a fuer te c o n t u s i ó n 
e n l a p i g r n a derecha y u n r a s g u ñ o en i a 
m e j i l l a i zqu i e rda . 
E l a u t o m ó v i l s u f r i ó grandes desper-
fectos. 
Ayer , su alteza, aunque aquejado de a l -
gunos dolores, pudo hacer su v i d a co-
r r i en t e : 
El " G u e r r a " pres idi rá la 
corrida de la Cruz Roja 
Se h a requer ido a l ex ' m a t a d o r de toros 
d o n Rafael Guerra pa ra que pres ida , cojtno 
asesor, en l a c o r r i d a que c e l e b r a r á l a G r u í 
Ro j a el d í a 10 de j u l i o p r ó x i m o , el c u a l 
h a aceptado gustosamente, dado el fin pa-
t r i ó t i c o y b e n é f i c o de l a fiesta, lo que se-
gu ramen te d a r á realce a l e s p e c t á c u l o , a 
j u z g a r po r las s i m p a t í a s que en todo n 
.púb l i co m a d r i l e ñ o d i s f ru t a el famoso y 
va l i en te ma tador . 
L a Banda M u n i c i p a l , que tan- b r i l l a n t e -
men le d i r i g e el maes i ro V i l l a , c o n t r i b u i r á 
t a m b i é n con su c o o p e r a c i ó n en esta fiesta, 
ejecutando antes de dar l o i í r i e I A Q l a . c o - i i -
da y en los in te rmed ios a lgunas obras de 
su reper tor io . 
Sociedades y conferencias 
P A R A K O Y 
CIRCULO MERCAIS TIL.—10 n. Don J u l i o 
Carabias ¡ «La ficción de los valores mone-
ta r ios» . 
F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A H I S P A -
N O A M E R I C A N A (Magdalena, 12).—6 t i Asam-
blea general ordinaria . 
M I N I S T E R I O D E L T I Í A B A J O (sa lón do ae-
tofi).—-7 t . Don Pedro M . de Á r t i f i a n p : «Las 
indus t r ias e s p a ñ o l a s y E s p a ñ a en la Exposi-
ción Internacional de Ar to e Indus t r ias deco-
rat ivas modernas de Pa r í s» . 
R a d i o t e l e f o n í a ' 
P r o g r a m a p a r a hoy 3: 
M A D R I D ( U n i ó n R a d i o , 430 m e t r o s ) . — D e 
14,30 a 15,30. «La hora de «obremesa». S e ñ a -
les horarias. Noticias . Mús ica . C h i s t e s . Anéc-
dotas. Carteleras, e t c é t e r a . Concierto de or-
questa, con el concurso de Labio Ronchi (del 
teatro Real). Manuel Gui ja r ro (solista).—17, 
Orquesta U n i ó n Kadio ; «Uberón», W e b e r . 
«Chanson du p r i m t e m p s » , Mcndelssolin. «Dan-
se pe r sanno» , Guiroud.—17,20, Ronchi (bar í -
tono) : «Sapros t i d i r m i o rago á n g e l » , tíchu-
mann ; «E canto i l gri l lo», B e l l i . «Tre g i o r n i 
son che N i n a » , Pergolesi. Manuel Gui ja r ro (so-
l i s t a de flauta) : « F a n t a s í a Pastrola l iongro l se» , 
Doppler. L a orquesta: «Sinfonía en « s o l » me-
nor» , Mozart . «Sui te a lgeviénne», Saint-Saens. 
R o n c h i ; «Ré d i labore» (O casto flor), Masse -
ne t ; «Da Giovnnni» (Deh v ieu i a l i e í l n i s t r a ) , 
M o x a r t ; «Rigole t to», V e r d i . M . Gui ja r ro (solo 
de flauta) i «Adagio», Moznrt ¡ «Romanza» , 
E. Berna rd ; «Mazurca de salón», Doppler.—19, 
Cierro de la es tac ión . 
A s o c i a c i ó n R a d i o E s p a ñ o l a , 490 metros.— 
De 9 a 12, Sesión l i t e ra r iomusica l , con l a 
cooperac ión do la soprano s e ñ o r i t a Flores, se-
ñ o r a y s e ñ o r i t a s Palacios, A r m e n d á r i z , P é r e z 
Gómez y Conchita P a r í s ; l a v i o l i n i s t a señor i -
t a Superviells, la actr iz s eño ra Bar ta , la mo-
nologuista s eño ra Gallo, el tenor señor Agus -
t í n Gracia, el b a r í t o n o señor Llovet , el p r i -
mer b a r í t o n o señor Font , el actor d r a m á t i c o 
señor Sáinz , el actor cómico señor Guinda l , 
el actor de c a r á c t e r señor Estrada y el car i -
cato don P r ó s p e r o . 
E l Orfeón Cató l ico de obreros y el cuar-
teto de instrumentos españoles C a n t ó to-
m a r á n parte en este concierto extraordinar io , 
as í como el cantador de aires nacionales se-
ñ o r Ga rc í a . 
L a parte l i t e r a r i a e s t a r á a cargo del doc-
tor Fausto, que d a r á una. breve conferencia 
sobre «Trucos c inematográf icos». E l sexteto 
de la Asociación i n t e r p r e t a r á obras seleccio-
nadas do su repertorio. 
B A R C E L O N A ,(E- A. J. 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de. la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio: «Danza odal isca», 
Palaschho; «Los cuentos de l i o f fmann» (fan-
t a s í a ) , Offenbach; «Norma» ( f a n t a s í a ) , Be-
l l i n i ; «La novia vendida» ( f a n t a s í a ) , Smeta-
n a ; « M a r c h a n u p c i a l » , Mendelsohn. — 21, Se-
ñ o r i t a Ana M a r í a Pérez-. «Ay, l ' e spe ransa» , 
Narcisa Fre ixas ; «La ba rca» , F rc ixas ; Can-
tares 5, fi y 7», Romani ; Canción popular 
vasca.—21,20, B a r í t o n o señor .Tirotka: in ter -
p r e t a r á los bailables «"Wo die Liebo wohn t» 
( b o s t ó n ) ; «Denks t du» (tango mi longa ) ; «Der 
feanze Broadway is t w e r l i e b t » ( f o x t r o t ; 
«Schaz ach fSchatz» ( sh immy) , acompa-
ñ a d o por el Septimino Radio.—21,40, Te-
nor señor A m i e l : «Traviata{» (romanza)^ 
V e r d i ; «La a f r i cana» , Meycrbeer; «Faus to» , 
(romanza), Gounod; «II T r o v a t o r e » , (roman-
za), Verdi.—Orquesta Fatxendas, de Sabadell, 
d i r i g ida por el maestro P e t r i . 
K U E V A E S T A C I O H R T J S A 
MOSCU, 2.—El Comisar iado ruso de Co-
rreos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s h a c o n s t r u í -
do en Chakolovo u n a potente e s t a c i ó n de 
t e l e f o n í a s i n h i l o s , des t inada a l a t r a n s m i -
s i ó n a toda Bus ia de los i n fo rmes o dis-
cursos l e í d o s y p ronunc iados en lodos los 
Congresos. 
Oposiciones y concursos 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: 1.320, don Santiago Gal i n -
do Y o l i ; 1.322, don Da\dd P a t ó n Juqueras. 
Convocados para ayer, a las diez y media : 
Del 1.328 a l 1.374. 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
N ú m e r o 160, don Rafael Mar ina Ma la t s ; 
179, don Juan A m a r i l l a N o r a ; 185, don Ama-
deo Ruidavet? M a l e t ; 188, don Juan Tebar 
Carrasco; 195, don Unriquo Cueto C a r p i ó ; 
208, don Eduardo Ronzano Barroso; 217, don 
Sergio Luna Pxiig. 
Convocados para hoy, a las nueve: Del 221 
al final de la l i s ta . 
A l final se d a r á comienzo al segundo l l a -
mamiento de este tercer ejercicio. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Relac ión do los opositores aprobados el d í a 
1 do j u l i o . 
P r imer T r i b u n a l . N ú m e r o 413. M a r í a Dolo-
res A b r i n l Marqueze, 58.666 puntos; 418, Jai-
me Arévnlo P ino l , 43.666; 426. Feliciano M i -
guel Medina. 56,333; 431, Carlos Ruf ín Nie to , 
60; 432, Gonzalo Siberio H e r n á n d e z . 51.666; 
447, Teresa Día Cordón, 59,666; 452, Ansel-
mo Ballesteros Rueda, 30; 490, Dolores Ar royo 
Barcina, 59, y 494, Lorenzo Ruiz de la Cuesta, 
49,333. 
Segundo T r i b u n a l . N ú m e r o 1.071, José Zálla-
la Pé rez , 51.65 p l in tos ; 1.072. Amparo Y a g ü e 
Fuentes, 54.66; 1.073. Domingo Sastre H e r n á n -
dez, 40,66; 1.083, Lu i s P o r t a Calatayud. 50.66; 
1.086, R a m ó n Galán Calvi l lo , 45, y 1.088. Teo-
doro González Galocha, 39. 
Tercer T r i b u n a l . N i i m e r o 2.021, Luis Nava-
r r o Navarro, 53,50 puntos; 2.022. Ignacio Gó-
mez Moya, 50.50; 2.023. Gonzalo R. Eulogio 
Díaz , 54.66; 2.027, José Guerra Gallego, 30; 
2.028. He rmin i a Mariscal G a r c í a , 58.66; 2.029. 
M a r í a H e r n á n d e z Domínguez , 40.80: 2.031, A n -
drés D u r á n G i l , 46.33; 2.033, Felina Or t i z Mar-
t í n 60; 2.037. Enr ique de la P e ñ a Alvarez. 
60 • 2.044. Carmen Vi l lo r í a Ramos, 48,66, y 
" 054. M a r í a del P i l a r Susana Pedroche, 40. 
'Cuarto T r i b u n a l . N ú m e r o 2.400. José Telesfo-
ro Sánchez . 46.66 puntos; 2.943, A s u n c i ó n Ma-
r í n M a r t í n e z . 60; 2.962, Elena Ruiz M e u d i r i , 46 
" Í164 Lu i s Rico Barce ló , 53,66; 2.976. Manuel 
Marchena Araúz , 59.99; 2,980. M a r í a Teresa 
Guinza Mend izába l Gómez, 40, y 2.9S2. Clo-
t i lde M a r t í n e z D e l t r á n . 60. 
Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas 
Nombramiento de correspondientes 
en la Argentina 
E n l a s e s i ó n celebrada anteanoche, l a 
Real Academia de Ciencias Mora les y Po-
l í t i c a s , a l objeto de f a c i l i t a r en l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a l a í o r r n a c l ó n de n ü c l e o s de 
personal idades de a l ta c a l i t l c a c l ó n en las 
c iencias , a cuyo c u l t i v o se consagra, que 
puedan , si lo so l i c i t an , cons t i tu i r se como 
Academias correspondientes de l a m í t -
m a , ha elegido por u n a n i m i d a d a c a d é -
micos correspondientes , « n l a A r g e n t i n a , 
a los s e ñ o r e s don Rodol fo R l v a r o l a , don 
Leopoldo M e l ó , d o n Vloent^ C. Gal lo , don 
Carlos Saavedra Lamas , d o n M a r i a n o de 
Ved la M i t r e , don M a r i o S á e n z , don Mar -
co M . Avel laneda , don A n t o n i o Del lepla-
ne, don .losé N i c o l á s Ma t l enzo , don M a -
nue l Augus to Montes de Oca, don An to -
n i o Bermejo , don Juan A . G o n z á l e z Cal-
d e r ó n , don T o m á s C u l l é n y don Carlos 
de Estrada. 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
MARINA..—Proponiendo para el ascenso a 
su inmediato empleo al c a p i t á n de Infante-
r í a de Mar ina , don J o s é de la Guardia y^ Or-
t i z de Landaluce. 
Idem para el ascenso a capitanes médicos 
de Sanidad de la Armada, a los tenientes 
médicos don Rafael Cáceres , don Federico 
Sánchez , don José Domenech, don Pedro L . Sl-
cre y don Alfonso G i l . 
Idem para el ascenso a los primeros ma-
quinistas de la Armada, don Antonio Guerra 
Caravaca, don B a r t o l o m é Tous, don A n d r é s 
Lago, don Eduardo F e r n á n d e z y don Antonio 
Parara. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
i n 
Aguas alcal inudas, s in r i v a l pa ra ¡as vl-is 
u r i na r i a s . Ven t a f a rmac ias y d r o g u e r í a s . 
Temporada of ic ia l , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L G O I C O . — E a t a d o go 
neral.—Durante laa ú l t i m a s ve in t icuat ro ho-
ras p e r a i s t i ó en E s p a ñ a el r ég imen de t iempo 
inseguro y de aguuoeroa tormontoBos. 
D a t o s del Otoaorvatorio d« l E b r o . — B a r ó m e -
t r o , 75,*; humedad, 52; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 16; recorrido en las 
vein t icua t ro horas, 163; temperatura : máx i -
ma, 28.2 grados; m í n i m a , 17,4; media, 22,8; 
eutna do las desviucioneg diarias de la tem-
peratura media desde primero da año , 65,8; 
p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
—o— 
S E G U R O D E V I D A . So o b t i e n e con e l 
uso m e t ó d i c o d e l A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
8 I N I - R O O E S A M I E N T O . — U n o de los Juzga-
dos do Barcelona ha dictado auto, dejando filn 
efecto el procesamiento, a v i r t u d del que fué 
acordada huc« poco la de tenc ión en esta Cor-
ta de dun Manuel A l j a r i l l n . 
La r e to luo ión j u d i c i a l ha sido consentida 
por l a parte que «e h a b í a querellado contra 
el señor A l j a r i l l a , y en ella Be ha«e constar 
Ja absoluta incu lpab i l idad de és to , que en 
cuanto a Ins reclamaciones de índo le estricta-
mente c i v i l que se lo hicieron, ha quedado de-
mostrado cumplidamente eu solvencia por ac-
ta no ta r i a l de fecha m u y anterior a la de-
nuncia, r e se rvándose l e por ello cuantas accio-
nes le asistan para proceder contra loa calum-
niadores. 
—o— 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . Hor t a l eza , 14 y 16 
H a y en M a d r i d una F u n e r a r i a que no 
t i ene agentes cor redores n i per tenece a 
n i n g ú n « T r u s t » , que es L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 10. 
—o— 
R E P A R T O D E P R E M I O S . — C o n motivo del 
reparto de premios del Centro de Hi jos de 
M a d r i d a los alumnos del curso 1924-25 se ce-
l e b r a r á hoy en el teatro del Centro, a las 
cinco y media de la tarde, una velada, cu 
cuyo programa figura d i n a lección genera l» , 
a cargo de los n iños de la clase de p r imera 
e n s e ñ a n z a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Concurso de la Diputación 
de la Grandeza 
Un premio de 10.000 pesetas 
—o— 
L a D i p u t a c i ó n de l a Grandeza de Espa-
rta ba abier to u n concurso entre los es-
cr i tores e s p a ñ o l e s pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de 
uu p r e m i o de 10.000 pesetas que se otor-
g a r á al mejor t raba jo sobre el s iguiente 
te rna : « R e l a c i o n e s de la nobleza con sus 
pueblos desde l a Reconquis ta hasta l a ex-
t i n c i ó n de los s e ñ o r í o s y p l a n de u n a co-
d i f i c a c i ó n de las ordenanzas dadas por lo» 
s e ñ o r e s a sus vasal los en r e l a c i ó n con 
los fueros, cartas pueblas y p r i v i l e g i o s 
concedidos por los Reyes» . 
Los t rabajus, en l a f o r m a acos tumbra-
da pa ra esta clase de concursos, d e b e r ó n 
enviarse a l decano de l a grandeza , exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r duque de K e r n á n - N ü ñ e z 
(Santa Isabel , 42), antes del 31 de d i c i e m -
bre del a ñ o cor r i en te . 
E l p r e m i o se a d j u d i c a r á en el mea de 
m a y o de 1926. 
A D R E S 
T E N D R E I S 
cha le 
T O M A N D O 
e 
No es m á s que una horchata del jugo de 
plantas lecheras, que comen ins t in t ivamen-
te los m a m í f e r o s cuando tienen necesidad 
do lactar. 
{{ E N E L E M B A R A Z O : EOB-VIDA NÚM 1. 
combate la a lbuminur ia , dolores, vómi tos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fort if ica el feto, tonifica la madre y pre-
dispone para un parto feliz y leche abun-
dante. 
EN LA LACTANCIA; ROB-VIDA NTJM. 2, 
aumenta la cantidad de leche, in enriquece 
en case ína y manteca y repara a la madre 
el desgaste que sufre por la lactancia. 
En farmacias y centros de específicos. Se 
lo mandaremos grat is , contra 6 ptas. en 
sellos O por giro a L A B O R A T O R I O M I R E T , 
Verdaguer y Callis, 4. B A R C E L O N A . 
L U G O 
H a b i ó n d o p e e x t r a v i a d o e l r e sgua rdo de 
d o p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 9.482. de pe-
setas nomina l e s 9.500, en D e u d a al 4 p o r 100 
I n t e r i o r , exped ido por esta Sucursa l en 2 
de sep t i embre de 1918, a favor de don 
J o s é Tabeada V á z q u e z , se a n u n c i a a l p ú -
b l i c o po r segunda vez pa ra que e l que se 
crea con derecho a r e c l a m a r l o v e r i f i q u e 
d e n t r o del p lazo de u n mes, a c o n t a r des-
de l a fecha de la i n s e r c i ó n de l p r i m e r 
anunc io , s e g ú n d e t e r m i n a el a r t í c u l o 41 
de l r e g l a m e n t o v i g e n t e de este Danco, nd-
v i r t i e n d o que, t r t i n s c u r r i d o d i c h o plazo s in 
r e c l a m a c i ó n de te rcero , so e x p e d i r á el co-
r r e spond ien te d u p l i c a d o de d i c h o resffuar-
do, a n u l a n d o el p r i m i t i v o y quedando »d 
Banco exento de toda r e sponsab i l idad . 
L u g o , 2 de j u l i o de 1925.—Kl secre tar lo . 
M a u r o G a r m e n d i a . 
HACE L O S MEJOFES 
RETRATOS. TETUAN. 29 
E s t á vacante l a p laza de s a c r i s t á n - o r g a -
f i is ta do P i n t o , p a r r o q u i a de t é r m i n o . Los 
e m o l u m e n t o s son: casa, 45 pesetas a l mes, 
y los derechos de a rance l . Las so l i c i t udes 
a l s e ñ o r cu ra . 
Las mejores en rofiraa y ca ta r ros 
H o t e l g r a n c o n f o r t . Coc ina i n m e j o r a b l e . 
15 j u n i o a 3# s ep t i embre 
n e 3 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas m á s eficaces pa ra comba-
t i r y c u r a r los C A T A R R O S do l a N A R I Z , 
j B R O N Q U I O S . L A R I N G E y P U L M O N , y 
la p r e d i s p o s i c i ó n a e l l o s . — G R A N D E S R E -
! F O R M A S . I N H A L A C I O N E S M A Ñ A N A Y 
i T A R D E . 
Nues t ros lectores deben de i r a las P A C E R I A S C E N T R A L E S . T e n i e n d o la s e g u r i d a d 
de que no van a perder el t i e m p o que d e d i q u e n a esta v i s i t a . D o n d e pueden v e n -
derles pp r 30 pesetas u n m a g n í f i c o c o r t e de t ra je , de los l l amados frescos, pa ra 
que puedan pasar los meses de l e s t í o c o m p l e t a m e n t e desapercibidos del i nmenso ca-
l o r . G r a n v a r i e d a d en g é n e r o s para cabal le ros en los esti los mfis nuevos de nues-
t r a f a b r i c a c i ó n especial . Nuevos su r t i dos en g é n e r o s pa ra s e ñ o r a s ; precios i r r i s o r i o s . 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
A G 1 c o n i ¡ C í R C 
Jugue te m a g n é t i c o , que c a u t i v a y e n t r e t i e n e ni n i ñ o . A l g o o r i g i n a l í s i m o , asombroso 
y bara to . V é a l o us ted y c o m p r e a sus n i ñ o s uno, con seis d i f e ren tes escenas y nueve 
figuras m e t a l , por P E S E T A S 2,75, y 0,70 para gastos d « e n v l » , en casa de 
L . A S i r s i P A U A O I O S . F» r e d o c i ó » , 2 3 . f V í A D P M D 
Horario de verano 
en las Bibliotecas 
L l director de la Uiblioteca Nacional nos 
envía la siguiente nota : 
c B X B I i l O T E C A S P U B L I C A S I>E M A D R I D . 
H o r a r i o d« varano.—Servidns por el Cuerpo 
í a o u l l u t i v o de Archiveros, Bibl iotecarios y 
Arqueólogos , we encuentran abiertas, todos los 
dfas laborables, las siguientes: 
R e a l Academia E s p a ñ o l a (Felipe I V , 2) .—En 
obra. 
R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a (León, 21).— 
De tres y media a siete y inedia. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l (paseo de Re-
coletos, 20).—Do ocho a dos. 
E s c u e l a de A r q u i t e c t u r a (Estudios, 1).—De 
ocho >i nnn. a excepción del mes do agosto, 
qno so dedica a la l impieza. 
E s c u e l a de V e t e r i n a r i a (Embajadores, 70).— 
Da ocho a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, que se dedica a 
la l impieza. 
E a c u l t a d de Derecho (San Bernardo, 5f)).— 
De ocho a dos, a excepción del mes de agos-
to, que será de ocho a una. por mot ivo de 
la l impieza; los domingos, de diez a una,. 
P a o u l t a d de F a r m a c i a (Farmacia, 2).—De 
nueve a doce y de quince a diez y ocho. 
Eaoultad do P i l o s o f i a y L e t r a s (Toledo, 45). 
De nueve a quince; los domingos, de diez 
a lina. 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o (paseo de 
Attfoha).— De ocho a dos. 
Min i s t e r io de H a c i e n d a (Alca lá , 7 y 9).—De 
nueva a dos. 
Museo A r q u e o l ó g i c o STacional (Serrano, 13). 
De ocho a doa; lus dotningpa, de diez a una. 
L a consulta de libros requiere a u t o r i z a c i ó n 
de jefa del Museo. 
Musoo de C i e n c i a s I C a t u r a l e a ( H i p ó d r o m o ) . 
De uchu a dOB. 
J a r d í n B o t á n i c o . — D e ocho a dos. 
Museo de Roproducolonos A r t í s t i c a s (Al fon-
so X I 1 . .r>8).—Do nueve a doce y de cuatro 
a siete, a excepción del mes do agosto, que 
se dpdica a la l impieza. 
E s c u e l a I n d u s t r i a l (San Mateo. .r)).—De ocho 
a duü; los domingos, de diez a doce. 
E c o n ó m i c a K a t r i t e n s a (plaza de la V i l l a ) , — 
I)a ocho a d M . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l (paseo de Recoletos, 20). 
De ocho a dos; los domingos, de diez a una. 
B i b l i o t e c a P o p u l a r del d i s t r i t o do C h a m b e -
r í (paseo de Ronda, 2).— Do cuatro a diez; 
los domingos, do diez a una. 
B i b l i o t e c a P o p u l a r del d i s t r i t o de la I n c l u -
sa (Honda de Toledu, í)).—De cuatro a. die?.; 
los domingos, de diez a una. 
B i b l i o t e c a P o p u l a r de l d i s t r i t o de l H o s p i -
cio (San ü p r o p i o , U).—De diez y ocho a vein-
t i d ó s ; los domingos, de diez a una. 
B i b l i o t e c a P o p u l a r de l d i s t r i t o de B u o n a -
v l s t a ( R a m ó n de la Cruz. 60).—De diez y 
ocho a v e i n t i d ó s ; los dumingos, de diez a 
una. 
B i b l i o t e c a de l R e a l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i -
c a y D e c l a m a c i ó n . — D e diez a doce. 
T a l l e r e s de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l (Embaja-
dores, 88).—De ocho a dos. 
P a o n l t a d de M e d i c i n a (Atocha, 104).—De 
ocho a dos. 
C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s (Almagro, 26). 
De nueve a una y de cuatro a ocho, a ex-
cepción del mes de. agosto, que se dediea a la 
l impieza.» 
SECCION DE CARIDAD 
Casto V á z q u e z Bodero ha padec ido d u -
r a n t e ca to rce meses fiebres p a l ú d i c - i s y 
ahora suf re ú l c e r a s en los ojos. A este i n 
fe l iz ob re ro le fué a m p u t a d a hace dos a ñ o s 
la p i e r n a derecha, a consecuencia de l go lpe 
que r e c i b i ó de una c a b a l l e r í a . 
E l y su m u j e r e s t á n recogidos, r e a b n e n U 
de ca r idad , en u n a v e r d u l e r í a de l a c a l l o 
de l a Pa loma , n i n n e r o 24, y só lo c u e n t a n 
pa ra su subs is tenc ia con e l t r aba jo qt ie 
hace l a m u j e r en el expresado es tablec i -
m i e n t o cuando no t iene que a tender á su 
m a r i d o o s a l i r con é l pa ra l l e v a r l e a l ; i 
c o n s u l t a de l hosp i t a l . 
i y u i e r a N u e s t r o S e ñ o r so in te resen m u -
c h o » de nuest ros lectores para a l i v i a r b 
s i t u a c i ó n de r M a pobre f a m i l i a ! 
Santoral y cultos 
Dia 3.—Viernes.— Santos Jacinto, Irenoo, 
Eulogio y T r i f ó n , m á r t i r e s ; Heliodoro y Dato, 
Obispos, y el beato Bernardino Eealino, de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , confesor. 
L a misa y oficio d iv ino son de San León I I , 
Papa, con r i t o somidoblo y color blanco. 
Adorac ión Uocturna.—Cor Jesu. 
Ave M a r í a . — A las once, misa, rosario y CO" 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Cloti lde González . 
Cuarenta Horao.—En la iglesia Apos tó l i ca 
(Nicasio Gallego, 8). 
Corto de Mar ía .—Del Buen Consejo, en San 
Is idro (P.) ; de las Escuelas P í a s , en San A n -
tonio Abad y San Fernando. 
Parroquia de las Angustias.— A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia do Santa Teresa.—Empieza el t r i -
duo a Santa Teresita del N i ñ o Josils. A las 
seis y media de la tarde, exposición de Su 
D i v i n a Majestad, rosario, se rmón por el pa-
dre J o s í M a r í a Rubio, S. J . ; efercicip, reser-
va, gozos y venornc ión do la re l iquia . 
Asilo do Ban José do l a Montnrta (CnrnciiM, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Su D i -
vina Majestad; a las sois y media de la tardo, 
ofitación, rosario, ejercicio y reserva. 
Buen Suceso .—Cont inúa el octavario al San-
t í s i m o Sacramento. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, ejercicio y se rmón 
por clon P l á c i d o Verde; por la noche, la Ado* 
rac ión Nocturna d a r á guardia al S a n t í s i m o 
Sacramento, que e s t á expuesto continuamen-
te hasta el d í a 5 de j u l i o . 
Cristo de la Salud.—A las once, misa solem-
ne con exposición de Su D i v i n a Majestad; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, rosario, se rmón por don J o s é Es-
t re l la , ejercicio y reserva. 
.Torónimas del Corpus Christ i .—ContinAa el 
quinar io a la P r e c i o s í s i m a Sanare de J e s ú s . 
A las cinco y media do la tardo, e s t ac ión , 
corona, s e r m ó n por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, reserva y cán t i cos . 
Igleeia Apos tó l i c a .—(Guaren t t Horas) . A las 
ocho y media, exposición de Su D i v i n a Majes-
t a d ; por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario, ejercicio y reserva. 
CULTOS DE I.OS SABADOS 
Parroquia"!.—Almrdena: Por la tardo, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: A! 
| anochecer, l e t a n í a , salvo cantada y ejercicio 
de la Mic- l tnc ídn sabatina.—Do los Dolores: 
I A las siete do la tarde, rosario v r e p a r a c i ó n 
| sabalina. ganando indulgencia plonaria.—San 
Sehnstbin: Por la tarde, a las siete, mani-
fie?fo. rosnrtn . p l á t i c a , qno p r e d i c a r á don 
) Ed i lb^r to "Redondo, reserva y salvo a Nues-
| t r a Señora do la Miser icord ia .—Corazón de 
M a r í a : A las ocho y med'a, misa de comu-
n ión para las Hijas de M a r í a . — C o v a d o n g a : 
l A las ocho, misa y ejercicio de la fel ic i ta-
i ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
I ve cantada.- Pan Marcos: A las ocho, misa de 
comun ión peneral y ejercicio de la fel ic i ta-
ción sabatina. 
Igloslas.—Buena Dicha : A las ocho, misa 
e^nfada en honor de Nuestra Señora de la 
| Merced; por l a tardo, a las siete v media, 
, ejercicios con exposición y salvo cantada.— 
I Garmelitas de Marav i l l a s : A l anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
I vil las.—Cristo de los Dolores: Por la m a ñ a -
- na, de nueve a doce, exposición de Su D i v i -
j na "Majestad.—Corazón do M a r í a : Por la ma-
, fiana. a las ocho, miso de c o m u n i ó n para ia 
Ar^hípofradfíi de la T i t u l a r ; a] anochecer, 
salvo cantada.—Olivar: A las nueve., misa so-
lemne por ln Cofradía de Nuestra Seftora del 
Sagrado Corazón .—Mar ía A u x i l i a d o r a : A las 
cinco, Itendición y salvo.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Bor i f t : A las ocho, misa 
' de comunión para las Hi jas do M a r í a y fe-
l ic i tac ión s í i ba f ina ; a las ocho y media, en 
la canil la do las Congregaciones^ misa reza-
da y sah-e cantada para los Caballeros del 
P i l a r ; a las once y media, xnisa rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
PIXJSTA A N I T A I i 
L a Peal e i lus t re Congregación del S a n t í s i -
mo Sacramento y Santo En t i e r ro , establecida 
en la parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, c e l e b r a r á este año su fiesta anual el 
p r ó x i m o domingo d ía 5, con s o l e m n í s i m o s cu l -
tos. 
A las ocho y media J m b r á misa de comu-
nión con motetes, cantados por un coro i n -
f a n t i l de las Escuelas P í a s do San Antonio, 
bajo la d i r ecc ión del mnesfrn Arenas; a las 
once, la cantada, con exposic ión de Su D i v i -
na Majestad y se rmón por don Diego Torto-
sa, interpretando valiosos elementos musica-
les, l a misa Calasancia; por la tarde, mani-
fiesto, ejercicio, s e r m ó n por don Enr ique Váz-
quez Comarasa, proces ión y reserva. 
* * * 
(Sste periódico se publica con censura ecle-
siár . t ica.) 
P i g u e i r e d o , P i d e l i n o de.—«Estudos do L i t t e -
r a t u r a » . Ar t igos varios. P r ime i r a serie (1910-
1916). Lisboa, 1917. Segunda serie (1917). Lis -
boa, 1918. Terceira serie (1918-1920). Lis -
boa, 1921. 
Idem.—«Como d i r i g í h Bibliotheca Nacio-
nal» . Lisboa, 1919. 
Idem.—«A c r i t i ca l i t t e r a r i a como sciencia». 
Lisboa, 1920. 
. Id^m.—«O Espi r i to h is tór ico» . Lisboa, 1920. 
I d e m . — « H i s t o r i a da l i t t e r a t u r a ebussica». 
Lisboa, 1922. 
I d e m . — « C a r a s t e r í s t i c a s da l i t t e r a t u r a por-
tuguesa» . Lisboa, 1923. 
I d e m . — « H i s t o r i a da l i t t e r a t u r a r o m á n t i c a » . 
Lisboa, 1923. 
Idem.—«Epicur i smos» . Lisboa, 1924. 
E l i l l A n , P r a n o i s c o de P.—«Ciencias físico-
qu ímica s» . 
Cuerpo do Estado Mayor del Ejórcito.—«Ma-
pa m i l i t a r de Mar ruecos» .—Car ta provis ional . 
Zona or ien ta l . Escala 1 : 150.000. Junio, 1925.— 
Zona oriental do Marruecos. Plano do las cir-
cunscripciones do vanguardia.—Croquis provi-
sional de la zona de Alhucemas (Marruecos), 
falséala aproximada 1 : 100.000. Junio, 1925. 
Folletín de E L D E B A T E W i ^ ^ B É ñ l ^ ' X ^ ^ L v í ^ n d n ^ 
BARONESA DE ORCZY 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
C h a u v e l í n de un sal to se puso en pie. H a b í a a lgo 
de s o b r e n a t u r a l , f a n t á s t i c o , m a q u i a v é l i c o , en la 
s i t u a c i ó n de aque l h o m b r e m o r i b u n d o , que i m p ú -
d i camen te , como u n ch ico hace al sacar l a l engua , 
se b u r l a b a de la n i n c r l c , r i é n d o s e con aque l la r i sa 
q u e p a r e c í a pe rde r se en c! eco de u n p r o l o n g a d o 
bos tezo . 
— S i r Pevcy, ¡ e n n o m b r e de D i o s ! — d i j o con en-
fado , d a n d o u n p u ñ e í a z o en la mesa—. Es la s i -
t u a c i ó n es i n l o l e r a b l c . ¡ H a c e d que t e r m i n e esla 
n o c h e ! 
— ¿ C ó m o , sefipr?—i^fepondió r . l akency—. Y o pen-
saba que vos y los vues t ros no c r e í a i s en D i o s . 
— N o . Pero ustedes los ingleses creen. 
— Y a lo c r e o ; y p o r eso no nos g u s t a o i r su 
n o m b r e en vues t ros labios. 
—Entonces , p o r la m u j e r (pie a m á i s . , . » 
An te s de que h u b i e r a podido t e r m i n a r , s i r Per-
c y t a m b i é n se h a b í a puesto en pie , d i c i e n d o c o n 
r o n c a v o z : 
_ —Tened c u i d a d o , t ened cu idado—a pesar de su 
d e b i l i d a d , de la e x t e n u a c i ó n y cansanc io que sen-
t í a , t e n í a n t an t e m i b l e e x p r e s i ó n en sus h u n d i d o s 
v e l í n , que é s t e d i ó u n paso a t r á s , y t e m i e n d o a lgo , 
e c h ó una f u r t i v a m i r a d a a la p u e r t a que daba al 
cua r to de g u a r d i a — . T e n e d c u i d a d o — r e p i t i ó p o r 
tercera vez—; no la n o m b r é i s , no , p o r D ios , a 
q u i e n os a t r e v é i s a i nvoca r , que s a c a r é fuerzas 
para abofetearos . 
Pero C h a u v e l í n , d e s p u é s del p r i m e r m o v i m i e n t o 
de casi supe r s t i c io so t emo 
p i d a m e n t e su sangre f r ía . 
— S i r Percy , el Cape lo—sos ten iendo la amenaza-
d o r a m i r a d a del o t r o con una i m p e r t u r b a b l e son-
sonr isa—, d e c i d m e d ó n d e p o d e m o s e n c o n t r a r l e , y 
p o d r é i s v i v i r t r a n q u i l a m e n l e s aboreando las c a r i -
cias de la m u j e r m á s hermosa de I n g l a t e r r a . 
H a b í a q u e r i d o i n s u l l a r , c o m o ú l t i m a vue l t a dada 
a la cue rda que m a r t i r i z a b a a ese h o m b r e m o r i -
b u n d o , y en su desp ie r ta y v iva i m a g i n a c i ó n ha-
b í a n ya pesado las consecuencias de la i n j u r i a . 
A l m o m e n t o o b t u v o el pago a n t i c i p a d o de e l lo . 
b r e s in c ú m p l e l o c o n o c i m i e n t o . Los laki*»^ • n l r * - t « i - p « n f r s « en el e e n m * á o l • j » n t - t jftf« euahdo 
abiertosy los ojos c e r r i d o s y la o ' ú e z a r r h t d t ka- cs tabu e « c « l » r i z a á » . 
cia a t r á s , c o n t r a el r e spa ldo de la s i l l a . E n el bre-
ve espacio de u n segundo , C h a u v e l í n t e m i ó que 
su celo hubiese e x c e d i d o a su p r u d e n c i a , que h u -
b i e ra dado u n g o l p e m o r t a l a u n h o m b r e en e 
c o l m o de la e x t e n u a c i ó n , cuando s ó l o h a b í a que-
r i d o av iva r la l l ama vac i l an t e de la v i d a . A p r e s u -
h a b í a r e c o b r a d o n i - r a d a m e n t e , po rque los m o m e n t o s e r an p r e c i o s o » , 
c o r r i ó hac ia la p u e r t a que daba a l c u a r t o de 
g u a r d i a . 
— ¡ E n segu ida , « b r a n d y » ! — g r i t ó . 
H ó r o n l e v a n t ó la v i s t a , s a l i endo del estado do 
s o m n o l e n c i a en que h a b í a estado d u r a n t e una me-
dia ho ra , y q u i t ó las p i e rnas de la s i l la en que las 
t e n í a apoyadas . 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g u n t ó — . ¿ Q u é pasa? 
— ¡ « B r a n d y » ! — r e p i t i ó C h a u v e l í n impac ien te—. E l 
p r i s i o n e r o se hn des fa l lec ido . 
— ¡ B a h ! — r e s p o n d i ó el o t r o , e n c o g i e n d o los h o m -
b r o s con ges to de i n d i f e r e n c i a — . INo le vais a re-S i r Percy h a b í a cog ido el j a r r o que h a b í a sobre 
la mesa, m e d i o l leno de agua con « b r a n d y » , y t o v i ^ ^ a b r a n d y s rne (¡ u r o . 
mano que t emblaba l i g e r a m e n t e se lo a r r o j ó a su 
e n e m i g o a ia cora. 
E l pesado j a r r o no a l c a n z ó a C h a u v e l í n ; fué B 
dar con t r a la pured de enfrente . Pero su cabeza 
-No. Pero d e b é i s hacer lo v o s — r e s p o n d i ó e l o t r o 
H é r e n » • f u é hacia la p u e r t a , I c f a n t a n d o ta ba-
r r a de h i e r r o que la aseguraba . S i n r e m i l g o s , d i ó 
u n e m p u j ó n a su co lega y se d i r i g i ó a la ce lda , 
n r i e n t r á s C h a u v e l í n , s i n resen t i r se de los moda le s 
de r u f i á n y v i ó l e n l o l engua je de su c o m p a ñ e r o , le 
s e g u í a de cerca . 
\ ' a en m e d i o de l c u a r t o , a m b o s se d e t u v i e r o n , y 
H é r o n , con feroz g r u ñ i d o , d i j o a su a m i g o : 
— D e c í a i s que se i b a a m o r i r antes de una h o r a 
— d i j o en t o n o de r ep roche . 
E l o t r o se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— A h o r a no lo p a r e c e — d i j o secamente . 
B lakeney estaba sentado, c o m o era su c o s t u m -
b r e , cerca de la mesa, con un brazo apoyado en 
el la y e l Ot ro con la m a n o fue r t emen te ap re t ada 
s o b r e su r o d i l l a . U n a f a n t á s t i c a son r i s a asomaba 
a sus l a b i o » . 
— N i en una ho ra , c i u d a d a n o l l é r o n — d i j o con 
voz que apenas p a r e c í a u n s u s p i r o — , n i en dos. 
— Sois u n l o c o — a ñ a d i ó l i a r o n con rudeza—. Ha -
b é i s pasado a s í diez y siete d í a s . ¿ N o e s t á i s en-
secair ie i l le—, p o r q u e ai no se m o r i r á antes de una f e rmo? 
j h o r a . — V e r d a d e r a m e n t e que lo es toy, m i q u e r i d o a m i -
— ¡ V o t o al d i a b l o ! — e x c l a m ó H é r o n — , ¿ N o ie g o — r e p l i c ó Blakeney con a lgo m á s de f i rmeza . 
h a b r é i s ma tado , condenado loco? 
E l estaba desp ie r to ya , c o m p l e t a m e n t e desp ie r to 
y r u g i e n d o con f u r i a . Casi echaba espuma p o r la 
boca , so l t ando una andanada de pa lab ro ta s de su 
—Diez y siete d í a s - - r e p i t i ó el o t ro , m o v i e n d o s u 
r i zosa cabeza—; entras te is a q u í e l dos del P l u -
v ioso y estamos a diez y nueve. 
— ¿ K s d iez y nueve h o y ? — e x c l a m ó s i r Pe rcy , b r i -
chpr reaba agua, m o j a n d o sus o jos y la cara. Se 
e n c o g i ó de h o m b r o s , lanzando una m i r a d a de i n -
du lgenc i a a su agresor , que h a b í a c a í d o para a l r á s 
en la s i l l a , ex tenuado con el esfuerzo. 
Euego s a c ó el p a ñ u e l o y t r a n q u i l a m e n t e se s e c ó 
la cara . e scog ido r e p e r t o r i o , y a b r i é n d o s e paso p o r ent re l i a n d o sus o jos comO un s ú b i t o r e l á m p a g o — . | M a l -
— S i r I V t r y , no h a b é i s estado tan ce r t e ro como los so ldados que estaban r e u n i d o s en el c u a r t o de d i t o sea, é l r l Y h a b l a n d o en c r i s t i a n o , ¿ q n ó d í a 
a c o s t u m b r ú i s — l e d i j o en tono de b u r l a . 1 g u a r d i a , sentados j u n t o a la mesa j u g a n d o a los es hoy? 
— N o , s i r : apa ren t emen te no. ¡ d a d o s , a las car tas y f u m a n d o . E l l o s se ap re su - | - E s el s ie te de f eb re ro , p a r a lo que q u e r á i s 
a d e j a r l e pasar , p o r q u e no e ra b u e n o in-1 m a n d a r — d i j o C h a u v e l í n t r a n q u i l a m e n t e . Las p a l a b r a s s a l í a n como a u c i i d o s de un h o m - ' r a b a n 
— G r a c i a s , s i r ; en esta e n d e m o n i a d a c u e v a he 
p e r d i d o la n o c i ó n d e l t i e m p o . 
C h a u v e l í n , a l c o n t r a r i o que su r u d o co lega , ha-
b í a estado o b s e r v a n d o a l p r i s i o n e r o f i j amen te en 
los pasados m o m e n t o s , d á n d o s e cuen ta de que u n 
l i g e r í s i i n o c a m b i o se h a b í a ope rado en el p r i s i o -
n e r o , a l que él c r e í a m o r i b u n d o . Su a c t i t u d e ra 
la n o r m a l , con la cabeza derecha , las manos apre-
tadas y la m i r a d a d i r i g i d a como v iendo a t r a v é s 
de las pa r edes ; p e r o h a b í a un a i r e de i n d i f e r e n c i a 
en la i n c l i n a c i ó n de sus h o m b r o s , y , salvo aque l 
c o r t o r e l á m p a g o , un cansancio g r a n d e , expresado 
en sus h u n d i d o s ojos . Para Lan s u t i l o b s e r v a d o r 
t o d o esto i n d i c a b a q u e no e x i s t í a n ya aque l deseo 
de v i d a , n i la i n d u i n a b l c v o l u n l a d , ni la idea p r o -
vocado ra , y que ól n o t e n í a ya que t e m e r se p r o -
dujese aque l t e m o r y casi . sobrenatura l es t reme-
c i m i e n t o que h a b í a antes a b l a n d a d o su c o r a z ó n con 
u n vago s e i i l i m i c n l o de a d m i r a c i ó n y casi de re-
m o r d i m i e n t o . 
A s í , cuando b l akeney l en t amen te v o l v i ó la vis ta 
y le m i r ó de f r e n t e , C h a u v e l í n s i n t i ó la i m p r e -
s i ó n de l t r i u n f o , que acusaban los fuer tes l a t idos 
de su c o r a z ó n . 
Con una sonr i sa b u r l o n a r e c i b i ó ln m i r a d a de 
cansanc io que le d i r i g i ó su e n e m i g o c o m o l l a m a n -
do a su p i e d a d . H a b í a l l egado su ve/,, la o c a s i ó n 
de la b u r l a y del t r i u n f o . E l c o m p r e n d i ó que lo 
que estaba p r e s e n c i a n d o a h o r a n o era la ú l t i m a 
fase de u n nob le m a r t i r i o ; era el Un , el i nev i t a -
b l e f i n , p o r el que é l h a b í a p laneado y d i s c u r r i d o 
l a u t o , p o r el que h a b í a educado su- c o r a z ó n en la 
f e r o c i d a d y la i m p a s i b i l i d a d , i n f e r n a l m e n l e aumen-
ladas en i n t e n s i d a d . Segu ramen te era e l f i n , el 
( C o n t i n u a r á , ) 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Enfermos 
E l conde de Casa-Puente se h a l l a gra-
vemente enfermo. 
— E l s e ñ o r don E n r i q u e de P ineda y Ló-
pez-Valdemoro ha s u f r i d o l a f r a c t u r a de 
u n a p ie rna . 
Deseamos el res tab lec imiento de los pa-
cientes. 
Santa L u c í a 
E l 6 s e r á el santo de l a condesa de Ro-
mero y de l a s e ñ o r a de G a r c í a - L o y g o r r i (na-
c i d a E s c r i v á de R o m a n í ) . 
Les deseamos fel ic idades. 
R e a l l i cenc ia 
Le ha sido concedida a l s e ñ o r d o n M a -
r i a n o Conrado y V i l l a l v a , h i j o de l mar -
q u é s de Fuensanta de P a l m a p a r a con-
t r ae r m a t r i m o n i o con l a s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa del Cast i l lo Ol iva res y B r u g u e r a . 
Recepciones suspendidas 
L o h a n sido las que los jueves se cele-
b r a b a n en casa de l a d i s t i n g u i d a y ama-
ble s e ñ o r a d o ñ a Dolores L ó p e z - B e c e r r a , 
v i u d a de Aguado , q u i e n e l d í a 6 s a l d r á 
p a r a V i l l a v i c i o s a de O d ó n . 
I ng re so 
E n l a orden soberana de M a l t a ha i n -
gresado e l duque de Nochera. 
Bodas 
En Sev i l l a se ha ver i f icado el enlace 
de l a ange l ica l s e ñ o r i t a M a r í a de los A n -
geles de M e d i p a y Lafuente con el dis-
t i n g u i d o j o v e n don C é s a r P e m á n y Pe-
m a r t í n . 
Bend i jo l a u n i ó n el c a n ó n i g o don L u i s 
M a r t í n , a p a d r i n á n d o l e s l a madre del con-
t rayente , d o ñ a M a r í a Tomasa P e m a r t í n y 
Diez, v i u d a de don Juan Gualber to P e m á n 
y Maestre, y el padre de l a desposada, 
don P a t r i c i o M e d i n a Garvey. y siendo tes-
t igos el m a r q u é s de G ó m e z de Bar reda , 
el conde de Campo Rey, don J o s é M a r í a 
P e m á n , don Feder ico V í c t o r , don Salva-
dor RIvero , don L u i s y don Francisco Me-
d i n a . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que h a sa l ido p a r a Algec i ras 
y el ex t ran je ro . 
— E l s á b a d o ú l t i m o en l a ig les ia de San 
J o s é con t r a j e ron m a t r i m o n i o l a be l la se-
ñ o r i t a Paz J i m é n e z Quesada y don L u i s 
M a r q u i n a . 
L a n o v i a es h i j a de l i lus t re doctor don 
C r i s t ó b a l J i m é n e z E n c i n a , y el padre de l 
n o v i o es el g r a n poeta Edua rdo M a r q u i n a . 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes en l a 
n u p c i a l ce remonia , q u é se c e l e b r ó en l a 
m á s es t r ic ta i n t i m i d a d , l a s e ñ o r a de M a r -
q u i n a (don Rafael) , y d o n Javier M a r t í Co-
dola r . ex d i rec to r de l a C o m p a ñ í a de Te-
l é f o n o s . F u e r o n test igos el doctor L u i s J i -
m é n e z , h e r m a n o de l a n o v i a ; el t í o del 
n o v i o , don Rafael M a r q u i n a ; el doctor 
Torresano, el m a r q u é s de Casa Vargas Ma-
chuca y don Leocadio L e ó n . 
Los r e c i é n casados, a quienes deseamos 
fel ic idades y ven turas s i n cuento , h a n sa-
l i d o pa ra diversos pun tos de l ex t ran je ro . 
—En breve a p a d r i n a r á su majes tad l a | 
r e i n a : d o ñ a " M a r í a C r i s t i n a e l enlace de l a 
ange l i c a l s e ñ o r i t a P i l a r Tor re s Novaes, h i -
j a p r i m o g é n i t a de los condes de este n o m -
bre, con el c a p i t á n av i ado r don Francisco 
Escr ibano, h i j o de l m a g i s t r a d o del T r i b u -
n a l Supremo. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
Por voz p r i m e r a h a rec ib ido el P a n de 
los Angeles el n i ñ o Ja ime S a m á y Co l l , 
h i j o de los marqueses de V i l l a n u e v a y 
G e l t r ú . 
Viajeros 
H a n sa l ido i p a r a Ang le t , don R a m ó n 
Alvarez M o n y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a 
San S e b a s t i á n , don Pedro C a r r i ó n , el mar -
q u é s de Guer ra y los s e ñ o r e s de H u b r e c h t ; 
p a r a Bayona , l a s e ñ o r a v i u d a de V e l l u t i ; 
p a r a V i t o r i a , don Anse lmo Vi l l ac i e ros y fa-
m i l i a ; p a r a E l Esco r i a l , don Juan Isasa, 
don J u l i á n de l A m o , don F e r m í n S a c r i s t á n , 
y d o ñ a Dolores Ba l l e s t e ros ; p a r a Z a r a ú z , lo»j 
duques de l a U n i ó n de Cuba e h i j o s ; p a r a 
San Rafael , don L u i s G u i n e a ; p a r a d i fe ren-
tes puntos de l ex t r an je ro , don E n r i q u e Lo-
w é y f a m i l i a ; p a r a Los M o l i n o s , don Ma-
nue l P o l a n c o ; p a r a B iá r i ; i t z , don Francisco 
Javier M i l á n s de l Bosch y los condes del 
Val le de Or i zaba e h i j o s ; p a r a Segovla, el 
m a r q u é s de Cheloeches y su I lus t re f a m i -
l i a ; p a r a Comi l l as , don Juan A n t o n i o L l ó -
rente ; p a r a Deva, don I g n a c i o Goicoechea; 
p a r a L i e n d o , don Gregor io M a z a r r a s a ; pa-
r a Leque i t io , don Juan de L a r r e a ; p a r a 
Suances, don d a r l o s M a r í a de Ocantos y 
h e r m a n a ; p a r a U r v i ñ u e l , don J o s é Ortega 
V a l d e r r a m a ; p a r a Cercedi l la , don Franc is -
co O r i l l a Escobar y f a m i l i a ; p a r a Burgos , 
los marqueses de Hered la y l a s u y a ; p a r a 
Alza , don Esteban Ru lz M a n t i l l a y s e ñ o r a : 
pa ra A l a g ó n , d o n E d u a r d o M á s e l a s ; p a r a 
San P a n t a l e ó n de Aras , don M a n u e l de las 
Cagigas ; p a r a B i n é f a r , "don M a n u e l Pa-
ñ o ; p a r a Guetar ia , d o n A n t o n i o Gabr i e l 
R o d r í g u e z y f a m i l i a ; p a r a Mol l edo Por to-
l í n , e l ex m i n i s t r o don C é s a r S i l i ó y l a 
s u y a ; p a r a L e ó n , don M a r i a n o M o l l e d a ; 
pa ra Prlesca, d o n L u c i a n o O b a y a ; p a r a 
P rado luengo , d o n Clemente Z a l d o ; p a r a 
Caldas de Besaya, don M a n u e l de I g u a l ; 
p a r a Pendueles, don J o s é de l a Azue la y 
s e ñ o r a ; pa ra Consuegra, don Ju l io G. Ja-
r e ñ o ; pa ra A v i l é s , l a condesa de Cobat i -
l l a s ; p a r a Yodupe, don J o s é M a r í a Sara-
c h o ; p a r a Noja , don G u i l l e r m o C á r n i c a ; pa-
ra Espinosa de los Monteros , don V í c t o r de 
V c l a s c o ; p a r a Bagneres de L o u c h ó n , l a pé-
ñ o r a de T r a u m a n n ; p a r a A l m a z á n , don 
D o m i n g o M a r t í n e z ; p a r a M í r a f l o r e s de l a 
Sier ra , los marqueses de G ü e l l ; p a r a L a 
Is la , don A l f r e d o Caso; p a r a V i l l a g a r c ( « , 
l a s e ñ o r a d o ñ a Josefa C a l d e r ó n Ceruelo, 
v i u d a de don J o s é C a a m a ñ o ; p a r a A m -
puero , d o ñ a C a r m e n V e g a ; p a r a E l Es-
p ina r , don Leand ro de A n t ó n ; p a r a S e p ú l -
veda, don V a l e n t í n S á n c h e z de T o l e d o ; 
p a r a F u e r i t e r r a b í a , d o n T o m á s Beruete y 
s e ñ o r a ; p a r a Por tuga le te , don Juan T o m á s 
Candar las D u r a ñ o n a ; pa ra L a Granja , do-
ñ a E lena Blanco Castrisiones, v i u d a de don 
Onofre M a t a y f a m i l i a ; y p a r a N a v i a de 
L u a r c a , l a s e ñ o r a d o ñ a M a r t i n a T o r r o b a , 
v i u d a de don F e r n a n d o J a r d ó n . 
Regreso 
Ha l legado a M a d r i d , procedente de San 
S e b a s t i á n , don A n g e l F e r n á n d e z . 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.a c o l u m n a ) 
Un gitano hiere a otro 
Cerca del puente de Toledo, Juan M u -
ñ o z , de veinte a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a 
cal le de l a V e r d a d , 16, h i z o u n disparo 
con t r a A l e j a n d r o F e r n á n d e z Muñ->z, de c i n -
cuenta y seis, hab i t an te en las Chozas de 
l a A l b ó n d i g a , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a de 
p r o n ó s t i c o reservado en una p i e r n a . 
En t re agresor y agred ido e x i s t í a n a n t i -
guos resent imientos . Ambos son gi tanos y 
se dedican a t ra tantes de ganado. 
A y e r A l e j a n d r o pasaba m o n t a d o en u n a 
yegua po r el l u g a r i nd i cado , y su cont ra-
r i o , que acechaba su paso, le h izo e l dis-
pa ro , s i n que m e d i a r a pa l ab ra a lguna . 
E l agresor h u y ó y A l e j a n d r o fué l l evado 
a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
t __ 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el segundo y el 
v i g é s i m o c u a r t o , respect ivamente , de h s fa-
l l ec imien tos de l a s e ñ o r a d o ñ a Juana Ma-
ch imba r r ena , v i u d a de Otamend i , y de l 
m a r q u é s de San M i g u e l de A g u a y o , ambos 
de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que se d i g a n e l 4 ^ n 
l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , de M a d r i d , 
s e r á n en suf rag io de l a s e ñ o r a v i u d a de 
Otamend i , y po r el a l m a del m a r q u é s 'te 
San M i g u e l de A g u a y o , y po r l a de su 
esposa todas las que se d i g a n el 4 en los 
templos de J e s ú s , Carmen y San L u i s ; e l 
5 en l a P o n t i f i c i a de San M i g u e l y Descal-
zas Reales y 5, 7 y 18 en San G i n é s . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
t i m i e n t o a las d i s t i n g u i d a s y respecUva-i 
f a m i l i a s de los finados. 
E l A b a t e P A R I A 
FIESTA AUTOMOVILISTA 
E n e l paseo de coches de l R e t i r o se ce. 
l e b r ó el d í a de San C r i s t ó b a l l a fiesta quo 
a n u a l m e n t e o r g a n i z a en h o n o r de su santo 
P a t r ó n l a Sociedad de Socorros M u t u o s do 
l a U n i ó n E s p a ñ o l a do Conduc to res de 
A u t o m ó v i l e s . 
Se d i jo una misa, en l a que of ic ió el se-
c r e t a r i o de l obispado, y a l a que asistie-
r o n su a l teza l a i n f a n t a Isabel , con su 
d a m a la s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s y su secre-
t a r i o , s e ñ o r Coel lo ; las s e ñ o r i t a s do A r -
teaga y M o r e n o Ossorio y , los s e ñ o r e s d u -
que de A l b a ^ c o m o pres idente de l Rea l A u -
t o m ó v i l C l u b , y en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
majes tad e l Rey; Resines, A b r i l ( don I n d a -
l e c i o ) . S á i n z de los Terreros , R u i z F e r r y y 
o t ras d i s t i n g u i d a s personas. 
T e r m i n a d a l a misa , se d io l a b e n d i c i ó n 
a los coches, que luego desfi laron, en cuyo 
m o m e n t o las s e ñ o r i t a s C r i s t i n a de Ar t eaga 
y de M o r e n o Ossorio e n t r e g a r o n a los c h ó -
feres en p r o p i a m a n o meda l las con la ima-
gen de San C r i s t ó b a l . 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — 1 0 , 3 0 , ¡Qué hombre t an sim-
p á t i c o ! 
P A V O N . — 6 , 4 5 , Santa Isabel de Ceres.—10 45 
L a culpa fué del marido. 
P A B I S H . — 10,15, C o m p a ñ í a de circo. —12. 
Lucha grecorromana. 
« « :.1 
( E l a n u n c i o de la s obran en e s t a c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. SE A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
CO D E V U E L T O 
U E U F E R M Ú S D É L l t W I S T ^ S S 1̂ ¿f& ra A ^ rcaoPES, P E I E « ¡ B I T A S 
|Ri IWa H . 9 N 8 V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto i ta l iano de fama 
mundia l L O I D I T e v i t a r é i s el uso do los lentes y a d q u i r i r é i s una envidiable v is ta , 
inclut-o las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante l i b r o g r a t i s . | 
Dop. «Jenera l : Ugo Marone. Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), ISiapoli ( I t a l i a ) . I 
JOie íjrofjc unabí?ansig nationd? 
3cttung für poíitif uní) Bidf^aft. 
Sfton ofonniert í>dm ííeríag 25edin ©^5 
R E m i o í m n m m LOS m m m í EROÍIQUIALES 
L o s principales per iód icos profesionales de M a d r i d , 
e n t r e ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiás t i cos a r t í c u l o s , el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U S B a A C H O como el ú l t i m o 
remedio do la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos . Precio, 6.50 pe-
sotas frasco. M E D I R A , f a r m a c é u t i c o , S E B R . A K O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
pura CONVALECIENTES y FEESONAS U M J I L E 8 M ú 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digostionea, 
anemia, íTsis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 1 3 . ~ M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E Y A L L E C A S 
c 
Seguros c o n t r a incendios y explos iones de todas c la se s , 
c o n t r a la p é r d i d a de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de p a r a l i z a c i ó n de trabajo a causa de i n -
cendio, fundada en 1865, inscr i ta en el Registro del 
minis te r io do Fomento, domici l iada en Barcelona. 
Paseo do Gracia. 2. Caui ta l suscri to: pesetas 5.000.000. 
Capi ta l desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
t a t u t a r i a : pesetas 1.000.000. S i tuac ión y desarrollo 
de la C o m p a ñ í a : 
S i n i e s t r o s R e s e r v a 
A ñ o s Primas indemniza- Co riesgos 
tíos en curso 
Reserva s s 
estatutarlafl 
paraevantua 
ü d a d o s 
1874 297.919,04 51.209,82 93.613,38 71.161,71 
1884 531.400,12 230.532,81 178.133,33 340.492,02 
1894 947.765,37 441.228.02 315.855,12 667.785,19 
1904 1.859.019.98 075.772,11 619.673,32 860,721,21 
1914 4.344.303.S8 2.253.819,86 1.445.810.92 1.542.748,33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 do mayo de 1925. 
Industria importante privilegiada 
y de pr imera necesidad. A las personas industr iales y a 
las famil ias en general. Con un capital de 150 a 200 ptast, 
piancjadas por él mismo y con sólo tres d ías de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diar ias . Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
4ue las pida, mandando en sellos 20 cén t imos . Para 
c o n t e s t a c i ó n : Paulino Landaburu (Alava) , V i t o r i a . 
sincanibisr en nada stis cos.uabrcs 
qnc d á todo M é d i c o cuando 
trata de una enfermedad 
piel o de u n a afecc ión de origen 
artrítica Cualquiera que sea 
gravedad ei 
1% 
obra siempre con un éx i to rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada d í a el valor terapéut ico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos los mejoresespecialistes. 
De venta en todas las Farmacias y Droánerias 
T de no encontrarlo y para toda class de ins-
trucciones diríjanse inmediafameute y a vucita 
de correo al Laboratorio Richelet, 1, Calle San 
Bartolomé. S A N - S E B A S T I A N . 
Rev i s t a g r á f i c a , impresa en hojas a r c h i -
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 secciones de que cons-
ta ma te r i a s relacionadas con todos los co-
noc imien to s humanos. 
Precio: 1 peseta. 
P e d i d l a en todos los quioscos 
Se p u b l i c a los d í a s 15 y 30 de cada mes 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecc iones gas tro in-
t e s t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
E I S C 
S A U E B Se S O H H . — A L E M A N I A 
V E N T A E X C L U S I V A 
C A S A n E E I . I I . l . A . — B A R Q U I L L O , 8 D U P L I C A D O 
NYA»AKT. B O L . S V E N S K A M A 5 K I N V E R K E N 
S O D E R T A L J c 5UECIA 
UN C O N S U M O 
D E 2 0 0 A 2 1 5 GRAMOS 
P O R CABALLO HORA 
E N E L A C T O MOTORES 
DE 9 A 1 2 0 C A B A L L O S 
OE NUESTROS DEPÓSITOS DE 
BARCELONA, CCRDOBAsJAEN>GRANADAíCARTAG£NA, 
MADRID, AUCANTE Y OTRAS POBLACIONES 
LA C O P U N A APARTADO, 17 
rr-̂ :.;:.-:.-
L I N O L E U M 
6 pts. m . cuad.0 Persia-
nas, saldo m i t a d precio. 
Salinas, Carranza. 5. 
Telefono J . 2.020. 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Marqueses de San Miguel de Aguayo 
Qoe l á m m , respctíiMiite. el 4 íe ]yllQ i'e 1901 y el 18 de (üclemlife de 1915 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus h i jos , don J o a q u í n , d o n M i g u e l , d o n J o s é M a r í a y d o n 
J u l i á n ; n ie tos , h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , 
p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G A N a sus a m i g o s la 
den a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . -
T o d a s las misas q u e se ce lebren el d í a 4 de l ac tua l en la 
p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , de esta Cor te , s e r á n ap l i cadas p o r 
e l c i e r n o descanso del a lma de la f inada. 
V a r i o s s e ñ o r e s P re l ados han c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la 
f o r m a - a c o s t u m b r a d a . 
E S P O S A 
l a B B B a 
Sus h i jos , d o ñ a M a r í a , v i u d a de R u i z de G á m i z . m a r q u e s a de M o n t e s Claros ; 
d o n E d u a r d o , m a r q u é s de San M i g u e l de A g u a y o ; d o n L u i s , d o n R a m ó n , d o n R a -
fael , d o ñ a Do lo re s y d o ñ a M a r í a Josefa; hi jos p o l í t i c o s , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
R a f a e l Gasset, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de A l d a m a , d o n Pedro A l v a r e z V e l l u t i 
d o ñ a R i c a r d a A l z u g a r a y , d o ñ a L e o n o r y d o ñ a S o f í a A r a n a ; nietos, b i s n i e t a y de-
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se ce lebren e l d í a 4 del a c t u a l en las p a r r o q u i a s de San L u i s 
C a r m e n e ig l e s i a de J e s ú s ; el 5 en l a P o n t i f i c i a de San M i g u e l y Descalzas Reales, y 
los d í a s 5. 7 y 18 e n l a p a r r o q u i a de San G i n é s , s e r á n ap l icadas po r las a lmas de 
d ichos e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n conced ido i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a acos tumbrada . 
( A 13) 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
HIPERCLORHIDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
fTÓSTADOl 
ráp idos á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
imiAT.-Saaia Agueda. 28.-BiBGEl0üfl 
Grandes existencias do tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del cafó. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S * C 3 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 




y comis ión en 
de provincias, 
impor tante fá-
brica do l á m p a r a s e l éc t r i -
cas. A P A R T A D O 7.028, 
M A D R I D 
en nuevo edificio, d e t r á s 
do la es tac ión del Nor t e 
Mataporquera (Sa n t a n -
der) . Comodidad para ve-
raneantes. Cl ima de al tu-
ra. Estaciones de enlace 
Nor t e y Robla. 
m m u i \ m m 
Calle de A l c a l á , f r eu te 
n las Ca ln t invas 
D i a r i o popu la r de Colon ia y ho ja comerc i a l 
E l mayor pe r iód i i eo de l p a r t i d o de l 
Cent ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . H o j a c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l e x t r a n j e r o se p u b l i c a semanal-
m e n t e con e l nombre de 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres la t inos 
Se publ ica en Colonia, sobre e l E b i u 
M A R Z E L L E N S T E A S S E , 37-43 
No se lámante veteá de tener sus pies destrozados- No achaqne 
a eus caJloa k> que sólo e» obra de BU incuria. E l que tiene la cara 
sucia es porque no ao laya. E l que tiene callos, juanetes, ojos do 
gallo o durezaa ea porque no usa «1 patentado. 
totalmente. 
Pídala 
C I U D A D l i I H E A D . H o t e l 
nuevo, dos pieos, 15 ha-
bitaciones, cuartos b a ñ o , 
t e rmos i fón , terrazas, de-
pendencias para servidum-
bre y garage. A l q u i l o por 
temporada o a ñ o s . Carre-
ra San J e r ó n i m o , 29; t ien-
da chocolates. 
Compras 
A V I S O : Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y pla ta , a n t i g ü e d a d e s , 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
es tén rotas. Sucesor de 
Juani to , Pez, 15. 
.O P O S I C I O H S S 
greso Magister io , el ma-
yor é x i t o ú l t i m a convoca-
tor ia . Academia San Fer-
m í n . Fuencarral , 119. A d -
m í t e n s e internos. 
S£X.TJ08 e spaño les , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
P A O o bien mobi l ia r ios , 
pianos, cuadros, l ibros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
C O M P R O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
ansas 
E S T U D I A N T E S suspensos 
junio, ¿ q u e r é i s aprobar 
septiembre? Acud id cla-
ses desde 1 j u l i o . Centro 
C u l t u r a l , Prado, 20. 
A L U M N O S , sacerdote, 
doctor, ofrécese su casa, 
s i t io c é n t r i c o M a d r i d , te-
ner cuatro alumnos tem-
porada verano, pens ión , 
e n c a r g á n d o s e cuidado v i -
gilancia, repaso asignatu-
ras, e x á m e n e s septiembre. 
R a z ó n : A l c a l á , 2, Cont i -
nenta l . 
Ofertas 
M A E S T R O joven, toda ga-
r a n t í a , desea cnalquier co-
locación. I n f o r m a r á n : E L 
D E B A T E , Arch ivo . 
i c a 
H A G A S E graduar v i s t a ; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dübosc , óp t i -
co. Arena l , 21. 
C O L O C A C I O N de capita-
les en hipotecas, buen i n -
t e r é s, reserva absoluta. 
Apartado 9.006. 
P R E S T A M O S a comercian-
tes propietarios. Hipote-
cas. La Pro tecc ión . Her-
n á n Cor tés , 16; tres-siete. 
N E C E S I T O capital nego-
cio importante. F e r n á n -
dez. Preciados, 29. 
T U B E R I A cemento espe-
cia l . Alcantar i l las , riegos, 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovyv, Ma-
d r i d . 
N U M I S M A T I C O S , p a r a 
ampl iar colección v i s i t a r 
Coleccionismo. Hileras , 8. 
Ventas 
R . 8 . E C O V / A R D , los afa-
mados a u t o p í a n o s do es ta 
marca son los m á s ar t í s -
ticos y de mayor garan-
t í a . Hazen. Fuencarral , 55. 
I I VERANEANTES I I Sa l -
do 1.000 maletas, ¿ 
nes y guardapolvos m i t a d 
precio. Sagasta, 4 (esqui-
na Churruca) . 
P I A N O S plazos, 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
H O T E L espacioso, pueblo 
p róx imo , s i t u a c i ó n inme-
jorable, parada t r a n v í a 
puerto. Garc í a . H e r n á n 
Cor t é s , 7. 
2son tan positivos 
l o s r e su l t ados c u r a t i v o s l og rados con el empleo de la D I G É S T O N A C H O R R O que los en fe rmos de' 
e s t ó m a g o , que no h a n pod ido c u r a r s e , a pesa r de h a b e r t o m a d o n u m e r o s a s especia l idades g a s t r o 
i n t e s t i n a l e s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i empre , t o m a n d o D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A 2 N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J J ^ Rec l j azad l a s i m i t a c i o n e s . 
